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Maatalouskiinteistöjen taksoitusperusteet kuluvana 
vuonna.
Suomen maksutase vuosina 1939 ja 1940.
Taxeringsgrunderna för lantbruksfastigheter under inne- 
varande är.
Finlands betalningsbalans ären 1939 och 1940.
No. 4—6 3
1. Valtion tulot. — Statsinkomsterna. — Recettes de l’État. .
- Tuloryhmät — Inkomstgrupper 
Catégories de recettes1)
Koko vuosi — Hela Aret 
-  ' ' Années I—XI I -
1938 1939 194Q 1940 1941 . 1941 1942
Milj. mk — Millions de marcs
■f \
1. Tulo- ja omaisuusvero — Inkomst- o. förmögenhetsskatt ........... / . . . 1 088.9 1 086.7 1442.4 773.7 527.3 1.4 7.0
2. Suhdahnevero— Konjunktnrskatt..................................................... _ _ 49.9 ' — 20.1 10.3 . 1.3
3, Omaisuudenluovutusvero — FörmögenhetsöverlAtelseskatt ................... _ _ _ — 2 589.8 _ 0.2
4. Tullitulot —  Tullinkomster ............................................ r . ....................... 1 832.3 1558.4 920.1 838.6 1 174.4 73.6 124.9
. 5. Tupakanvalmistevero — Accis pA tobak ................................................ 274.9 355.5 587.2 508.3 *830.3 65.8 87.0
6. Makeisvalmistevero —  Accis pA sötsaker ................................................ 29.6 33.0 54.6  ̂ 47.4 93.9 7.1 8.4
7. Mallasjuomavero ■— Maltdrycksskatt........................................................ 70.1 69.0 135.0 104.8 114.9 — —
8. Väkiviina- ja marjaviinivero — Accis pA sprit och bärviner .......... 54.1 77.1 73.5 56.5 ' 70.6 — —
9. Rehutav. ja margär. vvalmistusv. — Accis pA foderm. o. margarin .. — 44.8 14.5 14.5 0.5 0.1 —
10. Autokumirenkaiden valmistevero — Accis pA autoinobilringar .......... — 8.7 *■ 6.0 5.8 4.0 0.6 0.0
11. Tulitikkuvero —  Skatt pA tändstickor ....................... *............•.............. _ _ 52.4 38.5 68.7 7.4 14.9
12. Sokerin valmistusvero — Tillverkuingsskatt pA socker......................... — — 8.4 4.7 3.5 2.2 —*
13. Virvoitusjuomavero —  Accis pA läskdrycker .......................................... — — 10.7 9.7 27.8 0.9 2.1
14. Leimavero — Stämpelskatt ........................................................................ 264.5 261.8 209.8 '182.7 204.3 33.6 24.0
15. Kahvivero — Skatt pA kaffe .................................................................\ _ _ 56.2 56.2 —1 _ _
16. Liikevaihtovero — Omsättningsskatt........................................................ — . — — — 1 058.5 _ 31.1
17. Korot ja osingot— Räntor och dividender .......  ............................... 309.5 332.0 288.0 282.3 544.4 100.9 0.7
18. Valtionrautateiden nettotulot — Statsjärnvägarnas nettoinkomster .. 190.3 210.G 275.9 160.6 138.6 "  16.5 —33.0
19. Posti- ja lennätinlait. nettotulot — Post- o. telegrafv. jiettoink......... 68.0 79.3 102.8 -94.1 156.6 . 21.4 - *  17.9
20. Metsätalouden nettotulot — Nettoinkomst ay skogshushAllningen .. 268.1 200.1 —71.9 —23.5 —75.2 98.0 85.0
21. Muita sekalaisia tuloja — Diverse övriga inkomster................... : . .  . 1 083.9 4 018.3 12 845.5 2 480.4 3 609.3 179.0 228.1
Yhteensä — Summa — Totut 5 534.7 8 335.9 17 061.6 5 635.3 11162.2 618.7 599.6
22. Varsinaiset tulot —  Egentliga inkomster ................................................. 4 862.0 4 709.4 5 182.4 3 649.2 8 338.8 567.9 532.5
23. Pääomatulot —  Kapitälinkomster ................................... ......................... 672.7 3 626.5 11 879.2 1 986.1 2 823.4 50.8 67.1











Accis pA tobak 




Posti- ja  lennätinm.1) 
Post- o. telegrafavg. l) 
Droits de télégraphe 
et de téléphone A)
1940 1941 ■1942 19 40 . 1941 1942 1940 1941 1942 1940 11941 11942 1940 1941 1942
1 Milj. mk — Millions de marcs
i  . . . . + 73.2 + 98.0 +  85.0 63 .2 74.7 127.3 33.1 65.8 87.0 11.4 33.6 24.0 + 13.8 + 2 1 .4 +  17.9
i i  . . . . + 4.6 — 28 .9 43.8 35.3 96.0 27.1 65.6 15.1 28.0 + 10.2 +  15.3
■ m — 7.9 — 58 .6 '5 1 .7 66.8 64.0 28 .2 55.4 •9.5 21.2 + 6.4 +  14.9
IV . . . . — 7.3 — 43 .2 70.2 78.8 52.0 30.1 65.4 "10.8 22.2 + 7.4 + 2 0 .6
,  V . . . . — 10 .4 — 19.8 98.2 112.8 30 .9 68.4 13.0 23.5- — 1.1 + 1 3 .9
VI' . . . . — 17.2 — 23.7 85.6 137.6 36.1 65.7 13.7 13.9 + 5.7 +  15.3
VII . . . . — 20.6 — 3 .1 107.7 170.2 51.5 66.4 < - 21.4 10.4 + 10.3 + 7.0
VIII . . . . O.o + 5.1 95.1 137.4 60.5 78.9 17.3 11.0 + 6.8 +  7.8
IX- . . . . — 14.4 0.3 76.8 117.9 ' 60.8 105.3 32.6 .11.4 + 8.8 +  9.2
X . . . . — — 0.8 77.7 130.1 75.1 97.3 18.2 16.0 + 11.6 + 1 3 .1 '
XI . . . . — 23 .5 — 0.1 92.6 126.7 74.9 96.1 19.7 13.1 + 14.1 + 1 8 .1
XII . . . . — 48 .4 81.6 202.4 78 .9 27.1 + 8.8
I—XII — 71.9 944.2 1 390.7 587.2 • 209.8 +  102.8
‘ ) Nettotulot ( +  ). tai'-menot (—). — Nettoinkomst ( +  ) eller -utgift (— ). — Beeettes (+ )  ou dépenses (— ) «elles. — *) Kauppatilaston 
mukaan. Tässä myöskin varastoonpanomaksu. — Enligt•handelsstatistiken. Bari inglir även nederlagsavgift.— D’après la statütique com­
merciale. Y  compris les droits d’entrepôt. "










Tiliarvon mukaan — Enligt bokslutet — Selon les comptes
^Koko valtionvelka 
Hela statsskulden 
Total de la dette 
■ publique
%
Ulkomainen velka —  Utländsk skuld 
DUtes extérieures












Dettes consolidées . r
Vakauttamaton velka 
Svävande skuld ’ 
Dette flottante
1940 | 1941 | 1942 1940 1 1941 1 1942 1940 | 1941 | 1942 1940 | 1941 | 1942 1940 | 1941 | 1942
Milj. mk —  Mutions de marcs . , ■
I . . . . 1483 3 332 3 373 _ 182 710 3 467 3 878 8 750 1767 10 248 14 907 6 717 17 640 27 740
II . . . . 1728 3 369 3 363 — . 223 740 3 526 3 973 8 762 3172 10 217 15 763 8 426 17 782 28 628
'Ill . . . . 2 096 3 499 3 358 — .292 771 3 610 '4 970 9 631 4 453 9 930 16 338 10 159 18 691 30 098
IV . . . . 2 095 3 553 — 334 3 722 5 005 5 661 10-387 11478 19 279
V . . . . 2 391 3 477 — 381 3 718 5 241 6 430 10 230 12 539 19 329
VI . . . . 2 436 3 506 — 427 3 716 5 319 6 935 9 590 13 087 18 842
VII . . . . 2 521 3 505 — 481 3 712 5 797 7 506 10 965 13 73920 748
VIII . . . . 2 589 3 450 — 521 3 783 5 925 .7 340 12 156 13 71222 052
I X '. . . . 3117 3 435 — 554 3 784 6 385 7 681 13 519 14 58223 893
X . . . . 3163 3 385 — 590 3 866 7147 7 919 13 783 14 94824 905
XI . . . . 3173 3 365 — 638 3 894 7 935 8 261 14 317 15 32826 255
XII . . . . 3 296 3 373 140 674 3 884 8 744 9 674 14 444 16 99427 235
4 1942
3. Suomen Pankki. —  Finlands Bank. —  Banque de Finlande.
- 1941 1942
31//12 37i £8/2 31// 3 30U
* Milj. mk — Millions de marcs
a. ' Pankin tila. — Bankens stäiining. — .Situation de la Banque.
Vastaava. — Aktiva. — Actif.
Setelikate: — Valuta för sedelutgivning: •— Couverture des billets: .
14177.7 14 340.9 14 716.9 15167.6 15 334.4
Kultakassa — Guldkassa — Encaisse on- .................................. .................. 171.4 171.4 171.4 171.4 171.4
Ulkomaiset kirjeenvaihtajat — Utrikes korréspondenter — Correspond, à Vétr. 932.4 897.7 885.1 801.9 743.3
Ulkomaiset vekselit — Utländslca växlar — Effets payables à l’étranger___ 4.4 3.2 4.7 3.4 2.7
Ulkomaan rahan määräiset setelit ja korkoliput — Sedlar o. kuponger i 
utländskt mynt — Billets de banque et coupons néqocidbles à l'étranger 3.8 5.8 4.0 4.3 5.3
. Kotimaiset vekselit — Inhemska växlar — Effets sur la Finlande............ 12 224.9 12 346.4 12 071.2 13 010.4 13 024.«
Muut varata—' Övriga tillgängar: — Autre actif:
Postisiirtotili — Postgiroräkning — Comptes de virements postaux ................ — — 0.1 • O.i —
Luottolaitoksille myönnetyt hypoteekkilainat — Ât kreditinrättningar beviljade
hypotekslân — Prêts hypothécaires à des établissements de crédit ...............
Muille myönnetyt hypoteekkilainat — Ât andra beviljade hypotekslân — Prêts
— — ✓  _ — *—
hypothécaires à d’autres.................................................. . . . . . . . ................ 26.1 22.1 , 22.1 22.1 22.1
Kassakreditiivit — Kassakreditiv — Crédits de caisse .....................................
Suomen rahan' määräiset obligatiöt — Obligationer i finskt mynt — Obligations
28.2 37.8 32.S ' 41.7 24.5
en monnaie finlandaise . . . .  ; ............... ‘. .................................................... 376.7 373.5 372.1 371.6 367.9
Suomen rahan määräiset korkoliput — Kuponger i finskt mynt — Coupons
en monnaie finlandaise.............................................................................. 0.7 0.7 0.5 1 .3 0.9
Ulkomaan rahan määräiset obligatiot — Obligationer i utländskt mynt — - »
Obligations négociables à l'étranger .............................................................
Yksityispankkien maksuosoitukset — Privatbankers anvisningar — Chèques tirés
295.5 293.5 293.« 294.4 294.1
par les banques.......................................................................................... 94.3 168.8 ’ 58.5 44.1 66.2
Suomen vaihtoraha — Finskt skiljemynt — Monnaie de hillon finlandaise . . . . .7.3 8.0 8.1 7.2 7.2
Eri tilit — Diverse räkningar — Comptes divers -..............................................
Pankkikiinteistöt ja kalusto — Bankfastigheter och inventarier —■ Immeubles
, 0.0 — _ 780.6 381.8 592.3
et mobilier.......... -....................................................................................... • 12.0 12.0 12.1 • 12.1 12.1
Vastattava. — Passiva. — Passif. 14177.7 14 340.9 14 716.9 15 167.6 15 334.4
Liikkeessä olevat setelit — Utelöpande 'sedlar — Billets en circulation ......... 7 316.9 7 204.3 7 462.6 7 751.3 8 044.4
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset: — Övriga avista förbindelser: —
i •- * Autres engagements à vue:
Valtion pano- ja ottotili —Upp- och avskrivningsräkning med statsverket —
Comptes courants du Trésor.......................... ' ......................................
Muiden pano- ja ottotili — Upp- och avskrivningsräkning med andra —
37.4 128.7 — — —
Autres comptés courants ....................................................................... 1 258.4 1150.o 1 002.4 1103.o .874.5
Postivekselit —■ Postremissväxlar — Mandats de la Banque ...................... 88.3 39.5 52.6 . 45.8 62.6
Perityt vekselit — Inkassoväxlar — Effets à l’encaissement ........................ 1.5 1.6 0.6 0.9 l.l
, Ulkomaiset ldrjeenv. — Utrikes korresp. — Correspondants à l'étranger .. 1 046.5 1214.2 1 302.3 1 352.4 1 395.0
Ulkom.. selvitystilit — Utl. clearingrilkn. — Clearing avec des pays étr. .. 1 489.5 1 753.5 1 966.4 1 939.6 1959.7
Eri tilit — Diverse räkningar — Comptes divers ............................... . 799.7 778.3 831.2 843.5 843.4
Postisiirtotili-— Postgiroräkning— Comptes de virements postaux ............ 0.1 0.1 — — 0.2
Kasvaneita korkoja — Upplupna räntor — Intérêts courus ...................... 40.1 , _ — — —
Kantarahasto — Grundfond — Capital................ •........................................... 1 250.0 1 250.0 1 250.0 ' 1 250.0 1 250.0
Vararahasto — Reservfond — Fonds de réserve................................................
Pankkikiinteistöjen ja kaluston arvo—Värdet av bankfastigheter och-jnventarier 
—Valeur des immeubles et du mobilier .......... '....................................■...
624.9 731.1 731.1 731.1 , 731.1
■ 12.0 ‘ 12.0 12.0 12.0 12.0
Käyttämättömät voittovarat — Odisponerade vinstmedel -  - Bénéfices disponibles 6.2 6.2 6.2 6.2
Voitto- ja tappiotili — Vinst- o. förlusträkning — Compte de profits et pertes : . 
b. Setelinänto. — Sedelutgivning.— Emission des. billets.
212.4 71.4 99.6 131.8 . 154.2
> , Setelinanto-oikeus. — Sedelutgivningsrätt.—*Droit d’émission.
Kultakassa ja ulkomaiset valuutat — Guldkassa och utländska valutor —
15 136.9 15 224.5 14936.4 15 791.4 15 747.1
..Encaisse or et valeurs étrangères................................................................ 1103.8 1 069.1 1 056.5 • 973.3 914.7
Suomen Pankin ohjesäännön 6 § mukaan — Enligt § 6 av Finlands Banks réglé- *
mente — Aux tenues du p. 6 du règlement de la Banque de-Finlande . . . .  : 1800.O 1800.0 1800.o 1800.O 1-800.0
Lain 13/12 1939 mukaan — Enligt lagen av den 13/la 1939— Selon la .loi du
13 déc. 1939 .................................................................................. 12 233.1 12 355.4 12 079.9 13 018.1 13 032.4
Käytetty setelinanto-oikeus. — Begagnad sedelutgivningsrätt.— Droit d’émission utilisé. 12 207,3 12 433.4 12 786.2 13195.9 13 357.5
Liikkeessä olevat setelit — Utelöpande sedlar — Billets en circulation ........
Muut .vaadittaessa inaksettavat" sitoumukset— Övriga avista förbindelser —
7 316.9 7 204.3 7 462.6 7 751.3 8 044.4
•Autres engagements à vue................................................ ■ •'.......... ......... 4 721.5 5 065.9 5 155.4 5 285.2 5 136.5
Myönnetyistä kassakreditiiveistä nostamatta oleva määrä— Â beviljade kassa-
kreditiv innestaende — Montant non utilisé des crédits de caisse consentis .. 168.9 163.2 ' 168.2 159.4 176.6
Setelinantoreservi. — Sedelutgivningsreserv. — Réserve d’émission des billets. 2 929.« 2 791.1 2 150.2 2 595.5 2 389.6
No. 4—6 5
c. Alin diskonttokorko. 
Lägsta diskontränta.
Taux inférieur d'escompte.
Ajanjakso —  Tidsperiod 
Période . %
25/i i  1927—  7/ s 1928 6
8/ 8 19 28— 15/ 11 1928 67a
10/ u  19 28— 28/ 4 1930 . 7
29/ 4 1930— 26/ 8 1930 i  6 7 ,
27/ 8 1 93 0— 31/o  1931 6
V io  19 31— ll /io  1931 77a
9
2e/ 1019 31— i 2/ a 1932 8
13/ 2 .1932— 18/ 4 1932 7
19/ 4 1932— 3V i 1933 6 7 ,
Va 19 33— Ve 1933 6
2/e 19 33—  4/ 9 1933 57a
5/e  19 33— 19/ 12 1933 5
20/12 19 33—  2/ 12 1934 47a
• 3/ i2 1934— 4
d. Liikkeessä oleva setelistö ja käyttämätön setelinanto-oikeus. 
Sedelcirkulation och obegagnad sedelutgivningsrätt.







Liikkeessä oleva setelistö 
Utelöpande sedlar 
'  Billets en circulation
Käyttämätön setelinanto-oikeus 
Obegagnad sedelutgivningsrätt 
Droit d’émission non utilisé
1940 1941 1 1942 1940 1941 1942
Milj. mk — Millions de marcs
i . .. . . . 4148- 5 268 7 204 -^2 149 1583 2 791i i ........... 4 429 5 551 7 463 2 464 •1535 2150m ........ 4 743 5 724 7 751 2 325 1246 2 596
IV ........... 4 832 5 798 8 044 ' 2 236 924 2-390
v  ; ......... 4 706 5 659 2 299 567
V I ........... 4 647 6 067 2 218 507
V II . . . . . . . 4 678 6 387 2 388 423
V III ......... 4 931 6 440 1882 661 *
IX  ........... 5 090 6 561 1920 300
x ........... • 5 225 6 532 1828 556
X I  ........... 5 314 6 779 1641 2132
X I I  ........... 5 551 7 317 1235 2 930
e. Kotimainen lainananto *) ja saatavat ulkomaisilta kirjeenvaihtajilta. 
Inhemsk utläning J) och tillgodohavanden hos utrikes korrespondenter.





Län ät allmänheten 
Prêts hypoth., crédits de caisse 
et effets sur la Finlande
Lainananto pankeille B) . 
* Län ät banker *) 
Effets réescomptés
Koko kotimainen lainananto 





av mänaden 1940 1941 1942 1940 ' 1941 1942 1940 1941 1942 1940 1941 1942
Fin du mois M ilj/ mk — Millions de marcs
i ........ 3 247 5381 12 406 373 42 3 620 5423 12 406 V1 409 1208 898
i i ........ 4 436 5 341 12 126 293 39 — 4 729 5 380 12126 '1118 1218 885m ........ 5 328 5 397 13 074 216 50 — 5 544 5 447 13 074 1172 1067 802IV ........ 5 457 5 481 13 071 ■ 124 50 — 5 581 5 531 13 071 1094 925 743V ......... .5  471 5 539 77 71 5 548 5 610 1149 894.VI .......'. 5 452 6161 59 141 5 511 6 302 1079 962
VII ......... 5 419 7 096 55 126 5 474 7 222 1030' 1083VIII ........ 5 407 7 551 55 115 5 462 7 666 884 1000IX ......... • 5 451 8 038 55 68 * 5 506 8106 1248 1030X ......... 5431 8 537 55 — v 5486 8 537 1107 949XI ........ 5 437 10 575 54 — 5 491 10 575 1104 931XII ........ 5 349 12 279 - 47 — 5 396 12 279 1177 932
l) Hypoteekkilainat, kassakreditiivit ja kotimaiset vekselit. — Hypotekslân, kassakreditiv ock inhemska viixlar. — !) Eediskontatut vek­
selit ja muut lainat. —  Kediskonterade växlar och andra Iän.
f. Pano- ja ottotili. — Upp- och avskrivningsräkning. g. Kotimainen clearingliike. — Inhemsk clearingrörelse.








' Mod andra 
Autres
Postivekselit ja shekit =— Postremissväxlar och checker 
Mandats de la Banque et chèques
*
’ Luku — Antal —  Nombre Arvo -  Milj. mk
-Värde —  Valeur . 
— Millions de marcs1940 1941 1942 1940 1941 1942
Milj. mk —  Millions de marcs 1940 1941 1942 1940 1941 1942
i . . . . _ _L 129 940 746 1150 107 045 159 178 124 524 3128 4 425 5 496
XX . . . . 52 — — 1142 *537 1002 98 525 134 595 103 541 3 027 3 936 4166m  . . . . — — — 1284 512 1103 92 638 135 557 116 007 2 909 '4 413 5184
IV . . . . — —  ̂ __ 1087 572 875 161,482 136 462 108 500 3 724 4 309 4 510
V . . .-T J I — 1264 796 119 646 150 178 3 881 5 218
VI ____ — 1235 813 122 466 126 195 3 599 4 955
v u  . . . . “ 7 — 977 961 135 448 107 989 3 708 4 269
V III . . . . • --- — 1034 787 129487 98 951 3 453 4 234
I X  ____ — — 1199 985 ■ 128 202 101 671 3348 4 339x ........ — — .818 1056 155 761 116 775 ♦ 3 770 4 925
.XI . . . . — — 859 1043 147 659 107 811 3 970 4 489
X I I  . . . . . — 37 834 1258 145 618 110 740 . 4 075 4 926
I— X II 1 1 543 977 1486 102 • 42 592 54 448
6 1942 .
4. Suomen Pankin avista myyntikurssit. —





(Pari =  23:45)
Lontoo
London
(Pari =  193: 23)
Tukholma » 
« Stockholm
(Pari =  1064:07)
Berliini
Berlin
(Pari =  945: 84)
1940 1941 1942 1940 1941 . 1942 1940 1941 1942 1940 1941 1942
I . . . . 49:35 49:35 49: 35 197: 54 191:24 196: — 1171: — 1171 1171: — 1 982: — 1 974: 35 1 974: 35
II . . . . 49: 35 49:35 49:35 197: 64 193:19 196: — 1171: — 1171 — 1171: — 1 982: — 1 974: 35 1 974: 35
m 49:35 49: 35 49:35 188:62 196: — 196: — 1171: — 1171 — 1171: — 1 982: — 1 974: 35 1 974: 35
IV . . . . 49: 35 49:35 49:35 176:16 196:13 196: — 1171: — 1171 — 1171: — 1 982: — 1 974: 35 1 974: 35
v .... 49:35 49: 35 163:13 195: 04 1171: — 1171 — ♦ 1981:17 1974: 35
VI . . . . 49:35 49:35 177:16 196: — 1171: — 1171 — 1 978: — 1 974: 35
vu .... 49:35 49: 35 186: 97 196: — 1171: — 1171 1 977: 26 1 974: 35
VIII . . . . 49: 35 49: 35 y 187: 50 196: — 1 Î 71: — 1171 — ■ 1 974: — 1 974: 35
.IX  . . . . 49: 35 Ï9: 35 _ 187: 50 196: — 1171: — 1171 — 1 974: 25 1 974: 35
x .... 49:35 49:35 187:50 196: — 1171: — 1171 — 1 974: 35 1 974: 35
XI . . . . 49: 35 49:35 188: 06 196: — 1171: — 1171 — 1 974: 35 1 974: 35
XII . . . . 49:35 49: 35 190: 59 196: — 1171: — 1171 — 1 974: 35 1 974: 35








(Pari =  397: 50)
Amsterdam 
(Pari =  1 596: — )
Basel
(Pari =  766:13)
1940 1941 1942 1940 1941 1942 . 1940 1941 1942 1940 1941 -1942
^ i ....... 114 03 107: — 107: — 842: 80 830: — 789:75 2 652: 60 2 620 2 620: — 1 123:— 1156:40 1158: —
i i  . . . . 114 11 107: — 107: — 844: 76 -830: — 789: 75 2 648:80 2 620 — 2 620: — 1123: — 1158: — 1158: —
m  .... 109 04 107: — 107: — 848:65 830: — 789:75 2 645: 22 2 620 --- 2 620: — 1123: — 1158: — 1158: —
IV . . . . 101 85 107: — 107: — 845: 54 830: — 789: 75 2 645: — 2 620 — 2 620: — 1123: 31 1158: — 1 158: —
V . . . . 94 48 107: — 832:33 830: — 2 645: — 2 620 — 1121: — 1158: —
VI . . . . 101 79 107: — 830: — 830: — 2 645: — 2 620 — 1123:13 1158: —
VII . . . . 113 — 107: — . 830: — 816: 58 2 645: — 2 620 — 1132: — 1158: —
VIII . . . . 115 — 107: — '830: — 789: 75 - 2 645: — 2 620 — 1136:15 1158: —
IX . . . . 115 — 107: — 830: — 789:75 2 645: — 2 620 — * , 1138: — 1158: —
X . . . . 115 — 107: — 830: — 789: 75 2 645: — 2 620 — 1153: 37 1158: —
XI . . . . 112 38 107: — 830: — 789: 75 2 631: 54 2 620 — 1156: — 1158: —
XII . . . . 107 — 107: — 830: — 789: 75 2 620: — 2 620 — 1156: — 1158: —




(Pari =  1064 :07)
Kööpenhamina 
Köpenhamn 
(Pari =  1064 :07)
Rooma
Rom
(Pari =  208: 98)
Tallinna
Reval
(Pari =  1 064:07)
1940 1941 1942 1940 1941 -1 9 4 2 1940 1941 1942 1940 1941 1942
i . . . . 1 1 2 7 1 1 2 7 1 1 2 7 : — 954 954 979: 92 260 260: — 265: — 1 1 9 0 _ 1 1 8 5 1 1 8 5 : —
i i  . . . . 1 1 2 7 — 1 1 2 7 — 1 1 2 7 : — 954 — 954 — 1 035: — 260 — 260 : — 265: — 1 1 9 0 — 1 1 8 5 — 1 1 8 5 : —
m  . . . . 1 1 2 7 — 1 1 2 7 — 1 1 2 7 : — 954 — 954 — 1 035: — 260 — 260 : — 265: — 1 1 9 0 — 1 1 8 5 •---- 1 1 8 5 : —
I V  . . . . 1 1 2 7 — 1 1 2 7 — 1 1 2 7 : — 954 — 954 — 1 035: — 260 — 260: — 265: — 1 1 9 0 — 1 1 8 5 — 1185: —
V ....... 1127 — 1127 — .954 — 954 — 260 — 260:80 1189 38 1185 —
VI . . . . 1127 — 1127 — 954 — 954 — 260 — 265: — 1185 — 1185 —
VII . . . . 1127 — 1127 — 954 — 954 — ( 260 — 265: — 1185 — 1185 —
VIII . . . . 1127 — 1127 — 954 — 954 — 260 — 265: — 1185 — 1185 —
- IX . . . . 1127 — 1127 — 954 — 954 — 260 — 265: — 1185 — 1185 —
X . . . . 1127 --•1127 — .954 — 954 — 260 — 265: — 1185 — 1185 —
.XI . . . . 1127 — 1127 — 954 — 954 — 260 — 265: — 1185 — 1185 —
XII . . . . 1127 — 1127 — 954 — 954 — 260 — 265: — 1185 — 1185 —
I—XII 1127 — |1127 — 954 — 954 — 260 — 263:03 - 1186 99 1185 —
O
No. 4—6 7
Finlands Banks avista forsàljningskurser. —  Cours de change à vue.
Biika
Higa
(Pari =  766:13)
Madrid
(Pari =  766:13)
Varsova 
Warschau 
(Pari =  445: 42)
Montreal 
(Pari =  39: 70)
1940 1941 . .1942 1940 1941' 1942 1940 1941 1942 1940 1941 1942
930 930 930: — 540 540 540: — 955 955 955: — 45: 25 ■ 45: 25 45: 25
930 — 930 — 930: — 540 — 540 — 540: — 955 — 955 — — 4 5 :2 5 4 5 :2 5 45: 25
930 — 930 — 930: — 540 — 540 — 540: — 955 — 955 — — 4 5 :2 5 4 5 :2 5 45: 25
930 — 930 — 930: — 540 — 540 — 540: — 955 — 955 — '  ---- 4 5 :2 5 45: 25 45: 25
930 — 930 — 540 — 540 — 955 — 955 — 45: 25 45: 25
930 — 930 — 540 — 540 — 955 — 955 — 45: 25 • 45:25
930 — • 930 — 540 — 540 — 955 — 955 — 45: 25 45:25
930 — 930 — 540 — 540 — 955 — 955 — 45:25 45:25
930 — . 930 — 540 — 540 — 955 — 955 — 45:25 45: 25 '
930 — 930 — 540 — 540 — 955 — 955 — 45:25 45: 25
930 — 930 — 540 — 540 — 955 — 955 — 45: 25 45:25
930 — 930 — 540 — 540 — 955 — 955 — 45: 25 45:25





































































* H u h t i k u u  1 9 4 2 — A p r i l 1 9  4  2 —  A v r i l 1 9 4 2
i 49 :35 196 — 1171 — 1974:35 1 0 7 — 789:75 2620 — 1158 — 1127:— 1035 — 265 — 1185:— 930:— 540:— 45:25
2 49 :35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127:— 1035 — 265 — 1185:— 93 0 :— 54 0 :— 45:25
7 49 :35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127:— 1035 — 265 — 1185:— 93 0 :— 54 0 :— 45:25
8 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127:— 1035 — 265 — 1185:— 93 0 :— 54 0 :— 45:25
9 49 :35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127:— 1035 — 265 — 1185:— 9 3 0 :— 54 0 :— 45:25
10 49 :35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127:— 1035 — 265 — — — 54 0 :— 45:25
11 49 :35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127:— 1035 — 265 — — — 54 0 :— 45:25
13 49 :35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127:— 1035 — 265 — — — 540:— 45:25
14 49 :35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127:— 1035 — 265 — — — 54 0 :— 45:25
15 49 :35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127:— 1035 — 265 — — — 54 0 :— 45:25
16 49 :35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127:— 1035 — 265 — , ---- — 54 0 :— 45:25
17 49 :35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127:— 1035 — 265 — — — 54 0 :— 45:25
18 49 :35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127:— 1035 — 265 — — — 54 0 :— 45:25
20 49 :35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127:— 1035 — 265 — — :---- 540 :— 45:25
21 49 :35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127:— 1035 — 265 — — — 54 0 :— 45:25
22 49 :35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — (1127:— 1035 — 265 — — — 54 0 :— 45:25
23 49 :35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127:— 1035 — 265 — — •---- 540 :— 45:25
24 49 :35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127:— 1035 — 265 — — — 5 4 0 : - 45 :25
25 49 :35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127:— 1035 — 265 — — — 54 0 :— 45:25
27 49 :35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127:— 1035 — 265 — — — 54 0 :— 45:25
28 49 :35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127:— 1035 — 265 — — — 540:— 45:25
29 49 :35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127:— 1035 — 265 — — — 540:— 45:25
30 49 :35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127:— 1035 — 265 — — — 54 0 :— 45:25
T o u k o k u u  1 9 4 2 —  M a j 1 9 4 2  —  M a i  1 9 4 2
2 49 :35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127:— 1035 — 265 — *---- — 54 0 :— 45:25
4 49 :35 196 —L 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127:— 1035 — 265 — — — 54 0 :— 45:25
5 49 :35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127:— 1035 — 265 — ----' — 54 0 :— ■45:25
6 49 :35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127:— 1035 — 265 — — ----' 54 0 :— 45:25
7 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127:— 1035 — 265 —
< — 540:— 45:25
8 49 :35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127:— 1035 — 265 — — — 540:— 45:25
9 49 :35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127:— 1035 — 265 — — — 5 4 0 : - 45 :25
11 49 :35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 --- ' 1127:— 1035 — 265 — — • *---- 54 0 :— 45:25
12 49 :35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127:— 1035 — 265 — — — 54 0 :— 45:25
13 49 :35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1 Í2 7 :— 1035 — 265 — — — 5 4 0 : - 45 :25
15 49 :35 196 — 1171 — 1974:35. 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127:— 1035 — 265 — — — 540:— 45:25
16 49 :35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127:— 1035 — 265 — — — 54 0 :— 45:25
18 49 :35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127:— 1035 — 265 — — —r 54 0 :— 45:25
19 49 :35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127:— 1035 — 265 — • ---- — 54 0 :— 45:25
20 49 :35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127:— 1035 — 265 — — — 54 0 :— 45:25
21 49 :35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127:— 1035 — 265 — — — 540:— 45:25
22 49 :35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127:— 1035 — 265 — — — 54 0 :— 45:25
l) Nimellisarvo. —  Nominell värdo. — Valeur nominale.
8 1942
5. Kiinnitysluottolaitosten ja Osuuskassojen Keskusiainarahasto O.Y:n tila. — Hypoteksinrättningarnas och A. B. Andels- 
kassornas Centralkreditanstalts ställning. — Établissements hypothécaires et Banque centrale des caisses rurales de crédit.






Tous les êtabl. 
hypothécaires
N i i s t ä :  —  D ä r a v :  — Dont: Osuuskassojen Keskusiainarahasto 
Andelskassornas 
Centralkreditanstalt 
Banque centr. des 








i Finland A. B.
1942 1942 1942 1942
28/2 • 1 31/3 i8k 1 81/3. •:8/s 1 31k isk 81/s
1 000 mk
Vastaava. —  Aktiva. — Actif. 2 040 652 2 040 114 872 266 872 265 365 889 367 229 1346 991 1 376 836
1. Kassa . . ................. .'................................ 723 789 ' 19 7 17 ■30 10 722 , 9 260
2. Kotim. luottolait. — Inh. krcclitanst........... 20 650 23 507 899 28 2 281 3 880 • 162 636 179 066
3. Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korresp............ 15 355 19 630 4 345 4 345 10 824 15 098 — —
4. Lainoja — Län........................................... 1 557 416 1 555 838 575 441 575 386 299 040 299 040 2)894 732 3)889 323
5. Obligat, ja osakk. — Obligat, o. aktier---- 333 862 332 481 206 887 206 635 49 298 48 274 257 450 270 295
6. Kiinteistöt ja kai. — Fastigheter ocli invent. 96 96 1 1 1 1 13 600 . 13 600
7. Obligatiolainain lcust. — Obligationslänekost. 8 275 8 275 1978 1978 — 0 2 216 2 204
8. Korot — Räntor ...................................... 8 497 6 205 919 897 544 , 654 — —
9. Muut varat — Övriga tillgängar............... 94 347 92 064 81 682 82 840 3 825 147 5 085 12 267
10. Eri tilejä — Diverse räkningar................... ■ 1431 1229 95 148 59 105 550 821
Vastattava. —  Passiva. — Passif. 2 040 652 2 040114 872 266 872 265 365 889 367 229 1 346 991 1 376 836
11. Osakepääoma — Aktiekapital .'............... 325 000 325 000 200 000 200 000 50 000 50 000 60 000 60 000
12. Vararahastot — Reservfonder.................... 41 490 41574 7 503 7 517 17 561 17 561 49 844 49 838
13. Lisävak. rahasto — Tillskotts. säkerhetsfond 66 235 66 228 66 235 66 228 — — — —
14. Käyttäm. voittovaroja — Odisp. vinstmedel 5 021 5 078 * -- — 3 686 3 686 770 770
15. Liikkeessä olevia obligat. — Utelöp. obligat. 1 498 467 1 491 630 581 721 581 721 277 768 270 947 582 135 582 135
16. Lainoja — Län........................................... 24 750 24 750 — — — — 138 504 138 504
17. Talletukset — Depositioner........................ 6 471 5 235 — — — — 497 695 520 726
18. Kotim. luottolait. — Inh. kreditanst........... 11252 ' 11172 1500 1523 — — — —
19. Muut velat — Övriga skulder.................... 9 033 7 715 2 836 2 714 2 062 617 2 752 7 812
20. Eri tilejä — Diverse räkningar................... 52 856 61732 12 457 12 562 14 812 24 418 ■ 12 327 14 087
21. Voitto vuodelta 1941 — Vinst för är 1941. 77 j — 14 — — — 2 964 2 964
L) Production des rubriques, voir page 28. '
s) Tästä kuoletuslainaa 546.0 milj. mk ja loput liikeluottoa. — Häiav amorteringslän 546.0 milj. mk och resten alfärskredit. 
a) » p 545.1 p — p p 545.1 p p p p p
6. Liikepankit.i—  Affärsbankerna. —  Banques commerciales. 
a. Pankkien tila. — Bankernas ställning. — Situation des banques.
Tilit —  Räkningar 
Comptes *)
Kaikki liikepankit 
Samtliga affärs-  ̂ banker 
Toutes les banques







1942. 1942 1942 - 1942
28/2 31// 3 28/2 31 ;/ 3 28/2 31/13 28/ 2 31// 3
1000 mk
Vastaava. —  Aktiva. — Actif. f 18 449148 18 994 556 7 178 987 7 360 281 7 233 682 7 465 903 1 903 003 1978 642
1. Kassa ...........................'...... .......... 1 597 506 1 580 689 720 055 691865 702 800 •648 356 124 538 190 572
2. Kotim. luottolait. — Inh. kreditanst. .358 926 340 313 • -- — 42 724 40 494 3150 3130
3. Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korresp. 142 519 140 410 54 679 53 310 66 681 65 901 14 663 14 799
4. Ulkomaisia vekseleitä —Utrikes växlar 162 . 160 — ' -- 155 152 7 7
5. Kotimaisia vekseleitä— Inrikes växlar 2 852 398 3 419 663 1142 494 1232 900 1143 833 1 479 568 257 732 342 246
6. Lainoja — Län ............................... 5 728 584 5 733 958 1853 210 1 842 283 2 513 608 2 528 989 579 294 585 152
7. Shekkitili — Checkräkning ............. 2 326 136 2 222195 1175 762 1129 206 567 577 546 741 357 297 319 099
8. Obligat, ja osakk. — Obligat, o. aktier 4 410 369 4 510 049 1 876 245 2 044 410 1 787 075 1 730 729 373 084 341 608
9. füint. ja kai. — Fastigh. o. invent. 371 680 371 099 149 784 149 284 90 328 90 328 86 092 ■ 86 092
10. Muut varat — Övriga tillgängar . : . . 614 946 634 071 197 649 203 592 299 803 . 321 621 98139 89 207
11. Palkkoja ja kul. — Avlön. o. omk. .. 25 824 38 373 9109 13 431 8 486 13 024 4 639 6 730
12. Korot.—Räntor ............................. 16 879 357 — — 10 612 — 4 368 —
13. Tappio ■— Förlust ......................... 3 219 3 219 — — — » — — —
Vastattav a.—Passiva.—Passif. 18 449148 18 994 556 7 178 987 7 360 281 7 233 682 7 465 903 1903003 1 978 642
14. Osakepääoma — Aktiekäpital.......... 828 250 828 250 250 000 250 000 280 000 280000 131 250 131 250
15. Vararahastot — Reservfonder . . . . . . . ,661 268 736 400 278 159 353.192 241168 241168 75 500 -75 500
16. Käyttämättömiä voittovaroja —  Odis-
ponerade vinstmedel ................... 27 333 ✓  33 405 1646 7 233 16 533 18 606 3105 3105
17. Talletukset —  Depositioner............. 7 707 075 7 919 867 3 487 442 3 580 228 2 721 592 2 792 915 837 639 859 806
18. Shekkitili —  Checkräkning .......... 6 206 461 6 350 547 2 365 872 2 407 359 2 959 129 2 993 941 610 501 , 667 772
,19. Kotim. luottolait. —  Inh. kreditanst: 1 584 174 1 618 586 390 494 385 60C 183 853 223 514 121 435 103 077
20. Ulkom. kirjeenv. —  Utrikes korresp. 156 250 156 494 • 29 836 33 638 111 655 107 826 14152 14 454
21. Postivekselit —  Postremissväxlar---- 179 814 147 796 70 045 50 558 61 752 50 614 14 444 13 549
22. Muut velat —  Övriga skulder ........ ■ 997 164 1 078 843 249 430 232 228 616 664 715 091 94 977 97 721
23. Korkoja ja provis. —  Räntor o. provis. 23 064 124 368 20 976 60 245 — 42 228 — 12 408
24. Voitto v. 1941 — Vinst för är 1941 78 295 — 35 087 — 41 336 — — —
’ ) Traduction des rubriques, voir page 28.
No. 4 -6 9
b. Lainanotto sekä velat kotimaisille luottolaitoksille. — Inläning samt skulder tili inhemska kreditanstalter.









Shekkitili■ * Checkräkning 
Comptes chèque
Koko kotimainen lainanotto 








mänaden 1940 1941 1942 1940 1941 1942 1940 1941 1942 1940 1941 1942
Fin du mois ' * Milj. mk —  Mülions de marcs
i . . . . 6 953 7 597 7 562 2 781 4 874 5 762 9 734 12 471 13 324 1040 1393 1516
i i ' . : . . 7 002 7 635 7 707 2 993 4 705 6 207 9 995 12 340 13 914 983 1440 1584
m .. . . 7110 7 672 7 920 3 289 4 404 6 350 10399 12 076 14 270 .1028 1364 1619
IV . . . . 7 218 7 729 3 890 4 553 11108 12 282 1125 1423
v .. . . 7 337 7187 4 088 4 572 11425 11759 1145 1342
V I . . . .  ' 7 509 7 253 4 032 4 559 11 541 11812 1253 949
VII . . . . 7 525 7 263 4152 4 539 11 677 11802 1292 1008
VIII . . . . 7 467 7 273 4 038 4 881 11505 12 154 1273 1191
IX . . . . 7 439 7 285 4 265 5 273 11704 12 558 1 221 1234
X / . . . 7 379 7 250 4 454 5 632 11833 12 882 1‘134 • 1339
X I . . . . 7 409 7 264 ' 4 805 5 819 12 214 13083 1196 1374
X II ....... 7 470 7 408 4 680 6 030 12 150 13 438 1339  ̂ 1 390
c. Lainananto sekä saatavat kotimaisilta luottolaitoksilta. — Utlàning samt fordringar hos inhemska kreditanstaiter.








Effets sur la Finlande
' Lainat ja shekkitili 
Lân och checkräkning 
Prêts et comptes chèque








de crédit fini. 4
mänaden 1940 1941 1942 1940 , 1941 1942 1940 1941 1942 ■ .1940 1941 1942
Fin du mois \ ' Milj. mk — Mülions de marcs
i . . . . i  783 4 539 2 694 7 608 7 218 8 083 9 391 11 757 10 777 286 ‘249 383
i i . . . . 2 031 4 454 2 852 ■ 7 514 7 469 8 055 9 545 11 923 10 907 263 244 359
m .. . . 2 479 4 022 3 420 7 426 7 570 /  7 956 9 905 11 592 11376 233 202 340
IV . . . . 3 411 4 068 '7 286 7 730 10 697 11 798 283 202
V . . : . 3195 2 933 7122 8 055 10 317 10 988 305 607
VI . . . . 3 528. 2 498 7149 ■ 8 241 10 677 10 739 329 175
VII . . . . 3 994 2 804 7172 •8188 11166 10 992 318 182
VIII . . . . 3 799 3 011 7 252 8 078 11051 11 089 346 244
IX . . . . 3 913 3 568 7 320 8 006 11 233 11 574 ' 301 250
X . . . . 3 868 3 528 ' 7 260 7 948 11128 11 476 272 430
XI . . . . 3 900 3 578 7352 7 917 11252 11495 297 412
XII . . . . 3 826 2 528r 7194 8123 11020 10 651 282 389
d. Kassa. e. Asema ulkomaihin nähden. — Stälining i förhällande tili utlandet. ,









1940 1941 -1942 SaatavatTillgodohavanden
Crédits
Velat — Skulder 
Dettes
Nettosaatavat ( + ) tai nettovelat(—) 
' Nettotillgodohavanden ( + ) 
eller nettoskulder (— ) 




1940 1941 1942 1940 1941 1942 1940 1941 1942
Milj. m k — Millions de marcs . *
i . . . . 965 1326 1471 326 180 158 143 137 151 + 183 +  ' 43 +  7
i i ....... 1060 1171 1598 289 184 143 130 134 156 + 159 + 50 — 13
m .... 1212 1032 1581 265 189 141 134 140 156 + 131 +  i 49 — 15
IV . . . . 1169 1245 ‘ £92 174 • 158 164 + 134 + 10, »
V . . . . 1321 1023 312 150 188 151 + 124 — 1
VI . . . . 1218 1471 ■316 150 207 143 + 109 + 7
VII . . . . 957 1369 337 145 192 128 ' + 145 + 17
VIII . . . . 919 1676 267 143 151 127 + 116 +  ■' 16
IX . . . . 1099 1511 242 147 157 128 S» ■ + 85 + 19
X . . . . 1 295 ' 1533 ' 231 150 153 131 '+ 78 + 19
XI . . . . ‘ 1601 1226 227 147 140 134 -f 87 + 13




7. Talletukset säästöpankkeihin. — Insättningar i sparbankerna. — Caisses d’épargne.































1941 1942 1941 1942 .1941 1942 1941 1942 1941 1942 1941 1942 1941 1942
Milj. mk —  Millions de inares
i . . . .
n .... 
m ....
IV . . . .  
V  . . . .  
VI . . . .
VII  . . . .
V III  . . . .  
I X  . . . .
X  . . . .  
X I  . . . .  





























































































































1 487.3 833.1 \
3 223.3 
1 354.2 1 280.7
3 208.0 
1 362.3 1 244.5 • •
Tiedot v:lta 1940 tarkistettu vuositilaston nojalla. — Uppgifterna för är 1940 reviderade enligt àrsstatistiken. 
l) Tähän sisältyvät pääomiin liitetyt korot. —  Häri ingä tili kapital överförda räntor. —  Y  compris les intérêts.
8. Talletukset postisäästöpankkiin. 
Depftsitioner i postsparbanken.
Caisse d’épargne postale.
9. Talletukset osuuskassoihin. 
Depositioner i andelskassorna.
Caisses rurales de crédit.
10. Talletukset osuuskauppojen säästö­
kassoihin.— Depositionerna i handels- 
andelslagens sparkassor. — Caisses d’é­
pargne des coopératives commerciales.
Kuukausi
(viimeisenä Säästöönpanijain saamiset - tamas tillgodohavanden-
— Insät-
-  Dépôts




Säästöönpanijain saamiset —  Insättarnas 
tillgodohavanden —  Dépôts
utgängen av 1939 1940 1941 19 42 1939 1940 1941- 1942 1939 1940 1941 1942
mänaden
Fin du mois Milj. mk —  Millions de marcs ' Milj. mk —  Millions de marcs Milj. mk — Millions de marcs
s
I . . . . 505.O 457.1 605.2 783.5 1.385.0 1 4 8 6 .9 1 7 3 9 .9 1 9 4 2 .8 707.7 652.0 639.7 668.9
II . . . . 508.9 468.0 615.4 810.9 1 4 0 9 .7 1 508.3 1 749.6 1 9 8 6 .9 717.4 653.2 646.0 680.9
III . . . . 512.8 491.1 625.8 830.1 1 4 4 3 .2 1 541.0 1 781.3 2 032.3 730.8 660.6 652.4 691.2
IV . . . . 510.7 518.5 631.2 '  848.2 1 4 6 8 .3 1 571.1 1 803.S 2 073.1 734.9 664.7 657.7 698.3
V  . . . . 507.3 537.9 609 .9 864.5 1 4 8 2 ,9 1 6 0 3 .o 1 734.0 73 0 .6  . 661.5 620.2
VI . . . . 507.8 556.6 613.9 01 513.7 01 648.1 01 760.4 0  738.8 0 6 6 8 .5 0 6 1 5 .6
VII  . . . . 511.4 567.4 .6 4 2 .8 1 526.8 1 656.7 1 781.7 737.9 657.6 619.1
VIII . . . . 514.3 566.6 670.7 1 534.5 1 654.9 1 804.9 736.5 643.3 624.5
ix 495.8 569.8 691.8 1 525.0 1 655.8 1 8 3 1 .7 715.9 635.6 629.5
x .... 462.7 563.7 707.4 1 497.3 1 6 5 3 .3 1 831.4 679.3 625.7 '6 3 3 .6
XI-  . . . . 449.6 568 .6 •722.4 1 473 .2 1 672.5 1 8 5 4 .6 666.1 623.7 639.8
X I I  . . . . 0 4 5 3 .4 0 5 9 2 .7 0 7 5 7 .7 01483 .6 ,)1 723.2 01 912.7 0 6 5 6 .2 0 6 3 1 .3 0 652.6
l) Tähän sisältyvät pääomiin liitetyt korot.— Häri ingä tili kapital överförda räntor. — T  compris les intérêts.
11. Henkivakuutusyhtiöiden hankinta.1) ' ■ - 12.‘ Helsingin Arvopaperipörssin osakein
Livförsäkringsbolagens nyanskaffning.1) ' deksi.-Aktieindexför Helsingfors Fondbörs




Uusia vakuutuksia —  Nya försäkringar 
Assurances accordées
• Luku —  Antal —' Nombre Määrä —  Belopp —  Montant Milj. mk





















9 4 5 2  





























I—XII 52 88 8 62  443 807.3 985.6
V. 1935 hinta =  100 3)
1935 ârs pris =  100 s)
Prix de 1935 =  100
1940 1941 ' , 1942
147 216
1 5 0 , 232
153 263
138 167 257
■141 172 ■ 242
133 178
134 , 20 0






*) Suomen Pankin Tilastokonttorin mukaan. Kuukausitiedot ovat osittain arvioidut. —  Enligt Finlands Banks statistiska kontor 
Mtaadsvärdena aro delvis approximativa. — !) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — 3) TJnitahen mukaan. Kuukauden keskihinnat. 
—  Enligt Unitas. Medelpris för mänaden. •
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13. Helsingin Arvopaperipörssin vaihto. — Omsättningen vid Helsingfors Fondbörs. — Bourse de Helsinki.
Kuukausi Myydyt osakkeet ')  —- ITörsälda aktier 1) —  Actions vendues
MAnad '
Mois jLUku —  A n ta l  —  isomme 1000 mk
1939 . 1940 1941 |- 1942 • 1939 1940 1941 1 1942 -
i . . . . 27 711 45 565 46  084 16 052 3 1 1 0 6 3 8  754
il  . . . . 40  002 — 46  504 62 253 23  076 — 33  037 5 1 4 5 4
m . . . . 57  172 — 59  054 78 221 33  071 — 37 437 8 0 8 1 2
IV . . . . 37  400 74 732 110 981 58  579 19 641 57 060 78  061 68  064
V  . . . . 25  841 46  989 71 977 73 579 19 635 3 0  210 56  684 7 1 4 3 8
VI . . . . • 25 526 35 410 39  964 18 335 22 306 3 0 8 5 2
VII . . . . 1 1 9 6 9 39  517 47 616 7 86 9 - 23 197 40  040
VIII . . . . 28 157 38  473 26 381 15 460 20  214 23  852
IX . . . . 69 419 42 905 22 953 47 273 24  960 20  090
X . . . . 2 8 1 7 6 92 062 62 291 14 425 5 4  969 49  480
XI . . . . 13 466 102 897 48  575 5 590 7 0  431 34  747
XII . . . . — 38  482 5 3 1 0 7 — ■ 25 263 5 1 5 8 3
I—X II1 364 839 511 467 63 4  968 220 427 328 610 I 486 969
I—V 1 1 8 8 1 2 6 1 2 1 7 2 1 33 4  081- 318 716 111 475 87 270 1 236 325 3 l0  522
l) Merkitsemisoikeuksia lukuunottamatta. —  Exklusive teckningsrlitter.
14. Vararikot. — Konkursmäl. — Faillites.
Vararikkovelallisen toimiala 
Konkursgäldenärens nürirígsgren 
Branches d’activité du débiteur
Vireillepannut vararikot — Anhängiggjorda konkursmäl 
A Maires de faillites traitées en première instance
‘ 1939 1940 ' 1941 l)
IV—VI vu—IX X—xn I—III IV—VI VII—IX X—xn i—in' IV—VI VII—IX
Maanviljelys — Jordbruk — Agriculture .. 3 7 5 2 3. 3 2 3
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 3 6 5 — 2 3 3 . 2 ’ 3 —
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. — 1 — — — — --  ' — —
Muut — ÖvTiga — Autres................... — — — — — — — — —
Kauppa — Handel — Commerce ............ 75 45 21 14 25 25 28 17 10 2
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 61 -37 12 9 19 22 22 16 9 2
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 11 7 9 5 6 2 3 1 1 —„
Muut — Övriga — Autres................... 3 1 — — — 1 3 — — —
Teollisuus — Industri — Industrie......... 9 2 1 4 17  ̂ 5 10 5 4 2
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. — 1 1 3 3 4 2 2 1
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 9 .1 — 1 12 5 6 3 •2 1
Muut — Övriga — Autres.......... .-___ — — — — 2 — — — — —
Muu — Annan — Autres ...................... 87 44 29 15 42" 37 35 27 34 9
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 82 41 ■ 26 15 42 . 35 32 27 31 9
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 5 3 2 — — 2 3 — 3 —
Muut — Övriga — Autres................... — — i — — — * -- — _ —:
Yhteensä — Summa — Total ............... 174 98 56 -33 86 70 76 51 51 13
Yksityiset — Enskilda — Particuliers :. 146 85 44 27 66 60 61 47 45 12
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 25 12 11 6 18 9 - 12 4 6 1
Muut — Övriga — Autres................... 3 1 1 — 2 1 3 — — —
Alkaneet vararikot —Inledda konkurser
Vararikkovelallisen toimiala Mises en faillite
Konkursgäldenärens näringsgren 1939 1940 1941 l)
Branches d’activité du débiteur
- IV—vr îx X II I—ÍII ~VI ■ IX . xn I— m IV -V I IX
Maanviljelys — Jotdbruk — Agriculture... ' 1‘ 2 1 i ,2 1 2
Yksityiset — Enskilda — Particuliers . 1 1 1 — i 2 1 — 2 —
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon — — — ■ — — — — — — —
Muut — Övriga — Autres................. — 1 — — — — — — f _ — .
Kauppa — Handel — Commerce ........... 25 31 13 10 io 13 13. 3 1 —
Yksityiset — Enskilda — Particuliers . 16 21 7 6 7 9 10 3 1 —
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon 4 5 1 4 3 . 3 1 — — —
Muut — Övriga — Autres................. 5 5 5 — — 1 2 — — —
Teollisuus — Industri — Autres .......... 7 5 — 4 10 5 6 3 _ • 1
Yksityiset — Enskilda — Particuliers . — 1 — 3 3 — 1 — — —
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon 6 4 — 1 7 5 5 3 — 1
• Muut — Övriga — Autres .'............... 1 — — — — — — _ —
Muu — Annan — Autres..................... 19 21 10 10 17 18 8 - 9 7 1
Yksityiset — Enskilda — Particuliers . 14 18 8 10 17- 17 6 9 6 1
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon 5 3 2 — — T 2 — 1' —
Muut — Övriga — Autres .. : .........:. , -- v -- — — — — — — — —
Yhteensä — Summa ’— Total .............. 52 59 24 24 38 38 28 15 10 2
Yksityiset — Enskilda — Particuliers . 31 41 16 19 28 28 18 12 9 1
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon 15 12 3 5 10 9 8 3 1 1
Muut— Övriga — Autres................. 6 6 5 — — 1 2 — — —
!) Ennakkotietoja.— Preliminära uppgifter. —  Chiffres préliminaires.
12 1942
15. Osakeyhtiöt toimialoittain ja osakepääoman suuruuden mukaan v. 1941 lopussa. —
Sociétés anonymes sebn leur sphère'd'activité
• Osakeyhtiöt, joiden osakepääoma oli, mk —
























1 Kiinteimistöjen omistus — Fastighetsbesittning............... .................... 482 6152 903 34 774 931 76 882 750 114 003
2 Maatalous — Lànthushâlhung............................................................... 77 974 138 5 749 115 10 577 ■ 62 10 463
3 Kalastus — Fiskeri .............................................................................. 1 3 2 82 1 100 _ _
i Malminnosto, sulatot ja metallienjalostuslaitokset — Malmuppfordring, 
smält- o. metallförädlingsverk ..’..................................................... 20 267 41 1584 ' 41 3 685 24 4 017
5 Konepajat — Mekaniska verkstäder ..................................................... 39 502 91 3 647 101 • 8 901 64 10 669
6 Hienompi koneteollisuus — Finare maskinindustri .............................. 12 156 ■27 •1055 24 2115 16 2 3627 Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus — Sten-, 1er-, glas- ocli torvindustri -41 495 64 2 355 64 5 703 49 8 335
8 Kivi- ja kivitavarateollisuus—Sten- och stenvaruindustri............................. • li 128 20 700 25 2120 20 3 335
9 Savi- ja savitavarateollisuus — Ler- och lervaruindustri ................................ 10 133 25 942 25 2 335 23 3 865
10 Lasiteollisuus — Glasindustri...................................................................... 1 15 4 160 2 200 3 535
11 Kemiallinen teollisuus — Kemisk industri............................................ 34 365 59 2 395 54 4 770 37 6 29012 Värien y. m. s. valmistus — Tillverkning av färger o. a. d........ ........................ 4 45 7 305 4 270 2 375
13 öljy- ja rasvavalmisteiden tuotanto — Tillverkning av olje- och fettfabrikat .... 2 30 8 330 4 370 4 730
14 Kuivatislauslaitokset — Torrdestillationsverk ............................................... — _ S 329 21 1 845 13 2 250
15 Nahka-, kumi-'y. m. s. teollisuus — Läder-, guniini- o. a. d. industri ... 28 383 53 2 240 60 5 402 42 717616 Nahka- ja turkisfceollisuus — Läder- och pälsverksindusfcri ............................. 3 37 10 480 10 925 12 2 036
17 Nalikatavarateollisuus — Lädervaruindustri.................................................. 22 291 36  ̂ 1 485 43 3 952 25 4 320
18 Kumitavarateollisuus — Gummivariiindustri ................................................. 1 2 35 5 220 6 425 . 3 42019 Kutoma- ja vaatetustav&rateollisuus — Textil- o. beldädnadsvaruindustri 76 1030 135 5 375 100 8 970 69 1153020 Kehruu- ja kutomatecllisuus — Spinn- och vävindustri . : ............................... 2 35 12 515 13 1165 7 1 08521 Vaatetustavarateollisuus — Beklädnadsvaruindustri........................................ 67 , 913 116 4 545 77 6 885 54 912522 Paperiteollisuus — Pappersindustri ......................... ............................ 7 113 19 805 10 910 13 2 22023 Puuvanuke- ja paperiteollisuus — Traînasse- och pappersindustri ....... *............ — — — — — 4 67024 Paperi-, pahvi- ja kartcnkifcavarateoll. — Pappers-, papp- och kartongvaruindustri 7 113 19 805 10 910 9 1 55025 Puuteollisuus — Träindustri ..........................................................'___ 50 640 78 3 041 120 10 566 96 15 86626 Sahaus- ja höyläysteellisuus — Säg- och hyvlingsindustri ............................... 17 243 30 1125 38 3 442 44 715S27 Puunvalmisteteollisuus — Trävarufabrikation ................... ................. : ........ 32 377 45 -  1801 77 6 684 49 8 20828 Kavinto- ja nautintoaineteollisuus — Niirings- o. njutningsmedelsindustri 107 1079 100 3 946 116 10 365 ■ 67 1140429 Viljatavarateollisuus — Spannmälsvarutillverkning................... .*.................... 21 '252 31 1 259 39 3 380 17 2 95830 Liha-, rasva- ja kalatavaratecllisuiis — Kött-, fett- och fiskvaruind.ustri .......... 61 501 31 • 1228 28 2 555 20 3 27631 Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus — Socker-, choklad- o. a. d. industri............. '9 131 5 185 16 1 485 S 1 40032 Juoma- y. m. s. teollisuus — Dryckes- o. a.d. industri................................... 15 189 32 1224 32 . 2 845 22 3 77033 Tupakkateollisuus — Tobaksindustri ................ : ......................................... 1 6 1 50 1 100 _ _34 Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus — Belysnings-, kraftöver- 
förings- och vattenledningsindustri................. ............................... 22 304 62 ¿304 68 5 694 58 910835 Graafillinen teollisuus — Grafisk industri ............................................ 138 1558 ,126 5 048 83 7 204 55 918036 Rakennusteollisuus — Byggnadsindustri....................... : ...................... 28 Mil 37 1505 36 3 325 16 2 86537 Teollisuuskompleksit— Industrikomplex .............................................. 29 399 31 1168 48 4 268 55 9 04338 Puu- ja paperiteollisuuskompleksit — Trä- och pappersindustrikomplex ....... — — — ’ — — — — —
39 Saha- ja myllykompleksit — Säg- och kvarnkomplex......-.............................. 29 399 31 1168 48 4 268 55 . 9043
40 Muut — Övriga ............... _ _ _ _ _ _ _ __
41 Muu teollisuus — Övrig industri .......................................................... 45 568 , 66 2 403 39 •3 505 23 3 70042 Tavarakauppa — Varuhandel ........ .'...........................•........................ 398 4 983 627 25 296 488 44 834 372 63 33743 Rohdos- ja kemikaalikaupat — Drog- och kemikalieaffärer.................. 19 295 25 955 13 1090 MO 168544 Kirjakaupat — Bokhandel.................................................................... 16 230 21 805 16 1461 7 118045 Välitystoiminta — Förmedlingsverksamhet .......................................... 170 2 019 211 8 375 142 13-195 72 12 3404b Arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot — Arkitektur-, advokat-ioch 
ingenjötbyräer ............... ................................................................ 54 609 41 '1588 23 2159 12 1980
47 Luottolaitokset — Kreditanstalter................................................... 6 90 3 140 6 535 1 150
48 Vakuutus — Försäkringsrörelse............................................................. — — 1 30 3 300 1 200
49 Liikenne — Samfärdsel......................................................................... 281 2 856 188 7144 178 15 834 152 25 054
50 ltautatiet — Järnvägar............................................................................ _ _ _ _ — — _ —
51 Huojinta — Spedition ................... .......................................................... 14 175 26 1 035 32 2 986 35 5S45
52 Sisävesiliikenne — Insjöfart ............! ..........................*............................... 29 380 26 968 13 1 068 15 2 241
53 Meriliikenne — Sjöfart ... TT......................................... - .......................... 15 189 41 1 601 53 4 879 49 8 2G5
54 Puhelin — Telefon .................................................................................. 200 • 1831 51 1819 30 2 483 13 1808
55 Hotelb- ja ravintolaliike — Hotéll- och värdshusrörelse .......... ' . ....... : 166 2144 164 6 625 80 6 870 46 7 464
56 Teatterit y. m. taidelaitokset — Teatrar o. a. konstinrättningar.......... 24 289 45 1816 36 3 015 23 3 920
57 Muut — övriga ............................................................. 1............... 132 1446 113 4130 68 6 021 37 ' 5 721
58 Yhteensä —- Summa — ToiaZ|2 502|30 360)3 471(136 380(3 064 268 256 2 229|361 262
J) Traduction des rubriques, voir page 28-
No. 4—6 13
Aktiebolagen efter verksamhetsomràde saint efter storleken av deras aktiekapital vid slutet av àr 1941.
et capital social à ,1a fin de l'année 1941.
Aktiebolag, vilkas aktiekapital utgjorde, m k —* Sociétés anonymes dont le capital social était, en marcs. -
201 00Ô—
300 000 '
. 301 ô o o —  
1 0 0 0  000 '
1001 000—  
2 000 000
2 0 01 0 0 0 —  
5 000 000
5 0 01 0 0 0 —  
10*000 000
10 001 000—  
25 000 000
25 0 01 0 0 0 —  
50 000 000
Y  l i —  ô v e r  
50 001000
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3 7 4 9 9  2 0 4 5 1 5 ■ 3 0 4  3 9 4 2 0 4 2 9 7  8 5 7 144 4 2 3  321 ■16 1 1 5  9 0 3 4 6 4  0 00 — 4  3 2 3 1 5 3 6  4 9 0 1
4 3 12  1 6 0 52 3 2  3 7 5 9 1 3  1 7 0 5 19  4 0 0 1 12  0 00 1 5 0  0 00 — » — 5 0 3 1 6 6  8 6 8 2
—
1 - 3 '  1 9 0 5 1 ' 1 5 0 0 2 7 5 0 0 1 13  0 0 0 11 2 4  0 9 0 3
17 4  6 2 5 35 2 3  6 8 4 12 2 0 6 6 5 8 2 3  5 0 0 4 3 5  0 5 0 2 3 1 5 0 0 1 4 8  0 0 0 2 3 4 8  707 2 0 7 5 4 5  2 8 4 4
4 9 1 3  6 4 4 68 4 5  3 1 0 17 2 4  7 7 5 1 6 5 7  1 0 0 5 3 4  9 0 0 2 27  3 0 0 ,— — 1 1 . 6 0  0 0 0 4 5 3 2 8 6  7 4 8 5
5 1 4 0 0 5 - ■ 3  9 6 0 2 3  8 0 0 — — __ — — * ---- — — — — 91 1 4  8 4 8 6
3 2 9  0 4 5 46 : 2 9  3 9 0 15 2 3  7 4 0 „ 13 ■ 4 4  4 7 4 3 2 7  0 0 0 1 12  0 0 0 1 3 2  0 0 0 ,2 2 6 0  0 0 0 , 3 3 1 4 5 4  5 3 7 7
13 ,  3 690 7 4 275 6 9 340 5 18 524 1 10 000 — ' — — 9 T — — 103 52112 -8
13 3 680 32 20 582 7 10 600 6 18 900 1 10 000 t ' 1 32 000 2 2611000 145 363 037 .9
3 „  775 2 ‘ 1 533 2 3 800 2 7 050 .1 ' 7 000 1 12 000 — — — _ 21 33 068 10
18 4  8 7 5 ’ 3 8 2 6  0 1 0 12 1 8  7 8 0 7 '  2 2  9 3 0 6 4 0  2 0 0 3 5 6  0 0 0 — — — 1 __ 2 6 8 ,1 8 2  615 11
2 600 8 5 555 3 5 300 2 7 300 _ — — 1 — — — — — 32 19 750 1 2 ,
— — 2 2 000 — — 3 10 530 2 12 000 — — — ■ — — — 25 25 990 13
6 1 700 10 6 565 1 1 200 — _ _ _ _ /  — _ . — — * -  — 59 . 13 889 14
26 7 2 1 0 26 17 5 5 4 12 18  4 0 0 10 3 2  100 4 2 8  0 0 0 ■ .1 15 0 0 0 — *, ---- 1 1 7 5  0 0 0 2 6 3 3 0 8  4 6 5 15
ß 1 610 • 10 6 704 3 v 4 330 6 18 000 3 22 000 — — — — —  ̂ — 63 56122 16
18 5 010 14 9 600 8 12 070 ■ 3 : 9 600 1 6 000 1 15 000 — — — — 171 67 328 17
_ _ 1 600 1 2 000 1 '  4 500 __ — _ • — _ — 1 175 000 20 x  183 200 '18
41 1 1 0 4 0 7 2 4 9  7 4 3 22 3 6  6 8 0 18 5 5  9 75 6 4 4  8 0 0 3 5 7  6 0 0 3 1 1 6  0 0 0 4 4 0 0  0 0 0 5 4 9 7 9 8  7 4 3 19
9 2 450 . 19 13 618 8 13 900 8 26 900 2 15 400 3 57 600 3 116 000 3 346 000 89 ’ 594 668 20
28 7 580 46 31 950 11 * 17 780 7 18 075 3 20 400 — . — — — 1 54 000 410 - 171253 21
12 3  2 6 0 12 8  5 2 0 6 1 0 0 2 0 4 18  0 0 0 3 2 6  0 0 0 3 6 2  0 0 0 2 95  0 0 0 4 3 8 6  0 0 0 95 6 1 2  8 4 8 22
1 300 6 3 010 3 "  4 700 3 13 000 2 20 000 3 62 000 2 95 000 4 386 000 28 585.580 23
11 2 960 6 4 610 3 5 320 1 5 000 1 6 000 — _ 1 — — _ 67 27 268 24
6 0 1 6  8 9 5 1 16 7 6  0 17 38 5 9  5 1 9 27 8 7  4 6 5 8 5 9  7 5 0 4 6 0  0 0 0 — _ — — 5 9 7 3 8 9  7 5 9 25
33 9 335 y 81 53 716 24 37 719 18 59015 5 35 750 2 30 000 — — ' — 292 237 503 26
25 7 010 29 18 776 8 12 500 4 12 250 1 9 000 — — _ — — — 270 76 606 27
49 13  6 9 0 101 6 3 ,6 5 5 2 9 4 6  9 7 0 17 5 9  4 7 5 6 4 1 3 0 0 5 9 4  0 0 0 3 1 0 8  8 0 0 1 3 0 0  0 0 0 6 0 1 • 7 5 4  6 8 4 28
21 6 075 31 20 800 13 21 300 5 17 700 4 • 26 900 1 20 000 — '  — — — 183 - 120 624 29
16 4 315 '  34 10 445 5 ' 8 350 3 10100 1 7 200 — — — — 199 56 970 30
*3 900 8 4 310 1 1 500 '4 15100 _ — 3 59 000 1 30 000 1 300 000 59 414 011 31
9 2 400 r27 18100 9 14 220 4 13 875 1 7 200 * - — 1 28 800 — — 152 92 623 32
- - 1 1 000 1 1 600 1 2 700 - - 1 15 000 1 K 50 000 - - S 70 456 33
35 9  0 9 0 81 5 0  986 17 2 5  3 3 6 12 3 5  517 5 3 4  8 5 0 3 4 5  0 0 0 2 6 5  0 0 0 2 4 2 0  0 0 0 3 6 7 7 0 3  1 8 9 34
37 1 0  2 35 5 4 . 3 2  8 2 5 13 17 1 0 4 9 2 6  8 8 0 2 17  7 0 0 2 2 6  5 0 0 — — — ' ---- 5 1 9 1 5 4  2 3 4 35
22 6  2 0 6 22 1 6  7 5 0 4 7 0 0 0 3 9  5 0 0 1 5  5 0 0 — — — — — — 1 6 9 5 3  0 6 2 36
32 8  7 8 0 46 2 7  012 5 7  3 6 5 2 5  5 0 0 3 2 2  0 0 0 4 5 9  5 0 0 3 1 1 6  5 0 0 12 1 6 4 3  0 0 0 2 7 0 1 9 0 4  5 3 5 37
_ — _ — 1 2 000 — \ _ — , 4 59 500 3 116 500 11 1 483 000 19 1 661 000 38
32 '8  780 ■ 46 27 012 4 5 365 2 5 500 3 22 000 — — — — — /  — 250 83 535 39
__ __ _ _ __ _ — ' . __ __ — __ , — _ 1 — 1 160 000 1 160 000 40
'1 0 2  8 3 0 4 3  5 2 0 1 1 5 0 0 î 4  5 0 0 î 5 1 6 0 ' — — — — — — 1 9 0 27  6 8 6 41
2 5 3 71  2 7 5 3 4 9 2 3 2  124 9 1 1 5 0  0 46 5 0 1 7 1 2 1 0 15 1 0 1 5 9 8 6 107  0 0 0 3 x  1 0 8  0 0 0 4 2 7 0  0 0 0 2  6 5 6 1 3 4 9  7 0 3 42
4 1 2 0 0 ' 8 4  4 2 0 1 1 9 6 0 1 4  0 5 0 1 7 2 0 0 — -, — — —7 — — 8 2 2 2  8 5 5 43
8 2  2 6 0 ' 7 3  6 3 0 — — — — 1 8 0 0 0 - f - — — — — — 7 6 17  5 6 6 44
57 15 5 7 6 4 7 3 0  6 8 8 7 1 0  6 0 0 8 3 2  7 0 0 — — — — — — — 7 1 4 1 2 5  4 9 3 45
9 2 4 7 5 4 3 1 0 0 1 1 0 8 0 __ __ 1 6  0 0 0 1 1 3  0 0 0 __ ' __ __ 1 4 6 3 1 -9 9 1 46
3 8 0 0 29 1 7 1 0 0 7 12  0 0 0 8 3 0  2 8 8 4 3 1 5 0 0 3 5 1 4 0 0 ■5 1 7 0  0 0 0 5 7 8 1 2 5 0 8 0 1 0 9 5  2 5 3 47
__ — 5 3 9 0 0 . 7 12  5 0 0 6 22  0 0 0 7 6 2  0 0 0 1 2 0  0 0 0 — — — — 3 1 1 2 0  9 3 0 48
1 1 0 3 0  9 6 3 i 8 4 1 2 0  9 6 3 4 8 7 7  2 95 18 5 5  4 4 5 5 4 1  8 0 0 5 7 5  8 0 0 — — 1 7 5  0 0 0 1 1 7 0 5 2 8  1 5 4 49
_ _ 2 1 600 1 2 000 1 2 500 — — 1 10 700 • — — — — 5 ,1 6  800 50
22 6 290 36 23 580 '8 12 070 2 6 500 1 6 000 — — — — — — 176 64 481 51
3 808 9 5 283 1 1350 — — — — — — — - — — 96 12 098 52
59 16 692 89 62 038 32 52 025 12 36 625 2 18 800 1 20 000 — v — - 1 75 OCO 354 296114 53
5 1 395 ‘ 14 8 757 1 1 600 1 4 320 — — 1 11 *350 — — — — 316 3o 363 54
2 4 6 9 5 5 2 0 1 1 1 5 0 4 6  4 0 0 — — î 6  0 0 0 — — — — — — 5 0 5 5 3  6 0 8 55
4 1 0 9 8 ■ 19 1 1 8 3 6 — — 1 5 1 2 1  9 7 4 56
17 4  4 8 0 21 11  9 0 4 3 4  6 9 0 î 3  0 0 0 . î 5  5001 — — — —
*__ — 3 9 3 ■ 4 6  8 9 2 57
1 3 5 1 (3 7 1  2 7 1 (1  989|1 2 6 4  425| 5 8 8 9 1 0  7 5 2 3 9 0 1 2 5 1  8 3 0 109|807 711| 5 5 (9 0 2  6ÜÜ| 24 9 0 9  3 0 0 3 9 5  1 1 8  957 15  8 1 1 12  3 3 3  1 0 4 58
/
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16. Tärkeimpien tukkuliikkeiden kotimaiset myynnit. — De viktigaste partiaffärernas inrikes försäljning.




1934 1935 ' 1936 1937 1938 ' • 1939 1940 1941 1942
• Milj. mk —  Millions do marcs - -
i . . . . 220.1 235.1 265.0 337.9 388.2. 336.6. 311.4 458.2 ■ 312.0
■ n . . . . 212.4 230.7 259.4 350.9 ‘ 346.1 ' 300.1 • 289.1 422.8 382*0
m .. . . <• 258.8 282.2 302.5 364.1' 398.9 -411.1 241.6 517.4 427.7
IV . . . . 267.7 290.0 321.6 441.S 431.6 434.6 418.0 534.9 444.4
V . . . . 258.7 297.6 328.9 380.2 • 404.8 437.1 458.6 627.6 534.6
VI . . . . ■ 258.4 265.7 292.1 351.5 ‘ 372.2 400.3 , 426.1 416.0 /
VII . . . . 241.0 283.0 '  307.3 367.9 389.8 » ■ 429.0 410.9 464.2
VIII . . . . 272.7 301.4 334.5 . 393.4 430.6 - 498.6 454.9 463.0 ' *
IX . . . . 253.0 309.8 338.0 415.5 475.7 . 595.9 456.3 413.4
X . . . . 254.3 340.7 351.8 423.7 457.8 415.1 521.3 441.7. \
XI . . . . 234.8 285.5 309.2 404. o 408.6 346.7 527.1- 419.8
XII . . . . 212.4 222.4 302.3 ' 348.4 370.5 300.o 546.0 445.1
I—XII 2 944.3 3 344,1 3 712.6 4 579.3 4 874.8 4 905.1 5 061.3 5 624.1 2100.7I—V 1 217.7 1 335.6 ■ 1 477.4 1 874.9 1 969.6 1 919.5 1 718.7 2 560.9
Muist. Yhdeksän (tammikuusta 1941 kuuden) tukkuliikkeen kotimaiset myynnit, jotka arviolaskelman mukaan edustavat noin y3 maan tuk­
kuliikkeiden kokonaisvaihdosta. —  Anm. Kio» (fr. o. m. jän. 1941 sex) partiaffärers inrikes försäljningar, vilka enligt beräkning représentera 
c:a y3 av partiaffärernas totalomsättning i landet.—  Rem. -Veitte intérieure de neuf (dès janvier IM I de six) maisons, en gros principales qui 
représentent suivant des cdlcules environ un tiers du mouvement commercial total des maisons en gros du pays. ,
17. Tuonnin ja viennin arvo tavarain tarkoituksen' mukaan. — Värdet av införseln och utförseln enligt varornas användning
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1941 1942 1941- 1942 ‘
Miljoonin markoin —- I  miljoner mark —  En millions de marcs
i . . 265 157 76 111 609 165 113 287 137 702 1 105 91 46 243 0 74 125 39 238
i i . . 150 39 63 28 280 146 92 118 195 >551 0 9 56 46 111 0 .9 27 • 27 '6 3
m .. 178 85 101 96 460 71 77 158 57 363 0 24 126 38 188 0 7 3 24 34
IV .. 299 170 189 175 833 63 48 118 61 290 1 79. 196 103 379 47 118 78 243
V .. 581 203 197 251 1 2 3 2 4 184 351 95 634
VI . . 309 139 215 163 826 '  1- 151 • 143 34 329
VII . . 237 86 236 101 660 0 106 123 24 253 *
VIII . . 267 122 337 110 836 1 238 216 32 487
IX . . 274 135 182 122 713 0 189 189 52 430 ‘
X •.. 289 125 187 -1 8 6 787 0 192 177 49 418
XI . . 271 135 ■ 110 163 679 V — 151 192 65 408
XII . . 379 184 188 152 903 0 100 161 110 ■371
I—XII 3 499 1 5 8 0 2 081 1 6 5 8 8 818 8 1 5 2 8 2 021 69414 251
I—IV 892 451 429 410 2 1 8 2 445 330 681 450 1 9 0 6 2 - 217 469 233 921 0 137 273 168 578
Prosentteina — I procent — En pourcent
I .. 43.5 25.8 '1 2 .5 18.2 lOO.o 23 .5 16.1 40 .9 19.5 lOO.o - 0.4 43.2 37 .5 18.9 lOO.o O.o 31.1 52 .5 16.4 100.O
II... 53.6 13.9 22.5 10.0 100.O 26.5 16.7 21.4 35.4 lOO.o O.o 8.1 50 .5 41.4 lOO.o O.o, 14.3 42 .9 42 .8 100.O
Ill .. 38.7 18.5 21.9 20.9 lOO.o 19=6 21.2 43 .5 15.7 lOO.o ,0 .o 1 2 .s 67.0 20.2 lOO.o O-.o 20 .6 8.8 70 .6 lOO.o
IV .. 35 .9 20.4 22.7 21.o lOO.o 21.7 4 6 .6 40.7 21.0 lOO.o ’ 0.3 20.8 51 .7 27.2 lOO.o — 19.3 . 48 .6 32.1 100.O
V . . 47.1 16.5 16.0 20.4 lOO.o 0.6 29.0 55 .4 15.0 lOO.o
VI . . 37 .4 16.8 26.0 19.8 lOO.o 0.3 45.9 43 .5 10.3 lOO.o
VII . . 35 .9 13.0 35 .8 15.3 lOO.o O.o 41.9 48 .6 9.5 lOO.o
VIII . . 31.9 14.6 40.3 13.2 lOO.o t 0.2 48.9 44.3 6.6 lOO.o
IX . . 38.4 19.0 25.5 17.1 lOO.o O.o 43.9 44.0 .12.1 lOO.o
X . . 36 .7 1 5 .9 23.8 23.6 lOO.o ' O.o 45.9 42 .4 11.7 lOO.o
XI . . 39 .9 19.9 16.2 24.0 lOO.o — 37.0 47.1 15.9 lOO.o
XII . . 42.0 20 .4 20.8 16.8 lOO.o O.n 27.o 43 .4 29.6 lOO.o
I—XII 39.7 17.9 23.6 18.8 lOO.o 0.2 35.9 47 .6 16.31100.0
I—IV 40.9 20.6 19.7 18.8 lOO.o 23.4 17.3 35.7 23.6 lOO.o 0.2 23.6 50.9 25.3|lOO.o O.o 23.7 47 .2 29.1 lOO.o
*) Traduction des rubriques, voir page 29.
8) Tähän sisältyvät puuteokset. — Häri ingâ träarbeten.
No. 4—6 15




Tuonti (cif-arvo) ' 
- Införsel (cif-värde) 
Importations- (c. i. f.)
Vienti (fob-arvo) 
TJtförsel (fob-värde) 
Exportations (f. o. b.)
Tuonnin (— ) tai viennin ( + ) enemmyys — 
Overskott av införsel (— ) eller utförsel ( -f ) 
Excédant d'importation (— ) ou d’exportation (+ )
1939 1940 1941. 1942 1939 1940 1941 1942 1939 1940 1941 1942
Milj- mk —- Millions de marcs
I ................ 619 200 608 702 '  500 .135 243- t -238 _\ 119 — ■ 65 — 365 — 464II ................ 487 124 280 551 480 95 111 63: _ '-l — 29 — 169 — 488Ill ................ 648 164 460 363 530 69 188 34 _, 118 — 95 — 272 — 329IV ................ 641 225 833' 290 .594 .70 379 243 _ 47; — 155 — 454 — 47V ................ ' 807 470 1232 684 158 635 _ 123- — 312 — 597VI ................ 769 589 827 932 227 329 + 163 *— 362. — 498 •VII ................ ‘ 715 470 660 1012 305 .253 + 297 — 165 ‘ — 407'VIII ................ 795 465 836 1027 277 • 486 + 232 — 188 — 350'IX ................ 582 468 713 618 307 430 + 36 — 161 — 283.'X ................ 600 633 787 571 377 418 29 — 256 — 369XI ................ 582 692 679 567 404 408 * 15 — .288 — 271XII ................ 328 680 903 195 451 371 — 133 — 229 — 532
I—XII 7 573 ■5 180 -8 818 7 710 2 875 4 251 + 137 —2 305 —4 567I—IV 2 395 713 2181 1906. 2104 369 921 578 291 — 344 —1 260 —1328




Lastissa saapuneet alukset —  Ankomna lastförande fartyg 
Navires chargés entrés «*■ Saapuneita aluksia kaikkiaan —  Summa ankomna fartyg Total des navires entrés




1 000 tonneaux nets




1 000 tonneaux nets
1940 1941 19421) 1940 1941 19421) 1940 1941 19 421) 1940 1941 19 4 2 1)
i .......... : - . . . . 43 108 64 23 82 68 56 123 - 65 33 98 - 69
i r ...................... . 17 46 28 9 30 23 17 ' 47 29 9 34 25
n i ...................... 32 70 17 20 65 16 32 71 17 20 . 6 8 16
I V ...................... 74 117 61 109 80 118 • 6 7 ' 110
V ...................... 191 214 121 167 223 264 136 21 3
V I ...................... 258 162 -1 5 6 97 356 269 184 161
V I I ...................... 209 141 115 92 324 217 185 157
V I I I ...............- . . . 206 216 118 139 316 308 200 212I X ............... 185 21 3 114 136 276 287 174 • 196 .X ............... 231 213 127 155 344 ‘ 291 193 21 8X i ............... 192 164 117 173 302 207 218 20 7X I I ............... 192 143 ' 119 126 263 158 194 136




Lastissa lähteneet alukset —  Avgängna lastförande fartyg 
Navires chargés sortis "
Lähteneitä aluksia kaikkiaan —  Summa avgängna fartyg 
Total des navires sortis
Luku —  Antal 
Nombre
1 0 0 0  nettorekisteritonnia 
1000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
Luku —  Antal 
Nombre
1 000 nettorekisteritonnia 
1000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
1940 1941 19 421) 1940 1941 19 421! 1940 1941 19 421) . 1940 1941 19421)
i .................... 53 95 62 35 89 53 64 115 lb 40 102 77I I ............... 13 23 17 10 18 14 17 32 19 11 21 15
m .................... 17 43 13 11 40 8 23 55 13 13 50 8IV . . . .  : ....... 32 94 21 78 46 115 29 94V ............... '  91 246 48 194 195 310 104 256V I ............... 223 219 102 127 348 • 273 1 182 176V II .................... 257 150 152 105 328 193 192 131 \V III............... 265 242 186 165 337 298 229 193I X ............... 223 219 132 158 277 262 156 '  188X ............... 254 210 160 151 332 279 200 , 198. X I ............... 225 174 163 124 313 263 210 252X I I ............... 201 94 \ 176 70 257 130 201 116
I—XII 1 8 5 4 1 8 0 9 1 1 9 6 1 3 1 9 2 537 2 325 « 1 5 6 7 1 7 7 7—Ill 83 •161 92 56 . 147 75 104 202 107 64 173 100
‘ ) Ennakkotietoja — Preliminara nppgifter.
16 1942O
20. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne. — Resandetra ken mellan Finland och utlandet.
Trafic des voyageurs entre la Finlande et l’étranger. <
Ulkomailta saapuneita —  AnländafrAn utlandet 
Voyageurs entrés
Ulkomaille lähteneitä —  Avresta tili utlandet , 
Voyageurs sortis
Kuukausi Suomalaisia Ulkomaalaisia Suomalaisia Ulkomaalaisia
Einnar * Utlänningar Pinnar Utlänningar
Finlandais ' Étrangers Finlandais Étrangers
1940 1941 1 19 42 1940 1941 1942 1940 1941 1 1942 -1 9 4 0 1941 . 1942
i ............... 593 1 0 1 5 716
-  1
' 690 1 0 3 7 1 0 0 1 1 8 9 1 1 0 1 3 3 268 584 884 525
i i ................ 636 945 998 775 1 1 2 7 617 2 709 1 1 1 1 4 701 652 886 582
m .............. 1 9 2 0 1 4 6 9 2 617 1 2 4 2 1 9 1 0 1 2 8 4 1 0 4 6 1 1 0 7 3
I V ............... 6 572 1 0 2 9 1 5 5 6 1 3 8 1 908 1 3 1 2 3 1 7 1 1 3 8 0
• V ............... 2 678 '1 3 4 8 1 8 4 4 1 5 5 7 • 669 2 060 1 7 1 5 1 6 3 9
V I ............... 2 044 2 089 2 508 1 4 5 5 ' 1 3 2 0 2 930 2 026 1 8 9 9
V II ............... 1 8 2 0 764 3 1 9 1 ■ 784 1 8 0 2 566 2 721 673
VIII . . .  ■......... 1 8 3 9 909 2 921 x 941 2 1 9 0 730 3 501 546
I X ............... 1 7 0 5 948 1 8 5 8 1 873 1 6 0 5 '9 5 8 1 8 8 0 638
X ............... 1 2 7 5 942 1 3 6 3 919 1 6 0 2 1 7 7 3 1 2 5 4 832
XI .............. 1 0 8 0 851 1 1 7 4 611 1 3 0 7 2 078 1 1 5 8 670
X I I ............... 1 3 4 4 1 0 3 9 1 1 9 5 609 1 1 2 1 ■ 1 8 4 6 1 1 8 1 1 5 6 9
I-X II 2 3 5 0 6 13 348 21 692 12 536 19 034 17 661 20  889 12 689
■ I—II 1 2 2 9 1 9 6 0 1 7 1 4 1 4 6 5 2^164 . 1 6 1 8 4  600 2 1 2 4 , 7 969 1 2 3 6 1 7 7 0 1 1 0 7
Kansalaisuus 
Nationalités U *
Ulkomailta saapuneita —  Anlända frAn 
utlandet — Voyageurs entrés
Ulkomaille lähteneitä— Avresta tili * 
utlandet — Voyageurs sortis Medborgarskap 
Nationalités *)I—X II . , I • II i —X II I II '
1940 1941s) 1941s) 1942s) 1941s) 1942s) 1940 1941s) 1941s) 1942s) 1941s) 1942s)
1. Suomalaisia ___ 23 506 13 348 1015 716 945 -998 19034 17 661 1013 3 268 1 111 4 701 1. Finnar
2. Ruotsalaisia___ 12 328 7 730 687 768 • 721 356 11425 7 506 576 286 ' 492 327 2. Svenskar
3. Norjalaisia ....... 1985 402 35 8 29 16 1854 492 - 34 15 ■ 45 28 3. Norrmän ,
4. Tanskalaisia .. . 1270 635 65 1 50 60 30 1759 670 47 ' 70 62 41 4. Danskar
5. Virolaisia ......... 464 . • 542 5. Ester
6. Latvialaisia . . . . 67 87, , • 6. Letter - *
7. Ncuvosto-venäl. 471 - 186 16 — 21 — 295’ ■ 378 15 — 7 — 7. Râdsryssar
8. Muita venäläisiä '41 11 2 — - 1 — 57 25 2. — 4 1 8., Övriga ryssar
9. Saksalaisia ....... 1735 2 626 146 143 211 183 1646 2 483 106 98 196 140 9. Tyskar
10. Englantilaisia ... 921 122 18 — 18 — 654 ' 244 24 2 19 4 10. Engelsmän <
11. Amerikk.(U.S.A.) 888 97 14 2 8 2 1019 104 12 7 11 3 11. Amerik. (U.S.A.)
12. Muita ulkomaa!. 1522 727 54 30 58 30 1551 787 68 47 50 38 12. Övr. utlänningar
Yhteensä— Total 45198 25 884 2 052 1717 2 072 1 615 39 923 30350 1897 3 793 1997 5 283 Summa — Total
' )  Traduction, voir page 29. . • I
*) V. 1941 ja 1942 on virolaiset ja latvialaiset yhdistetty muihin ulkomaalaisiin, —  Ar 1941 och 1942 ha ester och letter liänlörts tili övriga ut- 
länningar. v.










Passinottajat kotipaikkaläänin mukaan 
Passuttagare efter hemortslän 
Passeports pris, par départements LänBipartements
1937 1938 1939 19401) 1941’) 19421) 1936. 1937 1938 1939 19401) 1941s)
i . . . . 46 70 '65 . "3 82 18 Uuden-
. ii  . . . . 50 61 83 8 88 21 maan 194 537 448 399 354 298. Nylands •
m  . . . . 70 101 ■ 112 7 104 22 Tur.-Por. 44 137 118 .82 ' 80 54 Äbo-Björneb.
IV . . . . 103 148 90 26 185 Ahvenan- * '  *-
V v . .. 174 165 147 27 185 maa 141 142. 127 78 38 71 Aland
VI . . . . 171 ' 125 109 67 156 Hämeen 16 54 60 34 32 13 Tavastehus
VII . . . . 181- 97 79 111 34 Viipurin - 20 41 59 42 17 1 Viborgs
VIII . . . . 193 142 ‘ 139 226 ' 16 Mikkelin 6 14 10 15 6 14 S:t Michels
IX . . . . 214 143 69 125 9 Kuopion 25 13 17 12 14 2 Kuopio
X . . . . 165 110 61 156 8 Vaasan 213 527 397 262 312 390 Vasa
XI . . . . 107 70 9 77 13 Oulun 52 71 37 28 19 - 36 Uleäborgs
XII . . . . 62 54 1 --- 50 11 Lapin — 13 11 11 12 Lapplands
I—XII 1536 1286 963 883 891 Koko maa 711 1536. 1286 963 883 891 Heia riket —
‘  I—III 166 232' 260 ' 18 274 61 :— Total t Total
l) Ennakkotietoja. —  Preliminära uppgifter. — Chiffres préliminaires.









Av godsvagnarna tillrygga- 
lagda vagnaxelkilometer 






Irikomster av persontrafiken 
Recettes-du transport de 
- voyageurs
1939 - 1940 1941- 1939 1940 1941 1939 ' 1940 1941 -1939 1940 1941
1000 t Milj. kmMillions de km ' ✓ 1000’ •
Milj. mk
1 Millions de marcs
i ........ 968 \ Q91 864 58.S 64.9‘ 2 962 3 064 23.7 15.0 ■ 34.2
i l  . . . . 979 836 58.4 6 6 .8 1526 1759 19.5 10.5 31.0
m  . . . . 1092 208 956 66.3 76.9 1701 1123 2.207 2 2 .2 ' 18.4 ’40.1
r v  . . . . 989 479 1013 59.8 67.4 75.7 1723 1532 2 234 25.9 27.5 50.3
V . . . . .1128 -599 1173 64.7 72.6 78.1 1635 1 762 2 080. - 24.8 31.5 47.5
VI ......... 1232 ■ 846 548 69.7 . 70.7 . 1751 1997 1853 ■ 32.5 42.4 41.2'
VII . . . . 1248 845 566 71.1 76.5 • " 1800 2 043 1274 41.1 41.6 19.1
V III . . . . 1197 -1029 '805 68.3 77.4 ! * 2.250 2 480 • 1635 32.1 52.6 41.5
I X  . . . . 1029 1164 588 65.7 - 71.8 • _ 2 479 2 1 1 2 1742 24.8 • 62.2 30.0
X . . . . 791 891 . 617 78.5 74.8 1379 1791 '  1771 21.4 33.6 - 32.4
X I  . . . . l  1 COQ . 1-106 ■ 740 68.9 1739' 1962 18.9 50.2 -30.3
X I I  ...... 1746 2 400 64.4 > ¿ 1973 2 014 57.9 90.6 184.7




Tulot tavaraliikenteestä — Inkoin* 
»ster av godstrafiken— Recettes 







Liikennevoitto (-H tai -tappio (—) 
Trafikvinst (+).cller-förlust (—) 
Produit net
1939 ' 1940 1941 1939 1940 ■ 1941 1939 1940 1941. 1939 1940 1941
Milj. mk — Millions de marcs
i ___ 59.2
k.
21 .0 67.9 85.9 38. S 105.3 6 8 .s ' 64.9 81.8 + 17.1 26.1 + 23.4il . . . . 58.5 , 53.8 65.9 80.7 66.9 , 99.4 72.0 76.8 ' 91:8 + 8.7 _ 9.9 + 7.6
m  . . . . 65.S ■ 21.7 77.4 90.4 41.2 -1 2 0 .S 77.9 '81.3 98.0 + 12.5 _ 40.1 + 2 2 .8IV . . . . s  60.8 43.3 85.1 -90.7 70.8 140.0 ' 70.0 86.4 91.8 + 20.7 — 15.6 + 48.2
-  V ___ 67.8 49.0 91.3 94.9 74.5 142.6 88.7 82.8 94.4 + 6 .2 _ 8.3 + 48.2VI . . . . 69.2 64.7 46.5 104.3 107.8 90:5 / 88.5 . 93.9 99.3 + 15.8 + 13.9 8 .8VII . . . . 69.3 59.5" 45.S 113.6 107.5 70.5 7 3 .9 77.0 8 6 .8 + 39.7. + 30.5 _ 16.3VIII ...... 69.8 77.9 61.0 104.3 133.0 105.7 7 3 .9 77.4 ■ 83.0 + 30.4 + 55.6 + 22.7IX . . . . 69.2 85.2 48.S 96.S 150.O 81.5 «, 83.6 85.9 ' 93.8 -K 13.2 -1- 64.1 12.3X . . . . 51.7 74.7 53.2 v 77.4 113.7 .91.2 75.0 78.6 87.6 + 2.4 + 35.1 + 3.6XI . . . . 48.9 87.9 60.4 70.2 141.5 93.8 74.2 8 O.1 93.9 4.0 +, 61.4 0 .1XII . . . . 78.3 132.1 236.0 141.4 229.2 427.6 93.5. 113.9 195.3 + 47.9 + 115.3 + 232.3
I—XII 768.5 770.S 939.3 1150.6 1274.9 1 568.9 _ 940.0 999.0 1197.6 +  2 1 0 .6 +  275.9 -+ 371.3




31/ 11938* s%  1939
"7 10 1939
Ajoneuvojen luku, joiden hevosvoimamâârà oli: 
Antal fordon med fôljande antal hâstkrafter: 
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Henkilöautot — Personbilar — Voitures • >
de tourisme .................................. 25 889 1477 648 29967 1778 552 — 6 142205 3146 3 784 5199 17 37829 860 1772 273Kaupungit — Städer —  Villes __ 11714 723 94813 422 856 140 — 5 75 86 1234 1486 1684 8 795Í3 365 852 622Maaseutu— Landsbygd— Campagne 14 175 753 69516 545 922 412 — 1 / 67119 1912 2 2983 515 8 58316495 919 651
Auto-omnibussit—  Auto-omnibusar — * * /
Autobus ___: ..........: .................... 2 927 218 196 3199 243 517 — _ ' _ _ 8 -9 104 3 084 3 205 244171Kaupungit — Städer — Villes...... 1332 101191 1506 115 796 — — — — 3 6 41 1461 1511 116 319Maaseutu —Landsbygd—Campagne 1 595 117 005 1693 127 721 — — — — 5 3 ‘63 1623 1694 127 852
Kuorma-autot — Lastbilar — Camions »
automobiles.................................... 17 025 1115186 20 152 1333 733 — 3 9 23 1077 742 2 991 15 38420 229 1 339 961Kaupungit — Städer — Villes __ 7 782 489 783 9 264 593 644 ' — 2 7 7 517 418 1614 6 760 9325 598 631Maaseutu — Landsbj'gd— Campagne 9 243 625 403 10 888 740 0S9 — 1 2 16 -560 3241377 8 62410 904 741 330
Moottoripyörät—Motorcyklar — Moto-
cyclettes ....................................... 6 209 62 987 7 959 79 889 1749 1810 2 633 968 748 42 1 _ 7 951 79 766Kaupungit — Städer— Villes___. 1934 21 738 2 430 27 133 395 522 821 348 316 25 _ 2 427 27 102Maaseutu — Landsbygd—Campagne 4 275 41 249 5 529 52 7561354 1288 1812620 432 17 1 — 5 524 52 664
*) Autorekisterien mukaan) — Enligt automobilregistren. — 'Enrégistrêes.
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I. Generalindex för 
hemmamarknads- 
* varor
1. Indice général du 
marché intérieur






Vilja ja viljatuotteet 














1939 1940 1941 1942 1939 1940 1941 1942 1939 1940 1941 1942 1939 1940 1941 1942 1939 1940 1941 Ï942
■ i  . . . . 113 142 177 218 121 127 -189 207 101 118 129 144 100 135 165 223 123 166 214 258
- i l  . . . . 113 146 187 221 121 143 191 '211 100 121 130 144 101 137 169 229 133 166 227 258
m  . . . . 113 150 189 228 117 150 192 211 100 124 130 144 101 140 180 242 129 176 227 258
IV . . . . 113 153 193 117 149 194 99 129 130 102 143 181 126 177 258
V . . . . 114 157 193 117 147 191 99 129 130 104 156 182 123 181 258
VI ___ 115 162 194 115 148 191 100 127 132 104 164 182 126 183 :.258
i V II . . . . 116 164 199 '118 150 191 101 127 132 103 165 .209 127 183 258
V III . . . . 117 165 203 119 151 191 101 127 132 103 163 224 127 187 258
IX  . . . . 122 166 204 121 158 194 111 128 143 114 159 222 * 145 188 260
X  ___ 129 170 206 125 173 197 112 128 144 116 158 220 152 210 258
X I  . . . . 134 174 209 127 182 206 113 129 144 126 161 219 153 210 258
X II  . . . . 137 176 209 125 187 206 116 129 144 128 164 218 154 214 258
I— X II 120 161 197 ■ 120 155 194 .104 126 135 109 154 198 135 187 250
• Ryhmäindeksit —  Gruppindices — Indices des différents groupes
Polttoaineet Metallit ja metalli- -
ja voiteluöljyt teollisuustavarat lasitavarat Kemiallis-tek-Metaller och metall- »Uliset tavaratMinad (iocLseimeaei smöriolior industrivaror Keniisk-tekniska
M ois , Engrais Combustibles et < Métaux et produits varor
huiles de graissage de l'industrie 
métallurgique poterie et verrerie
Produits chimiques
\ 1939 1940 1941 1942 1939 1940 1941 1942 1939 1940 1941 1942 1939|l940| 194l|l942 1939|l940 1941 1942
. ' i  . . . . 107 114 135 162 122 220 254 °)340 119 160 197 234 115 124 152 177 9.8 148 195 232
i l  . . . . 107 114 135 162 120 236 268 *)342 118 163 214 237 114 124 165 178 98 155 203 232
n i  . . . . 109 115 135 162 120 252 268 !)377 118 164 215 238 115 125 165 ■181 98 169 203 232
IV . . . . 110 116 135 120 257 293 118 165 215 115 131 165 97 169 203V . . . . 111 126 148 120 269 293 117 170 216 115 135 165 98 170 204VI ___ 110 130 148 120 250 299 117 175 ■216 113 144 165 98 184 205
V II ___ 107 130 148 120 246 299 118 178 220 113 144 165 98 190 204
VIII . . . . 107 130 149 121 246 299 119 178 220 113 144 .166 98 188 205
IX  . . . . 110 132 149 140 252 299 137 180 220 114 144 167 108 192 206
X  . . . . 111 135 149 184 254 304 * 150 184 221 115 150 167 115 192 207
X I  . . . . 112 135 151 195 254 304 154 194 225 122 150 167 119 193 208
X II  . . . . 112 135 153 205 254 305 155 195 225 122 152 167 132 192 221
I— X II 109 126 145 i 141 249 290 128 176 217 116 139 164 105 179 205




Vuodat ja nahka- 
tavarat
Hudar och > 
lädervaror 
Peaux et articles 
en cuir. \
















, papp och papper' 




Bois et ouvrages 
en bois
1939 1940 1941 1942 1939 1940 1941 1942 1939 1940 1941 1942 1939 1940 1941 1942 1930|l940 1941 1942
i  . . . . 108 137 172 197 106 148 167 180 97 124 150 197 102 113 129 149 144 152 197 241
i l  . . . - . 107 141 181 197 105 152 174 . 180 97 127 161 200 102 113 133 160 140 151 213 249
m  . . . . 108 144 181 197 106 152 174 ”)224 96 131 162 £02 102 115 133 160 145 152 218 259IV . . . . 107 150 181 106 153 174 96 132 165 102 115 133 150 159 221
V ___ 108 158 181 107 161 174 97 132 166 102 117 133 153 160 222
V I ___ 108 165 181 108 161 174 97 1-34 168 103 117 133 158 177 222
V II .•.. . 108 165 181 108 162 174 97 138 170 103 117 133 168 182 222
V I I I - . . . . 108 170 191 109 163 174 ' 97 135 175 ,103 117 136 173 185 223
IX  . . . . 119 170 191 117 163 174 106 138 180 103 118 140 136 190 223X  . . . . 131 170 191 123 167 174 112 143 183 105 118 141 136 192 225
X I  . . . . 132 170 191 134 167 174 116' ,149 186. 105 124 147 141 196 233
X II  . . . . 136 171 191 138 167 174 118 149 186 107 129 147 151 195 233
I— X II 115 159 184 114 160 174 102 136 m . 103 118 136 \ 149 174 221
*) Uusi sarja, vuoden 1935 hinnat =  100. — *) Vuodesta 1942 lähtien uusittu punnitus. — 3) Nousu johtuu suureksi osaksi 
'  \\ 5 y serl6' 1335 ärs Pris =  100. — s) Ny vâgning’ fr. o. m. ir  .1942. — a) Stegrirgen beror tili en stor del p i överging tili 
J Nouvelle série, les prix de 1935 =  100. — ■) Poids nouveaux pour les marchandises du groupe du commencement de Vannée
No. 4—6
f ¡ p y s t y i - -
• 24. Tukkuhintaindeksi (jatk.).— Partiprisindex (forts.).— (suite).






















1939 1940 1941 1942 1939 1940 1941 1942 1939 1940 1941 1942 1939 1940|1941 1942 1939 1940 1941 1942
i . . . . 118 139 174 211 118 128 182 198 145 161 202 244 109 135 163 ,204 103 149 182 233
i i  . . . . 117 143 184 215 119 142 183 204 140 161 217 248 109 138 174 208 103 153 190 235_m .... 118 146 187 221 115 150 187 204 145 161 220 269 110 140 176 211 103 159 193 241
IV . . . . 118 150 188 * 114 154 189 149 167 224 110 143 176 103 161 202
V ___ 119 154 188 114 153 188 152 167 225 110 150 177 104 165 202
'  V I . . . . 120 161 189 114 155 187 157 185 225 110 155 177 104 165 204
V II ___ 122 162 191 115 155 190 165 190 225 111 156 180 104 167 216
V III . . . . 123 163 196 115 153 190 169 193 226 111 156 189 105 167 216
IX  . . . . 121 165 198 119 156 193 137 196 226 116 158 191 123 168 218
X  . . . . 125 169 199 122 167 193 137 199 228 122 160 192 136 171 220
X I  . . . . 130 171 203 125 172 198 144 202 236 127 161 194 141 180 220
X II  . . . . 134 173 204 125 179 197 155 201 237 129 162 195 - 144 181 220
I— X II 122 158 192 118 155 190 150 182 224 H 5 151 182 114 1 6 5 |2 0 7













män jalostetut tavarat —  Ohe- 
arbetade och oväsentligt bear- 
betade varor —  Articles bruts 






Articles ayant siibi 
une transformation 
plus avancée
1939 .1940 1941 1942 1939 1940 1941 1942 1939- 1940 1941 1942 1939 1940 1941 1942
i . . . .
\
117 '148 184 224 107 131 165 207 119 151 189 226 105 130 161 2 0 6
11 . . . . 116 151 196 2 28 107 138 170 210 118 157 .1 9 8 230 105 132 170 2 0 9 '
m  . . . . 117 155 198 234 106 142 175 215 118 162 .201 236 105 134 173 215
IV . . . . 117 158 202 -1 0 6 144 177 119 166 207 106 135 173
V ___ 118 161 202 107 150 177 120 169 207 106 141 173
V I ___ 120 167 203 106 154 177 121 174 208 106 147 174
V II . . . . 1 2 2 170 206 107 154 ' 186 124 175 210 106 150 183
V III . . . . 123 170 207 107 155 194 125 176 210 106 149 192
IX  . . . . 127 172 210 112 156 1 9 5 ■ 129 178 213 112 151 192
‘X  . . . . 135 176 211 117 159 195 137 182 214 117 153 193
X I  . . . . 140 182 215 123 161 197 142 185 218 122 159 196
X i l ‘  . . . . 144 ,1 8 3 215 ' 125 164 198 \ 146 187 ■218 ■* ■ 124 160 197
I— X II ■125 166 204 111 151 184 127 172 208 110 145 181





II. Generalindex för 
importvaror (cif)
II. Indice général 
























1939 1940 1941 1912 1939 1940|1941 1942 193911940 1941 1942 1939 1940 1941 1942 1939 1940 1941 1942
i . . . . 109 175‘ 205 94 154 218 97 167 206 126 171 219 108 111 129
I l " . . . . 108 176 210 94 162 218 96 167 228 122 169 219 108 111 129 «
m  . . . . 108 180 212 • 91 162 218 97 169 228 120 169 219 112 110 130
IV . . . . 108 183 214 90 204 220 106 169 228 118 170 248 112 110 130V ___ 110 180 216 92 216 241 112 168 228 119. 166 247 112 111 130V I ____ 110 180 216 89 213 268 112 168 218 121 174 247 112 111 131V II . . . . 109 183 226 85 216 287 107 166 289 118 177 248 108 111 .131
V III . . . . 110 186 231 85 217 287 106 167 296 118 177 248 104 113 132IX  . . . . 148 188 234 ' 136 213 284 176 167 296 139 177 248 106 113 132X  . . . . 161 192 235 149 213 284 185 193 296 181 177 248 108 123 132X I . . . . 164 198 236 150 218 284 174 206 296 196 200 248 108 124 132X II  . . . . 166 199 237 162 218 295 170 206 296 196 220 248 108 124 132
I— X II 126 185 223 110 201 259 128 176' 259 | 140 179 240 109 114 131
siirtymisestä tekokautsuun (buna); 
syntetiskt gummi (buna).
1942. — *) Dès le mais de mars 1942 caoutchouc artificiel.
\
K
•vr ;r  T- «yr»T.7V•i'. -
-.-■ +  yf r . ; - w - i  - y *  jr*
-, .'i *'. ” -‘ • • •' ■'': ■ /* '.'.'/T-s ’• ' *• -'
20 ' 1942




llyh m ä iu d ek sit  — G ruppindices —  Indices
P olttoa ineet 
ja  vo ite lu ö ljy t  
Bränsle och  
sm ijrjoljor 
Combustibles et 
huiles de graissage »
M etallit ja  m etá la ­
te oi 1 isuu s tav arat 
M etaller och  m etall- 
industrivaror 




K em iallis-tek- 
nilliset tavarat 
K em isk-tekniska 
varor
Produits chimiques
V u odat ja  nahka- 
tavarat 
H udar och  
lädervaror 
Peaux et articles 
en cuir
K autsu  ja  kautsu- 
tavarat
K au tsch u k  och  
kautschukvaror 
Caoutchouc et artic- 
'leseen caoutchouc
1939 1940 1941 1942 1939 1940 1941 1942 1939 1940 1941 1942 1939 }940 1941 1942 1939 1940 1941 |1942
i . . . . 111 316 295 122 178 206 Í04 151 188 105 139 _ 123 192 _i.
i l  . . . . 111 316 303 121 177 207 * 103 158 192 100 141 — 121 205 —
m  . . . . 108 324 305 121 182 211 103 165 192 102 141 — 124. 207 —
IV . . . . 109 324 302 120 183 211 n 102 172 192 98 141 — 125 208 —
V . . . . 110 275 303 120 .183 210 103 175 194- 99 154 — , 128 211 —
V I ■........ 111 .269 303 120 183 ‘210 103 176 195 97 154 — 130 217 - ---
V II .- .. . 112 267 310 120 189 210 102 185 194 95 .154 1 --- 130 ■217 —
V i l i  . . . . 118 267 310 120 190 222 103 182 192 95 154 — 133 217 —
IX  . . . . 212 266 308 152 196 222 125 182 194 113 154 — 140 229 —
X  . . . . 226 265 312 \ 173 198 223 132 182 195 127 154 — 153 229 —
X I  . . . . 243 265 317 172 203 223 135 184 198 .. 130 154 --- . 168 229 —
X II . . . . 242 265 317 172 205 223 137 183 198 136 154 — 181 229 —















. och textilvaror 
Matières textiles 







Metallit ja metalli- 
teollisuustavarat 
Metaller och metall- 
industrivaror 
Métaux et produits ' 
de l'industrie 
métallurgique
- 1939 1940 1941' 1942 1939 1940 1941 1942 1939 1940: 1941 1942 1939 1940 1941 1942
. i ........ 95 143 172 111 ■)(144) 157 192 117 130 ‘ 165 163 206
i l  . . . . 94 143 175 113 l)(147) 164 196 112 — — — 128 160 167 206
m  .... 95 142 178 114 154 165 196 106 — — — 129 164 169 207
IV . . . . - 93 145 184 115 -157 168 107 — — 128 164 197
V ........ 96 . 144 186 117 160 167 102 — — 128 163 189
VI . . . . 98 145 186 120 159 167 100 ---x 128 172. 188
VII . . . . 98 145 186 124 157 171- 106 -- . — 129 161 188
v in  -.... 98 160 186 126 157 171 110 — — 132 159 204
IX . . . . 120 163 .201 127 154 179 122 — — 146 159 204
X . . . . 123 163 202 130 155 180 127 — — 168 164 205
XI . . . . 132 167 .202 133 155 180 — — — Í77 158 205
X u 138 168 202 - ‘)(141) 157 Í186 — ■ _ 176 161- 205










Kehruuaineet ja kutoma- 
tavarat '  
Spànadsamnen och 
textilvaror
Matières textiles et ouvrages 
en ces matières
% Paperivamike, pahvi 
ja paperi 
Pappersmassa, 
papp och papper 




Bois et ouvrages 
en bois
1939 1940 1941 1942 1939 1940 1941 1942 1939 1940 1941. 1942 1939 1940 1941 1942
i .... 95- 141 147 95. 104 133 152 195 116 _ 160 188
il . . . . 95 141 147 __ _ •95- — — — 105 137 156 195 119' — 171- 195
m  .... 101 141 147 — 95 <- '- — 104 139 157 196 123 165 171 195
IV . . . . 101 .141 147 93- - ' — 103 146 157 127 '166 175
V . . . . 101 154 147 92 — — 103 149 156 133 169 175
VI ....■ 100 154 147 91 — — 104 149 157 " 139 165 175
, VII .... 98 .135 147 91 — — 106 148 161 144 164 178
VIII . . . . 101, 135 147 92 — — 107 149 161 147 163 178
IX 123 123 147 115' • - . - 112 149 177 139 158- 178
X .... 135 141 147 125 — — 116 149 178 139 158 180
XI .... 135 141 147 /132 — — 121 149 178 139 159 180
XII .... • 141 ■141 147 134 — — 129 152 • 188 159 182
I—XII H! 141 147 1 104 — 1 — 109 146 165 1 133 163 175
, ') Indeksiluku on epävarma, koska kolmen tavararyhmän m. m. puutavaroiden hintanoteerauksia ei ole. — Indexsiffran är
osäker dd prisnoteringar saknas för tre varugrupper bl. a. trävaror. '
No. 4—6- 21


















Mois 1940 1941 1942 1940 1941 1942 1940 1941 1942 1940 1941 1942 1940 1941 1942
' Markkaa litralta
Mark per liter Markkaa kilolta — Mark per kg —  Marcs par kaMarcs par litre
i . . . . 1:91 2: 42 2: 82 31: 36 39:02 44: 02 22:36 18:03 19:57 20:73 18:13 22:34 24:15 28:39
i l  . . . . -1:94 2:42 2:82 34: 26 39: 02 44:02 22:24 ,20:40 19:45 21: 56 19: 07 23: 73 24: 53 28:57 _
m  . . . . 1:98 2:43 2: 82 35:35 39:02 44:02 21:89 20: 59 19: 21 22:13 18:96 23:86 25:23 29:02IV . . . . 2:03 2:43 2:82 35: 35 39:02 44: 02 21: 74 20:67 19:15 22:31- 18:92 24: 22 25: 56 29: 04 _V ___ 2:03 2:44 2:82 35:29 39: 02 44:02 21: 85 20:63 19: 02 22:70 18:77 24:19 25: 73 29:16 _
VI . . . . 2:06 2:44 35: 08 39: 02 22:08 20:61 22: 21 18: 77 26:05 29:33VII ___ 2:16 2:44 35: — 39:02 22:12 20: 70 22: 55 18:79 26: 33 29:43VIII . . . . 2:22 2:45 34: 99 39:02 22: 23 20: 73 23:32 18: 78 26: 75 29:28IX . . . . 2: 23 2:45 36: 23 39:02 22:22 20:80 23:78 18:79 27:28
X  . . . . 2:23 2:46 39:02 40:25 18:12 20:89 19:07 18:80 27: 74 ■ —~XI . . . . 2:25 2:81 39:02 44: — 18:02 20: 95 18:46 20: 51 27: 96 _XII . . . . 2: 40 2: 82 39:02 44:02 18:02 20: 93 18: — 20:76 28:09 —




Munat —  Ägg 
Oeufs
1940 I 1941 I 1942
Markkaa tiulta 
Mark per tjog 




1940 I 1941 I 1942
Markkaa 5 litralta 





paras laji —  Vetemjöl, 





1 Farine de seigle
1940 1 1941 1 1942 1940 | 1941 [ 1942 1940 | 1941 [ 1942
Markkaa kilolta — Mark per kg —  Marcs par kg
I . . . .  
II . . . .  
III- . . . .  
IV . . . .  
V . . . .  
VI . . . .  
VII . . . .  
VIII . . . .  
IX . . . . 
X . . . .  
XI . . . .  
















































































































































. Rägbröd, mjukt . 








‘  Notkött; färskt 
(soppkött) 
Boeuf à bouillir
1940 1 1941 1942 1940 1941 1942 1940 1941 ' 1942 1940 •1941 1942 1940 1941 1942
t • Markkaa kilolta —  Mark per kg — Marcs par kg *
i . . . . 5: 37 6: 38 6:70 7 27 ■ _ 4: 38 4:26 4:70 7 71 8 17 8: 74 9:93 14: 65 17:13il  . . . . 5: 68 6:43 6:67 7 45 — — 4: 39 4:23 4:-70 7 84 8 17- 8: 53 10:33 15:22 17: 63m  .... 5: 92 6:43 6:69 7 65 — • --- 4: 49 4:21 4:70 8 10 8 19 8: 58 11: 25 15: 85 17: 69IV . . . . 6:45 6:42 6:67 7 88 15: 61. — ■ 4:63 4: 20 ,4:70 8 43 8 19 8:63 11: 23 16: 35 17:57V ____ 6: 65 6: 38 6: 64 7 99 — — 4:71 4:20 4:70 8 46 8 19 8: 62 11: 63 16: 74 17:44VI ____ 6: 58 6: 40 8 17 13: 91 4: 91 4: 20 * 8 32 8 18 11:93 16: 76VII . . . . 6: 57 6: 47 8 30 — 4: 85 4: 20 8 32 8 19 11: 90 17:01VIII . . . . 6: 65 6: 48 8 35. / -- 4:83 4:19 8 30 8 16 11: 99 16: 85IX ___ 6: 68 6: 51 8 44 — 4:81 4: 44 8 25 8 56 12:03 17:16■A. . . 6:47 6: 57 8 37 — 4:45 4: 68 8 17 8 74 12:61 16: 92XI . . . . .6: 38 6:61 8 39 — 4: 45 4: 69 8 18 . 8 74 13: 06 16: 88XII ___ G: 40 6: 67 8 37 — 4: 45 4:69 8 17 8 81 13:46 16:89
I—XII 6: 32 ■ 6:48 - 8 05 — 4: 61 4: 35 8 19 8 36 11: 78 16:44
6 x) Luvut ovat vähittäiskaupan keskihintoja 36 paikkakunnan hintatietojen mukaan. — Siffroroa 
enligt prisuppgifter^ frän 36 orter. —  Des denrées alimentaires d'après les données de 36 localités. àro genomsnittspris för minuthandeln
22 1942
*





Färkött, färskt, stek 
Mouton à rôtir
Sianliha, suolattu - 
Fläsk, saltat 







- Silli, suolattu 
Sill, saltad 
Harengs, saUs
Mois 1940 1941 1942 1940 1941 1942 1940 1941 1942 1940 ’1941 1942 1940 11941 1942
Markkaa kilolta —  Mark per kg —  Maxes par kg
i  . . . . 14: 04 26: 60 29: 76 16: 59 32:11 33: — 5: 70 9: 93 7: 53 5:11 8: 70 8:18 10: 41 17: 67
i l  . . . . 14: 66 27:04 30:21 20: 06 32:67 33: 63 6: 40 8:76 7: 71 5: 24 8:73 8:48 10:65 19:02 —
m  . . . . 15: 53 27:34 30: 41 22:38 34:10 33:63 6: 93 8:59 7: 79 5: 40 8:93 8: 25 11: 05 18:81 —
IV . . . . 16:31 28:80 29: 99 22:23 34: 33 34: — 7: 39 8:31 • 7:84 5: 72 8:84 8: 25 11: 51 18:40 —
V . . . . 16: 69 29:15 29:70 -22: 97 35: 69 35: 71 5: 76 5: 79 6:32 5: 70 8:14 — 11:84 16:22 —
VI . . . . 16: 66 29: 35 22: 90 38:25 3: 50 5:10 5: 42 7: 3S 11:85 14: 35
VII . . . . 17: 05 28:66 23:57 37: 34 4: 01 4:88 5: 37 6: 99 11: 79 15: 74
VIII . . . . 17:83 29:78 24: 84 39:19 5: 45 5: 34 5:44 6:85 12:23 17:99
«IX . . . . 18:48 29:62 26: 48 37:88 6:33 5: 74 5: 99 . 7:01 12:71 18: —
X . . . : 20: 29 29: 59 28:72 35: 33 7:26 5: 81 7: 31 7: 78 13: 35 11: 66
XI 23: 56 29:60 33:02 36: — 8: 43 6:17 8:17 7:88 13:14
XII . . . . •25: 86 29: 98 32:10 33: 50 - 9:09 5:88 8:39 7:83 13(77
• I—XII 18:08 28: 79 24: 66 35: 53 6: 35 6: 69 6:11 7: 92 12: 03 16:79
Kuukausi •
Kahvi, paahdettu l) 
Kaffe, bränt1)
Café, torréfié1)













Mois 1940 1941 1942 1940 1941 1942 1940 1941 1942 1940 1941 1942 1940 1941 1942
Markkaa syleltä (4 ra3) Markkaa litralta Markkaa laatikoltaiuarKKaa Kuoira —  fliarK per Kg Mark per famn (4 m3) Mark 'per liter Mark per askmarcs par Kg Marcs par 4 m3 Marcs par Hire Marcs par botte
i 3 3 :2 3 4 0 :5 9 28: 37 12: 98 13: 04 2 0 :9 7 3 7 8 :5 8 5 0 9 :6 2 544: 77 2: 07 5: 74 8: 08 5: 64 8 10: —
i l  . . . . . 33 : 89 50: 70 29: 21 1 2 :9 8 14: 31 21: 04 404: 08 5 1 1 :8 1 550: 73 2: 38 6: — 8: — — 8 — 10: —
m  . . . . 34: 22 5 0 :9 4 2 9 :4 1 1 2 :9 8 15: 73 2 3 :6 1 415: 80 5 1 0 :3 6 679: 42 2: 63 6: 04 8 :1 9 --- - 8 — 10: —
IV........... 3 3 :9 4 51: 47 2 9 :3 3 13: — 15:-79 2 4 :1 2 4 3 5 :1 6 512: 44 712: 92 2: 99 6 :1 9 8: 09 5: 69 8 — 1 2 :5 0
V . . . . 33 : 99 5 1 :3 2 29: 33 1 3 :0 5 15: 78 2 4 :1 3 4 4 9 :3 3 513: 37 713: 60 3: 09 6 :3 3 8 :1 9 --- - 8 — 15: — ■
VI . . . . — 51: 54 1 3 :0 4 15: 79 460: 89 5 1 7 :4 6 3 :1 6 6: 55 — 8 —
VII . . . . — 5 3 :6 4 13: 02 19: 73 477: 22 5 1 9 :1 3 3: 35 6: 58 8 : - 8 —
VIII . . . . — 5 8 :0 5 13: 01 19: 92 488 : 25 516: 02 3 :2 9 6: 58 --- - 9 91
■ IX . . . - . 34: 02 59: 54 1 3 :0 2 19: 93 497: 08 522: 02 5: 85 6: 93 — 10 —
X . . . . 3 3 :9 5 5 9 :9 1 1 3 :0 1 1 9 :9 4 504: 59 5 2 8 :9 5 5 :8 8 7 :3 7 8: — 10 —
XI . . . . 33 : 95 59: 78 1 3 :0 2 •19: 95 49 8 : 59 532: 22 i 5: 81 7: — ___ 10
XII . . . . 3 9 :1 5 59: 93 1 3 :0 4 19: 96 500: 47 539: 68 5: 73 7: 35 — 10 —
I--XII 34: 48 53: 95 13: 01 1 7 :4 9 4 5 9 :1 7 519: 42 3 :8 5 6: 561 6 :8 3 8 83















Valo ja lämpö 
















































































































































I—XIII 155 162 * 125 1 227 169 106 150
*) Tammikuusta 1942 lähtien kahvinkorviketta. — Fr. o. m. januari 1942 kaifesurrcgat. — Dès janvier 1942 succédané de café. 
**) V. 1935 **= 100.' —  Âr 1935 =  100. — Année 1935 =  100. ' ‘
f
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' Muut menot 
Övriga utgifter 
Autres
1941 1942 1941 1942 1941 1942 1941 1942 1941 1942 1941 1942 1941 1942
i ............................... 134 154 138 157 107 112 164 178 142 186 114 137 134 163
n ..................... • 138 155 142 158 107 112 165 181 156 190 114 137 137 155
m ............................... 139 159 144 161 107 112 164 ■218, 157 192 114 137 138 155
IV ............................... 139 162 • 144 162 107 112 165 227 158 197 114 137 138 164
V ........... ................... 139 164 143 162 107 112 166 22 8 159 200 114 137 138 173
V I ............................... 139 144 107 167 160 114 138
V II ............................... 142 149 107 168 160 114 138
V III ............................... 145 153 107 167 161 114 146
IX  ............................... 146 153 107 169 167 114 «k 147
X  ............................... 146 151 112 175 - 169 114 147
X I  ................•.............. 150 157 112 173 171 114 149
X II  ............................... 150 157 112 175 - 175 114 149
I— X II 142 148 108 1 168 161 114 142
' )  v m  1938—VII 1939 =  100.
27. Julkiset työnvälitystoimistot. . 28. Työnseisaukset.
De offentliga arbetsföimedlingsanstalterna. „ i Arbetsinställelser.












kauden lopussa >) 
Arbetssökande vid 
mänadens s lu t») 
Personnes cher- 














Av dem berörda 
arbetare 
Ouvriers atteints
1940 1941 1942 1940 1 9 4 1 ' 1942 1940 1941 1942 1 9 3 9 )1 9 4 0 1941*) 1939 1940 1941!) 1939 1940 1941=)
i 8 1 6 7 2 3 3 9 2 9 001 8 438 3 1 7 4 2 34  098 1 4 4 0 5 501 1 7 1 3 2 • _ 165
i i 5 042 18 484 8 016 4 441 1 1 8 3 1 10 171 1 1 1 7 6 205 1 7 9 7 2 — __ 2 __ . __ 13 __ __  .
m 5 774 18 575 8 2 1 6 4  824 13 675 27 136 1 6 1 8 5 756 1 7 9 5 5 ----1 1 11 — 1 698 __ 7 5 ' iIV 14 502 19 378 10 585 15 682 3 810 5 843 3 -JL 7 8 __ 10 2 225 _ ‘•674 1
V 18 054 2 1 4 1 1 *■ 13 571 21 641 5 576 5 000 8 — 3 58 __ 52 1 1 6 5 __ 450VI 17 573 1 4  426 .17 354 16 002 4 927 2 2 3 5 4 __ 1 66 __ - 12 755 __ 965VII 20  232 10 729 17 510 10 697 4  528 1 7 5 6 2 — __ 4 __ __ 955 __
VIII 1 9 1 0 6 7 764 17 590 8 8 3 4 4 862 1-597 1 __ __ 5 __ __ 77 __ . _ _
IX 18 528 7 761 15 737 1 2 1 9 6 5 040 1 7 9 0
X 20  427 9 028 29  322 13 194 5 318 1 9 1 8 — 3 __ __ 3 _ __ 412 _
XI 19 076 8 372 19 797 12 843 5 303 1 8 0 8 2 1 __ 2 1 __ 28 101 _XII 13 758 6 249 12 181 14  789 3 915 1 2 0 4
I—XII 180 239 165 569 171 350 183,126 47 454 4 0  613 29 4 12 ' 4 75 6 081 513 2 1 6 4
. *) Työnhakijoita työnvälitystoimistoissa kuukauden viimeisenä lauantaina. —  Vid arbetsförraedlingsanstalterna registrerade arbetssökande 
den sista lördagen i mänaden. — Nombre des personnes cherchant du travail dans les bureaux de placement à la fin du mois.
8) Ennakkotietoja. —  Preliminära uppgifter.—  Chiffres préliminaires.






















































i ............... 1045 5147 6192 1133 5 3 5 5 6 488 3 331 3157 1400 5 346 6 746 3 572 3174
n ................ 1035 4 716 5 751 1126 5 293 6 419 3 240 3179 1363 6 340 7 703 3 994 3 709
m ................ 1186 5 535 6 721 1313 5 698 7 011 3 622 3 389 1 709 6 909 8 618 4 488 4130
IV ................ 1199 5 699 6 898 1297 5 598 6 895 3 535 3 360 1471 6 378 7 849 3 946 3 903
V ............... ■ 1201 5 653 6 854 1422 6 075 7 497 3 916 3 581 1529 6 847 8 376 4 300 4 076
VI ; .............. r i i4 5 753 6 867 1330 5 425 6 755 3 448 3 307 1401 6 574 7 975 4 061 3 914
VII ............... 1132 5 907 7 039 1143 4 248 5 391 ■ 2 776 2 615 1441' .6 578 8 019 4 097 3 922
VIII ............... 1081 5 683 6 764 1027 3 699 4 726 2 455 2 271 - 1375 5 635 7 010 3 606 3 404
IX ............... 1092 5 213 6 305 802 2 846 3 648 1849 1799 1335 5 411 6 746 3 533 3 213
X ............... 1158 4 983 6141 813. 2 614 3 427’ 1744 1683 *
x r ............ . 1.083 4 978 6 061 901 2 688 3 589 1866 1723
XII ........ 1254 5 317 6 571 998 3 005 4 003 ■ 2 036 1967
I—XII 13 580 64 584 78164 13 305 52 544 65 849 33 818 32 031 /
I—IX 10 085 49 306 59 391 10 593 44 237 54 830 28 172 26 658 13 024 56 018 69 042 35 597 33 445
*) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. —  Chiffres préliminaires.
24
1042





















































i . . . . 877 3 640 4 517 1500 7 316 8  816. 6101 2 715 954 3894 4 848 '2 558 2 290
i l  . . . . 785 3 027 3 812 2 552 11 074 13 626 10 988 2 658 840 3 227 4 067 2 131 1936
m .... 854 3 517 4 371 2 309 9 865 12174 9 518 2 656 889 3 409 4 298 2 266 2 032
IV . . . . 876 3 743 4 619 890 4148 5 038 2 702 2 336 ■830 3 351 4181 2 216 1965
V '. . . . 878 3 650 4 528 929 3 936 4 865 2 564 2 301 847 ' 3 324 4171 2 273 1898
VI . . . . 753 3 307 4 060 849 3 493 4 342 2 318 2 024 784 3044 3 828 2158 1670
VII . . . . 714 2 827 3 541 693 3101 3 794 2 063 1731 ‘ *
VIII . . . . 646 2 643 3289 708 2 853 3 561 1900 1661
IX . . . . .606 2 538 3144 703 2 687 3 390 1761 1629
X . . . . 729 2 933 3 662 702 2 744 3 446 1858 1588
XI . . . . 859 3 000 3 859 739 '3187 3 926 2 050 1876 ,
XII . . . . 1614 8174 9 788 906 3 774 4 680 2.471 2 209 '
I—XII 10191 42 999 53 190 13 480 58 178 71 658 46 274 25 384
I-V I 5 023 20 884 25 907 9 029 39 832 48 861 34 171 14 690 5144 20 249 25 393 13 602 11 791< '
')  Lukuunottamatta kuolleiksi julistettuja. —  Förutom dödiörklarade. — Excl. les personnes déclarées mortes. 
a) Ennakkotietoja. —  Preliminära uppglfter. — Chiffres préliminaires.








Toisinto- ja  pilkku­
kuume
Typhus recurrens 
















Í94 0 1941 |l942 1940 1941 1942 1940 1941 1942 1940 1941 1942 1940 1941. 1942 1940 1941 1942
i ' . . . . _ _ _ _ 10 81 44 57 187 115 2 3 3 4
n . . . . — — — — • — — 25 46 42 29 177 67 1 — — • 2 1 —
m  . . . . --• — — — — — 11 54 74 32 150 75 1 — 1 2 7
- I V  . . . . --  ' — — — — — 35 56 116 91 164 171 — — — 62 — 6
V  . . . . — — — — . 46 51 209 105 2 — 28 4
VI . . . . — — — — 19 36 188 55 1 — 4 —
VII . . . . — — 1 — * 27 48 279 94 — — 33 4
VIII . . . . — — — — 29 43 285 185 4 — 7 4
IX . . . . — — — . -- 23 41 170 219 — — — 2
X . . . . — — — — 49 77 142 105 — — — 2
XI . . . . — — — — 42 62 265 42 1 _ — —
XII ...\ — — — — 64 71 201 83 — — —
I—XII — '--- 1 — 380 666 1948 1566 -r ~ 11 4 137 22





















1940 1941 1942 1940 1941 1942 1940 1941 1942 1940 1941 1942 1940 1941 1942
i . . . . 440 - 478 351 316 ' 260 185 4 12 2 2 598 7 514 2 458
i l .-... 475 466 475 ' 251 227 183 -6 5 S 5 ' -- — — 2 546 4146 2129.
m .... 651 343 497 284 221 129 10 11 — — — — 1848 3 398 1914
IV . . . . 794 350 482 270 214 112 13 10 ■ 1 1 1 — 2 793 2 898 1230
V . . . . 2 094 368 504 112 21 8 — — 6 034 1785
VI . . . . 605 ■ 244 234 90 24 6 1 „ -- 1463 529
VII . . . . 239 165 181 107 34 6 — — 785 298
VIII . . . . ' 313 129 206 142 128 6 1 — 755 268
IX . . . . 486 165 283 120 141 9 — — 1012 522
X . . . . '464 203 246 154 88 . 3 — — . 1 52‘4 682 *
XI . . . . 490 226 260 118 80 3 .-- — 10 872 994
XII . . . . 341 218 21Í 167 23 2 — — * 14 508 1572
I—XII 7 392 3 355 3 246 1932 572 81 3 1- 46 738 24 606
I—IV 2 360 1637 1805 1121 922 v 609 33 38 ♦ 8 ' 1 1 - 7 9 785 17 956 7 731
\
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32. Ulkomaiden tukknhintaindeksit. —  Utländska partiprisindex.
Indices des prix de gros des pays étrangers.
Suomi. — Finland. Norja. — Norge.
Tilastollinen päiitoimisto. Ruotsi. — Sverige. \ Det Statistiske Tanska. — Danmark. Viro. — Estland. 
Statistisina cantralbyran. Kommerskollegium■ Sentralbyra, Stat. Departement. Statistika keskbiiroo.
Kuu­kausiMänad
1935 =  100 1935 =  100 1913 =  100 >) 1935 =  100 1913 = 100
Mois 1940 1941 1942 1940 1941 1942 1939 1940 1941 1940 1941 1942 1938 1939 1940
i '142 177 218 136 162 181 148 119 ’ 148 154 192 211' 102 102 117
ii 146 187 221 138 165 183 148 124 153 162 ’ 198 212 102 102 119
m 150 159 228 140 169 184 148 130 157 166 198 212 . 101 101 120
IV 153 193 141 170 186 149 131 Î58 168 200 100 100 123
V 157 193 142 171 149 131 164 167 201 100 100 125
VI 162 194 143 173 148 130 165 165 202 100 100
VII 164 199 146 173 149 132 167 165 205 100 100
VIII 165 203 146 174 150 136 167 170 207 99 100
IX 166 204 149 175 153 135 169 182 208 97 102
X 170 206 154 176 168 . 138 169 185 .207 •98 104 •
XI 174 209 158 178 177 145 190 208 99 108
XII 176 £09 160 179 180 147 191 210 100 113 »
I-X II 161 197 146 172 1 156 133 172 203 100 103
Iso-Britannia. _ Alankomaat. Belgia. — Belgien. Unkari. — Ungern.
Saksa. — Tyskland. ' , Storbritannien. Nederländerna. ’ ' Min. des Affaires Office Central de
Statistisches Reichsamt. Board of Trade. Centr. Bur. v. d. Stat. économiques Statistique.
Kuu­kausiMänad
1913 = 100 -1930 =  100 1929 =  100 IV 1914 = 100 \1929 =  100
Mois 19401 1941 1942 1940 1941 1942 1938 1939 1940 1938 1939 1940 1940 1941 1942
i 108 111 114 125 150 156 75 70 86 660 604 822 92 109 140
ii 108 112 113 128 150 159 74 70 88 657 599 840 93 111 142m 109 112 114 129 151 ■ 73 70 '88 644 600 840 94 113 144IV 110 112' 114 132 151 73 70 88 640 602 94 115
V 110 112 134 151 72 70 631 599 98 115
VI 110 112 134- 152 72 70 629 597 99 116
VII 111 112 140 153 71 70 623 594 102 125
VIII 111 113 140 153 71 71 620 594 104 130IX 111 113 141 154 71 76 622 706 106 133.X 111 112 143 154 71 8.1 617 735 107 133
XI I 'l l 112 147 155 70 -84 610 762 108 135XII 111 113 149 156 71 85 607 793 109 137
I-XII 110 112 137 153 /- 72 74 630 649 100 • 123 1
.Ranska. , Sveitsi.— Schweiz. Italia. — Italien. Bulgaria.— Bulgarien. • Argentiina.
Frankrike. ' Eidg. Volks- Istituto centrale Direction générale de ' ■ Argentina.




v n  1914 = 100 ■ VII 1914 = 100 1928 =  100 1926 =  100 1926 =  100
Mois 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1940 1941 1942
I 513 612 676 128 167 '202 82 95 97 76 96 127 125 125 174
n 517 614 677 130 168 205 83 ' 94 97 77 96 128 123 125 '177
m 537 ■619 681 132 170 207 85 94 98 78 98 124 127
IV 533 619 682 134 175 • 86' 95 98 78 100 124 131
V 529 643 693 135 181 88 96 97 79. 102 124 134
VI 538 653 685 139 184 90 96 98 80. 103 ■ 124 139
VII 580 652 677 141 188 90 95 96 82 106 124 148
VIII 591 644 672 146 189 91 96 86 110 122 153
IX 618 646 152. 191 • r 92 97 91 113 122 159
X 611 654 156 193 , 93 ' 97 95 117 123 163
' XI 590 657 161 198 95 97 97 121 • 122 165
XII 601 666 ’ 164 199 96 96 97 124 124 170
I-X II 563 639 143 1 184 J 89 96 85 107 123 145
')  Vuodesta 1940 uusi indeksi, vuoden 1938 hinnat =  100. — Fr4n öch med 1940 ny index med prisema 1938 =  100.
. - I '  '
'  ' . . 4
26 1942 .
32. Ulkomaiden tukknhintaindeksit (jatk.). — Utländska partiprisindex (forts.). —  (suite).
Yhdysvallat. — Forenta staterna. Japani. — Japan. Egypti. — Egypten.
Bureau of Labour Prof. Irving (Tokio). (Ifairo).
Statistics. ‘ Fisher. Bank of 'Japan. Statistical Dpt. '
Kuu­kausi - Mänad
1926 =.100 • 1920 = 100 1933 = 100 1914 =  1001)
Mois 1940 1941 1942 1939 1940 1941 1940 1941 1942 1939 1940 1941
i 79 81 95 80 86 . 86 171 174 195 , 90 98 .100
ii 79 81 97 80 85 86 176 176 196 90 96 100
m 78 '82 97 80 . 84 87- 173 179 196 90 95 100
IV 79 83 98 80 • 84 90. 174 180 89 99
V 79 85 80 84 . 92 173 181 85 101
VI 78 • 87 79 83 94 171 184 84 110
VII 78 89 79. 82 95 170 186 83 116
VIII 77 90 78 81 97 170 185 83 84 117
IX 78 91 82 82 98 171 , 187 88 86 122
X - 79 92 84 83 98 172 187 -90 90
XI 80 92 84 84 173 189 90 ' 95
XII . 80 93 86 85 174 193 98 101
I-X II - 79 87 81 84 173 183 88
‘ ) Elokuusta 1940 uusi sarja, 1929 =  100. — Fr. o. m. augusti 1940 ny serie, 1929 =  100.
Uusi Seelanti. 
Nya Zeeland. .
Cens, and Stat. Off.















33. Ulkomaiden elinkustannusindeksit (vain ravinto). —  Utländska levnadskostnadsindex 








1935 =  100
1940 1941 1942
I 125 151 172
II 129 155 173














Kuu-kausi 1913/14 = 100
Mánad
Mois 1940 1941 1942
i 124 127 127
ii 124 127 130
m 126 128 131









I-X II 128 129
Ruotsi. — Sverige.
Socialstyrelsen.






















































Vn 1914 = 100 s) ■1935 «  100 1913 =  100
1939 1940 1941- 1940 ; 1941 1942 1938 1939 1940
169 107 132 118 151 162 102 103 115
170 109 134 103 104 121
170 114 135 103 103 123
171 115 136 129 154 161 102 102 123
171 115 . 137 100 101 122
172 116 139 1 102 102
173 116 140 136 161 104 105
172 117 141 102 102
173 126 141 100 103
176 127 142 145 ‘162 99 104
179 127 98 105
183 '131 100 107
173' 116 ' 136 'h





*) Kaikki elinkustannukset. — Samtliga levnadskostnader-,
*) Tammikuusta 1940 uusi sarja, v. 1938 =  100. — Fr. o. m. jan. 1940 ny serie, &r 1938 =  100.
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33. Ulkomaiden elinkustannusindeksit (vain ravinto) (jatk.). —rUtländska levnadskost- 






Bureau de Statistique 
de l’État.
Unkari. — Ungern. 
(Budapest).
Off. centr. de Stat.
Kuu­kausi 1913 = 100 1913 =  100 - 1914 =  100
Mois 1938 1939 1940 1940 1941 1942 1938 1939 1940
i 100 99 104 • 97 116 146 688 748
ii 99 98 106 97 115 694 744
m 99 99 108 98 116 698 742
IV 99 99 109 99 123 702 ■734
V 99 99 m 102' 123 705 738
VI 99 99 103 124 698 739 879
VII 99 99 105 . 144 671 741
VIII 99 •98 105 144, 677 749
IX 99 99 108 145 697,
X 100 103 115 144 725 '  • •
XI 99 103 ' 115 145 727
XII 99 103 115 146 742 941
















































































Cens, and Stat. Off.
f
. Traduction des rubriques.
1. Recettes de l’État. v
Catégories de recettes:
1. ' Impôt sur le revenu et la .fortune.
2. Impôt sur le benefice exceptionnel.
3. Impôt exceptionnel sur la propriété.
4. Recettes douanières. ■ ' —
5. Accise aux produits de tabac.
6. Accise aux bonbons. _ :
7. Droits sur les boissons fermentées.
8. Accise sur Vesprit-de vin, l’eau-de-vie et le vin de baies.
9. Accise sur le fourrage et la margarine.
10.. Accise aux.pneux. ’ 1
11. Accise aux allumettes.
12. Accise au sucre...
13. Droits sur les boissons rafraîchissantes.
14. ' Timbre.
15. Accise au café. /  *
16. Taxe sur le chiffre d’affaires. .
17. Intérêts et dividendes.
18. Recettes nettes des chemins de fer.
19. Recettes nettes des postes, télégraphes et téléphones.
20. Recettes nettes des forêts.
21. Recettes diverses.
22. Recettes proprement dites.
23. Recettes de capital.
5. Établissements hypothécaires et Banque 
'  centrale des caisses rurales de crédit.
Comptes:
1. Encaisse.’
2. Établissements de crédit finlandais.
3. Correspondants à l'étranger.
4. Prêts.
5. Obligations et actions.
6. Immeubles et mobilier.





12. Fonds de réserve.
13. Réserve de sûreté. ' '
14. Bénéfices disponibles.
15. Obligations à rembourser.
16. Emprunts.
17. Dépôts. -
18. Établissements de crédit finlandais.
19. Autres passifs: , _
20. Comptes divers.
21. Profit.
6. Banques commerciales. ' - 
a. Situation des banques.
Comptes:
■ 1. Encaisse.
2. Établissements de crédit finlandais.
3. Correspondants à l’étranger.
■ 4. Effets sur l’étranger. ’
5. Effets sur la Finlande.
6. Prêts.
7. Comptes chèque. ' . i
S. Obligations et actions. 1
9. Immeubles et mobilier. ■
10. Autres actifs.








19. Établissements de crédit finlandais.
20. Correspondants à l’étranger. ■
21. Mandais des banques. •
22. Autres passifs.
23. Intérêts et droits de commissions.
24. Profit.
157 Sociétés anonymes selon leur sphère d ’ac­




4. Industrie minière, fonderies, métallurgie.
5. Ateliers mécaniques.
6. Fabrication d’instruments de précision.
7. Industries de la pierre, de l’argile, du verre et de la 
tourbe.
' 8. Fabrication d’articles en pierre.
9. Fabrication d’articles en argile. ‘
10. Verreries. • *
11. Industrie de produits chimiques.
12. Fabrication de couleurs etc. . 1 p
13. Fabrication d’huiles et de graisses.
14. Distilleries à sec.
15. Industrie de cuir et de caoutchouc.
16. Fabrication de cuir et de fourrures.
17. Fabrication d’articles en cuir. ■ ■
18. Fabrication d’articles en caoutchouc.
19. Industrie textile et de vêtements.
20. Filage et tissage.
21. Fabrication de vêtements. •
22. Industrie du papier.
23. Industrie du papier et de la pâte de papier.
24. Fabrication d’articles en papier et en carton.
25. Industrie du bois.
26. Scieries et raboteries.
27. Fabrication d’articles en bois. ■ .  (
28. Industrie des comestibles et des denrées de jouissance.
29. Traitement des céréales.
30. Charcuteries, fabriques de margarine et de conserves.
31. Raffineries et fabrigues de chocolat etc.
32. Fabrication des boissons etc.
33. Industrie du tabac.
34. Éclairage, transmission de force, service d’eau.
35.. Industrie graphique. ,
36. Construction.
37. Industries combinées.
. 38. Indttstries du bois et du papier.





4. Autres produits de■ consommation.
5. Total. -
6. Denrées alimentaires d’origine animale.
7. Bois et ouvrages en lois. '
8. Pâte à papier, papier:
9. Autres.
10. Total. -, ‘
40. Autres.
41. Autres industries.
42. Commerce, (excepté les branches suivantes).
43. Drogueries.
44. Librairies.
45. Commerce de commission.
46. Bureaux d’architecture et d’ingénieurs, études d’avo­
cats. ■ ' ' ,
47. Établissements de crédit. ’ •
48. Assurance.
49. Trafic.
50. -Chemins de 1er.
51. Expédition.
52. Traite intérieur.
■ 53. - Navigation.
54. Téléphone.
55. Hôtels et restaurants. u
56. Théâtres, salons, etc.
57. Autres.
» 58. Total.










5. ' Estoniens. '
6. .-Lettons. ■
7. Russes de l’U. R. S. S. * -
8. Autres russes. ■ • - ,
9. Allemands. ' , .









Maatalouskiinteistöj en taksoitusperusteet 
kuluvana vuonna./
Kuten tunnettua, e i ' maatalouskiinteistöjen 
verotus kunnallisessa eikä myöskään tulo- ja 
omaisuusverotuksessa perustu todellisiin tuloi­
hin, vaan siihen keskimääräiseen tuottoon; minkä 
viljellyn maan, luonnonniityn ja metsämaan kat­
sotaan antaneen. Taksoituslautakunnan tulee 
määrätä nämä taksoitusperusteet ennen loka­
kuun loppua, minkä jälkeen ne alistetaan maa­
herran tarkastettavaksi. Olipa taksoitusperus- 
teista valitettu tai ei, tekee maaherra niihin ne 
muutokset, jotka ovat tarpeen, jotta verotus 
tulisi oikeaksi ja eri kunnissa yhdenmukaiseksi. 
'  • v -
Seuraavassa esitetään taulu, joka kunnittain 
osoittaa viljellyn maan ja luonnonniityn taksoi­
tusperusteet sekä puukuutiometrin keskihinnan 
siinä verotuksessa, joka kuluvana vuonna toimi­
tetaan vuoden 1941 tulojen perusteella. Näiden 
lukujen perusteella on lisäksi laskettu eri läänien 
kaupunkien ja kauppaloiden sekä maalaiskun­
tien osalta I luokan viljellyn maan ja I luokan 
luonnonniityn tuoton keskimääräinen arvo heh­
taaria kohti sekä puukuutiometrin keskihinta eri 
vyöhykkeissä. Kun vain verraten harvat kun­
nat on maatalouskiinteistöistä saadun tulon ar- 
vioiipiseksi jaettu useampiin vyöhykkeisiin, il­
moitetaan myös, kuinka paljon oli kuntia, joihin 
ensimmäisen, toisen ja kolmannen vyöhykkeen 
keskimäärät kuuluvat. -
Verrattuna edelliseen vuoteen ovat viljellyn 
maan taksoitusperusteiden keskimäärät suuressa 
määrin nousseet. Viljellyn maan taksoitusperus­
teiden suuruus I vyöhykkeessä on kuluvana 
vuonna keskimäärin 562: 84 mk, kun taas edel­
lisen vuoden vastaava liiku oli 522: 05. Maa­
laiskunnissa on keskimäärä I vyöhykkeessä nous­
sut 508: 67 mk:sta 538: 33 mk:aan, kaupungeissa 
ja kauppaloissa taasen 663: 30 mk:sta 706: 91 
inkaan. Samoin ovat myöskin luonnonniityn 
taksoitusperusteet voimakkaasti nousseet: I vyö-
Taxeringsgrunderna för lantbruksfastig- 
heter under innevarande är.
Som,känt grundar sig beskattningen av lant- ’ 
bruksfastigheter bade vid kommunal- och in- 
komst- och förmögenhetsbeskattningen icke pä 
de faktiska inkomsterna, utan pä den genom- 
snittliga avkastning den odlade j Orden, de na- 
turliga ängarna och skogsmarken anses ha givit. 
Dessa taxeringsgrunder bör taxeringsnämnden 
fastställa före utgängcn av Oktober mänad, var- 
efter de underställas landshövdingens prövning. 
Denne vidtager, vare sig besvär anförts eller ej, 
sädana ändringar, som äro av nöden för att be­
skattningen m& bliva riktig och i de skilda kom- 
munerna enhetlig.
I det följande skall framläggas en tabell, som 
kommünvis utvisar taxermgsgrunderna för odlad 
jord och naturliga ängar samt träets medelpris 
per kubikmeter vid den beskattning, som inne- 
varande är verkställes pä grundval av inkoms­
terna under är 1941. Pä basen av dessa siffror 
har ytterligare för städer och köpingar samt 
landskommuner inom olika län uträknats det 
genomsnittliga värdet av avkastningen av I klass 
odlad jord per hektar och I klass naturlig äng 
per hektar samt träets medelpris per kubikmeter 
inom olika zoner. Dä endast tämligen fä kom­
muner för uppskattningen av inkomst frän lant- 
bruksfastigheter indelats i flere zoner, angives 
även antalet kommuner, tili vilka medeltalen för 
första, andra och tredje zonen hänföra sig.
I jämförelse med föregäende är ha de genom­
snittliga taxermgsgrunderna för odlad jord sti- 
git i hög grad. Den genomsnittliga storleken av 
taxermgsgrunderna för odlad jord inom I zonen 
är innevarande är 552: 84 mk, medan äter mot- 
svarande siffra föregäende är var 522: 05. I 
landskommunerna har medeltalet inom I zonen 
stigit frän 508: 67 mk tili 538: 33 mir, i städerna 
och köpingarna äter frän 663: 30 mk tili 706: 91 
mk. Likaledes ha taxermgsgrunderna för natur­
lig äng stärkt stigit: medeltalet för I zonen i heia
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Taulu' n:o 1. —
 Tabell n:o 1. —
 Tableau n:o 1.
'32 1942
hykkeen keskimäärä nousi koko maassa 306: 59 
mlest.a 323: 37 mk:aan, maalaiskunnissa 300: 10 
mk:sta 316: 35 mk:aan sekä kaupungeissa ja 
kauppaloissa 376: 41 mk:sta 399: 24 mk:aan. Vuo­
desta 1941 vuoteen 1942 on metsämaan keski­
määrä I vyöhykkeessä kohonnut 43: — mk:sta 
46: 43 mk:aan. .Maalaiskunnissa oli I vyöhyk­
keessä nousu 42: 44 mk:sta 45: 72~mk:aan sekä 
kaupungeissa ja kauppaloissa 49: 68mk:sta 54: 98 
mk:aan.
landet steg sälunda frän 306: 59 mk till 323: 37 
mk, i landskommunerna frän 300: 10 mk tili 
3i6: 35 mk samt i städerna och köpingarna frän 
376: 41 mk tili 399: 24 mk. Frän är 1941 tili 
är 1942 .har medeltalet för skogsmark ihom I 
zonen stigit frän 43: — mk tili 46: 43_ mk. För 
skogsmark inom I zonen uppvisa landskommu­
nerna en stegring frän 42: 44 mk tili 45: 72 mk 
samt städerna och köpingarna en stegring frän 
49: 68 mk tili 54: 98 mk.
Les principes de taxation à appliquer à l’imposition des propriétés foncières
en 1942.
• . - Résumé.
L’imposition directe des' propriétés foncières 
me se base pas sur les revenus réels mais sur le 
rendement moyen estimé de la terre cultivée, des 
prairies naturelles et de la forêt. Les commissions 
de 'taxation doivent, avant la fin d’octobre, fixer 
les principes de taxation à suivre. Après cela ils 
sont soumis à l’examen du préfet qui fait les 
changements nécessaires.afin que l’imppsilion soit 
juste et uniforme.
Le tableau, n:o 2 indique, par communes, les 
principes de taxation concernant le rendement de 
la terre cultivée et des prairies naturelles ainsi que 
le prix moyen .dit bois par m3 dans l’imposition 
des revenus de l’année 1941. Sur la base de ces
chiffres on a en outre, quant aux villes et bourgs 
et aux communes rurales dans les départements 
différents, calculé la valeur moyenne, par ha, du 
rendement de la terre cultivée de la première classe 
et celle du rendement de la prairie naturelle de la 
première classe ainsi que le prix moyen du bois 
par m3 dans les zones différentes (voir le tableau 
‘n:o 1). Étant donné que les communes divisées 
pour l’imposition des propriétés foncières en plu­
sieurs zones sont relativement peu nombreuses on 
donne dans le tableau n:o 1 le nombre des com­
munes auxquelles les moyennes des, trois zones se 
réfèrent.
/
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N :o 2. Taksoitusperusteet, joita v. 1942 sovelletaan maatalouskiinteistöistä v / 1941 saatujen tulojen verottamisessa. 
Taxeringsgrunderna för 1942 ars beskattning av inkomster av lantbruksfastigheter är 1941.
Les principes de taxation à appliquer en 1942 à l’imposition sur les revenus tirés des propriétés foncières en 1941.
Viljellyn maan puhtaan tuoton raha- 
arvo ha:a kohti




Lääni ja kunta 






Dép. d’ Uusimaa. 
Kaupungit ja Icauppalat: 




Porvoo — Borga ..............
Tammisaari — Ekenäs . . . .  




Kauniainen — Grankulla ..
Haaga'— Haga .......... .
Hyvinkää — Hyvinge _..... 
Kerava ...................~.----
Maalaiskunnat: — Lands- 




Tammisaari, mlk. — Eke­
näs lk...........................
Pohja— Pojo................. ’.











Siuntio — Sjundeä ..........
Kirkkonummi — Kyrkslätt 
Espoo — Esbo .................
I
Helsingin mlk. — Helsinge
Huopalahti — Hoplaks___
, Oulunkylä — Àggelby.......
Kulosaari, huvilakaupunki 
—■ Brändö villastad.......
I Hyvinkää — Hyvinge . . . .
Värdet av den odlade jordens netto- 
avkastning per ha
Valeur monétaire du rendement net de 
la terre cultivée par ha
Värdet av nàturliga ängars netto- 
avkastning per ha
Valeur monétaire du rendement net des 
prairies natwrélles par ha
Träets medelpris 
per m 3 *) 
P rix moyen du 
bois par m 3 *)
I  vyöhyke 
I  zoncn 
I  zone
H vyöhyke 
H  zonen 
I I  zone
CU vyöhyke 
TTT zonen 
I I I  z’one
I  vyöhyke 
I  zonen 
I  zone
I I  vyöhyke 
Et zonen 
I I  zone
m  vyöhyke 
IH  zonen 

















































































• M a r k k a a - — M a r k —  M  a r c s ' * -
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 11 15 16 17 IS 19 20 21 22





850 750 650 425 350 300 — : — — — ' — — 60 — —
850 750 650 425 350 300 — — — — — — 60 — —
800 700 600 450 375 300 — — — — — — 59 — —
775 675 575
/
400 350 300 57
750 650 550 375 325 275 — — — — — — 52 — —
800 700 600 400 350 300 — — — — — — 59 -T —
850 750 650 — — — — — , — 425 350 300 — — — — — — 59 — ,—
950 850750 500 425 375 — — — — — — ’ 62 — 1 —
800 700600 ’ 400 350 300 — — — — — 59 . ---- —
800 700600 400 350 300 4 — 60
600 525450 400350300 250200 150 300 275 225 2 00 175 150 125 100 75 ■47 47 37
600 500400 300 250 200 — — — — — — 50 — —
600 525450 525450400 __ __ __ 325 275 225 275 225 175 __
•y
__ 52 __ __
675 600525 600525450 — — — 350 300 250 300 250 200 — — — 55 — —
700 625550 650575500 — — — 350 300 250 300 250 200 — — — 55 — —
650 575500 600525450 550 475 400 325 275 225 300 250 200 275 225 175 55 — —
675 625550 625575 500 57550C425 350 300 250 325 275 225 275 225 175 55 — —
700 600500 — — — — — — 350 300 250 __ — — — — — 55 — —
625 525450 325 275 225 — — — — — — 50 — —
625 525425 — — — — — — 325 275 225 — — — — — — 50 ■ ----
625 525450 325 275 225 _ _ _ '__ __ __ 47 __ __
625 525450 325 275 225 __ — — — 44 —
650 550 450 — — 325 275 225 — — — — — — 48 — —
700 600525 350 300 275 __ — — — — 52 . —
725 625 550 675 600525 — 375 325 250 — — — — 53 —
750 .650 575 675 600525 625 55( 475 375 325 275 325 275 225 275 225 200 56 ■51 48
750 675 600 700 625550 650 575500 375 325 275 325 275 225 275 225 175 55 52 49
775 700 625 700 625550 400 350 300 350 300 250 58 54
825 775 700 750 700 625 700 65( 575 425 375 325 375 325 275 325 275 225 60 — __
850 750 650 __ ’ 425 375 325 60 — —
85C 750 650 — 425 375 325 60 — ‘ --
,85C 750 650 — 425 375 325 — 60 _ __
725 62c 525 — 35C 300 25C -i- 52 .----
725 62c 525 — 375 300 25C — 55 t -- —
*) Toukokuun 20 p:nä 1932 annetun asetuksen mukaan on metsän vuotuinen kasvu ha:a kohti eri luokissa seuraava: —  Enligt 
förordningen av den 20 maj 1932 är den ärliga tillväxten av Skog per ha inom de olika klasserna följande: — Conformément ay- décrèt 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Tuusula — Tusby ............ 725 625 550 375 300250 _ _ _ _ _ 56
Sipoo — Sibbo . . . . ---- .-..































Askola ............................. 650 675 500 325 275 225 47
Porvoo, mlk. — Borgä, lk. 725 650 575 650 575 500 600 525 450 375 325 275 325 275 225 275 225 200 55
Pernaja — Perna.............. 675 600 525 — _ _ _ _ _ 350 300 250 _ _ • _ _ _ 54
■'Linjendäl.......................... 625 525 425 325 275 225 50



















300 250 2 00 — — — 48
50














45Artjärvi — Artsjö ............ — - -- — — — — _ _ _ _ _ _

































Dep. de Turku et Pori. 
Kaupungit ja kauppalat: 
Städer och lcöpingar: 
Tiuku — Ä bo................... 825 725 625
-
375 300 225 66
Pori — Bj örneborg .......... 775 675 575 350 275 2 00 — — • -- — — _ 65
Rauma — Raunio ............
Uusikaupunki — Nystad .. 
Naantali — Nädendal.......
725 625 525 '
Salo' ' 750 650 550 360 310 260 62
Ikaalinen.......................... — _ _ _ — _ _ _ ’_ _ _ _
Vammala.........................
700 600 500









Velkua................. : .......... 575 475 375 — — 1 — — — 350 275 2 00 — — _ _ -— _ 53
Taivassalo — Tövsala ---- 650 550 450 600 500 400 — — — 350 275 2 00 325 250 175 _ _ _ 55
Kustavi — Gustavs ........ 600 500 400 550 450 350 — — — 350 275 2 00 _ _ _ _ _ _ 52
Lokalahti ........ '.............. 625 525 425 350 275 2 00 54
Vehmaa............... *.......... 675 575 475 375 300 225 — _ '_ _ _ _ 56
Kalanti ...........................
Uusikaupunki, mlk. — Ny-
650 550\450 600 500 400 —
— — 350 275 20 0 57
stads lk......................... 650 550 450 350 275 20 0 58
Pyhäranta........................ 575 475 375 — — — — —r — 350 275 200 — — _ _ — _ 54
Pyhämaa.......................... 575 475 375 525 425 325 — — — 350 275 200 54
Laitila ............................. 650 550 450 610 510 410 — — — 350 275 20 0 325 250 175 _ _ _ 52
Kodisjoki ................. ...... 575 475 375 — 350 275 20 0 53
Jniö . ............................. 650 550 450 325 275 225 47
Karjala ........................... 600 500 400 350 275 2 00 51
Mynämäki — Virmo ......... 650 550 450 350 275 2 00 _ _ _ _ _ _ 55
Mietoinen . . . '................... 650 550 450 350 275 2 00 55
Lemu............................... 650 550 450 375 325 275 61
Askainen — Vilhräs .........' 650 550 450 — — _ — _ _ 350 300 250 _ _ _ _ _ _ 58
Merimasku ................. . 600 500 400 _ _ _ _ _ _L. ‘_ _ _ _ _ _ _ _ _ 58
Rymättylä — Rimito . . . . . 625 525 425 575 475 375 — — — 350 275 2 00 _ _ ,_ _ _ _ 56
Houtskari — Houtskär___ 650 550 450 325 275 225 _ _ _ _ _ _ 47
Korppoo — Korpo............ 675 575 475 — — — — — — 350 300 250 — — — _ — ■ _ 49
Nauvo — Nagu ............... 700 600 500 650 550 450 — — — 350 275 2 00 51
Parainen — Pargas .......... 725 625 525 675 575 475 _ _ _ 375 300 225 325 250 157 _ ._ _ 58
Kakskerta............. .■........ 625 525 425 350 275 2 00 62




1 2 3 . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Piikkiö — Pikis ............... 675 575 475 625 525 425 _ _ _ 350 275 200 _ __ ‘_ _ __ _ 63 _ _
Kuusisto — Kustö............ 675 575 475 — — — — — — 325 250 175 — — — — — — 63 . -- —
Paimio — Pemar .............. 675 .575 475 625 525 425 — — — 350 275 200 — — — — — — 61 — —
Sauvo — Sagu ............... 650 550 450 350 300 250 — — — — — — 58 —
Karuna ........................... 625 525 425 350 275 2 00 — — — __ — 58 _-r —
Kemiö — lii mi to .. :■........ 700 600 500 350 300 250 _ _ _ _ _ _ '56 _ _
Dragsfjärd .. >................... 700 600 500 350 275 2 00 — — — — — — 53 ,-- —
Vestanfjärd...................... 700 600' 500 350 275 225 — —- — — — — 53 —
Hiittinen — Hitis.............. 650 550 450 — — — — — '-- 350 275 2 00 — — — — — — 48 — —
Särldsalo —■ Finby............ 650 550 450 — — — — — 350 275 2 00 — — — — — — 58 — . —
Perniö — Bjärnä ............ 725 625 525 675 575 475 — — — 350 275 2 00 — — — — — — 58 — ■ —
Kisko.......! ...................... 625 525 425 350 275 2 00 — — — — — — 53 — —
Suomusjärvi .................... 625 525 425 575 475 375 — — — 350 275 2 00 300 225 150 — — •-- 51 — —
Kiikala ... .................... 625 525 425 — — — — — — 350 275 2 00 — — — — t - — 51 — —
Pertteli .......... r............... 625 525 425 350 275 .200 — — — — — — 55 — —
Kuusjoki......................... 650 550 450 600 500 400 — — — 350 275 2 00 300 225 150 — — — 52 — —
Muurla............................. 675 575 475 350 275 2 00 — — — — — — 58 — —
Uskela ...................... ...... 700 600 500 350 275 2 00 — — — — — — 61 — —
Angelniemi ...................... 675 575 475 350 275 2 00 — — — — — — 59 — —
Halikko ........................... 675 575 475 650 550 450 — — — 350 275 2 00 — — — — — — 59 54 —
Marttila........................... 650 550 450 _ _ _ _ _ _ 350 275 2 00 _ _ _ _ _ _ 57 — —
Karinainen ...................... 650 550 450 350 275 2 00 — — — — — — 62 — —
Kosla.............................. 650 550 450 350 275 200 — — '-- — — — 54 — —
Tarvasjoki........................ 650 550 450 350 300 250 — — — — — — 59 — —
Aura .............................. 650 550 450 — — — — — — 350 275 2 00 — — — — — — 62 '-- —
650 550 150 350 275 2 0Ö / 62 _ _
Maaria — S:t Marie ......... 750 650 550 675 575 475 _ _ _ 375 300 225 325 250 175 _ _ _ 65 55 —
Paattinen ........................ 650 550 450 — 350 275 2 00 59 — —
700 600 500 350 275 2 0 0 _ 62
Naantali, mlk. — Näden-
dals lk........................... 675 575 475 375 300 225 62 — —
675 *7 5 475 350 275 2 00 64 J_ _
675 *»75 475 350 275 20 0 61 _
Valito.............................. 625 525 425 600 500 400 _ _ _ 350 275 20 0 _ _ _ _ _ _ 58 — —
675 675 475 350 275 20 0 58 * _
625 525 125 350 275 20 0 57 _
Oripää.................. 625 525 425 350 275 20 0 52 — —
Yläne ............................... 600 500 400 — — — — — — 350 275 200 — — — — — 50 —
HonMlahti ...................... 575 475 375 350 275 2 00 49 —
Hinnerjoki........................ 600 500 400 350 275 200 50 — —
Emä................................ 650 550 450 350 275 2 0 0 — — — — — — 55 — —
Kiukainen........................ 650 550 450 — — — — — — 350 275 2 0 0 *-- 56 — —
Lappi............................... 625 '525 425 350 275 20 0 — — — — — — 53 — —
Kauma, mlk. — Kaumo lk. 650 550 450 600 500 400 550 450 350 375 300 225 350 275 2 00 325 250 175 58 — —
Eurajoki ......................... 625 525 425 350 275 200 57 — —
Luvia.............................. 625 525 425 350 275 20 0 — — — — — — 58 — —
Pori, mlk. — Björneborgs lk. 700 600 500 650 550 425 — — — 350 275 10 0 60 —
Ulvila — Ulfsby............... 700 600 500 350 275 20 0 60 — —
Nakkila ........................... 675 575 475 350 300 250 59 — —•
Kullaa ............................. 600 500 400 550 450 350 — — — 350 275 20 0 56 — —
Noormarkku — Norrmark.. 625 525 425 575 475 375 — — — 350 275 20 0 325 250 175 — — — 58 54 50
■Pomarkku — Pomark....... 525 425 325 — — — — — — ■350 275 20 0 j—• — — — — — 53 49 —
'Ahlainen ......................... 550 450 350 375 300 20 0 :-- — — — — — 51 — —
Merikarvia........................ 500 400 300 350 275 2 00 47 — .7“
Siikainen......................... 475 375 275 350 275 175 43 — —
Kankaanpää ... -............... 550 450 350 500 400 300 _ _ _ 350 275 2 00 _ _ .!_ _ _ _ 49
\
—
Hongonjoki...................... 500 400 300 325 250 175 41 — —
Karvia............................. 500 400 300 450 350 250 — — 350 275 125 40 — —
Parkano.......: .................. 525 425 325 475 375 275 — _ — 350 275 20 0 300 225 150 — — — 48 • 40 —
Kihniö............................. 475 375 275 — — — — — 325 250 125 45 — —
Jämijärvi ........................ 550 450 350 — — — — — — 375 275 20 0 49 ' -- —
Ikaalinen......................... 600 500 400 375 300 225 46 — —















Kokemäki — Kumo ........
Huittinen ' ........................
Keikyä ..........................










Kaupunki:— Stad: — Ville: 
Maarianhamina — Marie- 
harnn .-.........................


































































































































5 6 7 8 9 10
525 425 325 — —
500 400 300 _ _
575 475 375 — —
575 475 375 — —
575 475 375 — —
575 475 375 — —
600 500 400 _ _
600 500 400 — —
600 500 400 _ _ _
600 500 400 — —
600 500 400 575 475 375
600 500 400 — — —
600 500 400 — . -- '--
650 550 450 625 525 425
•




































































































































































l ) Ahvenanmaan kunnissa on metsämaan puiltaan tuoton raha-arvo ha:a kohti määrätty seuraavaksi:
De Aländska kommunema ha fastställt penningvärdet av skogsmarkeus nettoavkastning per ha p& följapde sätt:
Dans les communes d'Aland la valeur monétaire du rendement net du terrain boisé par ha est fixée de la manière’suivante:
Maalaiskunnat—Landskom muner 
'  Communes rurales






















Eckerö ....................................... 70 50 45 35 20
Hammarland............................. * 120 90 60 30 15
Jomala ....................................... 100 75 50 25 12: 50
Finström ................. t ............... 75 — _ _ ■ _
Geta ....... \................................ 100 75 35 _ _
Saltvik ......... ............................. 120 . 90 60 30 15
Sund .......................................... 140 100 70 40 15
Värdö ......................................... 140 .105 70 35 17: 50
Maalaiskunnat—Landskom muner 
Communes rurales






















Lumparland............................... 100 70 ’ 40 20 5
Lemland..................................... 120 *90 60 30 * —
F öglö .......................................... 115 85 50 30 10
K ök ar........: .............................. V _ — — _ —
Sottunga ................................... * _ _ _ 100 75
Kumlinge ................................... 400 300 200 150 75
Brändö4) ................................... — — — — —
. 2) Bergössä ei ole vyöhykejakoa muissa luokissa — Bergö utan zonindelning i övrigt. — Bergö sans division en zones dans les auires classes. 
8) Laidunmaa. —  Bete.— Paturage.
4) 800—1600 mk % tilaa kohden, lehtimetsästä 400—800 mlc % tilaa kohden. —  800—1600 ntk per y2 hemman, för lövskog 
400—800 mk per % hemman.— 800—1600 inarcs par % ferme, pour la forU d feuilles 400—800 marcs par y2 fefme.
\
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Hämeen lääni.
Tavastehus Iän. ■
’ Dep. de Häme. - / ,
Eaupunqit ja kauppalat: t ', y
Städer ocli köpinqar: X '
Hämeenlinna — Tavastehus 750 650 550 375 325 275 — — — — — — . 60 — —
Tampere — Tammerfors ... 750 650 550 375 325 275 — — — — — — 60 — —
Lahti............................... 750 650 550 675 575 475 — — — 375 325 275 — '— — — — — 60 —
Forssa ............................. 750 650 550 675 575 475 ;_ _ _ 375 325 275 _ _ _ _ _ _ 58 — —
Valkeakoski .................... 750 650 550 375 325 275 — — — , — — — 58 — —
Nokia.............................. 700 600 500 625 525 425 — — • — 350 300 250 — — — — — — 60 — —
Riihimäki •....................... 750 650 550 675 575 475 — — — 375 325 275 325 275 225 — '-- — 60
Maalaiskunnat: — Lands-
kommuner: l
Somero ........................... 625 525 425 325 250 175 “T — — — — 47 — —
Somemiemi...................... 600 500 400 300 225 175 — — — — — — 43 — —
Tammela......................... 650 550 450 575 475 375 — — — 325 250 175 — "-- — — — — 48 — —>
■ Jokioinen ....................... 650 550 450 575 475 375 — — ,— 325 250 175 — — — — — — 55 *_ —
Ypäjä.............................'. 650 550 450 — — — ' -- — — 325 250 175 — • -- — — -- — 55 — —
Humppila ........................ 650 550 450 575 475 375 — — (— 325 250 175 275 20Q150 — — — 57 .— —
Urjala ............................. 650 550 450 575 475 375 — — — 325 250 175 275 200 150 — — — 51 — —
625 525 425 575 475 375 _ _ _ 325 250 175 — _ — • — _ _ 52 — —
Kylmäkoski . . . '............... 650 550 450 325 250 175 — — — — — — 55 — —
' Akaa .............................. 650 5,50 450 575 475 375 — — — 325 250 175 275 200 150 — — — 56 — —
Kalvola ........................... 650 550 450 550 450 350 — — — 325 250 175 275 200 150 — — — 53 — —
Sääksmäki........................ 650 550 450 325 250 175 — —\ ~ — — 55 — ■ —
Pälkäne ........................... 625 525 425 575 475 375 _ _ _ 325 250 175 275 200 125 _ _ ,_ 51 — —
Lempäälä ............... ........ 600 500 400 525 425 325 — — — 300 225 150 250 175 125 — — — 55 — —
Vesilahti ............... ! ........ 525 425 325 475 375 275 — — —- 275 200 150 200 150 100 — — — 50 44 —
Viiala.............................. 600 500 400 525 425 325 — — — 300 225 150 250 175 125 — — — 56 —
Tottijärvi ........................ 525 425 325 475 375 275 — — — 275 200 150 — — •— — — — 52 —
Pirkkala........................... 625 525 425 550 450 350 475 375 275 325 250 175 250 175 125 200 150 100 56 — —
Ylöjärvi........................... 675 575 475 575 475 375 — -T“ — 350 275 200 — — — — — — 55 — —
Messukvlä . . ................... 700 600 500 350 275 200 — -- ’ — '-- — — 59 — —
Aitolahti ......................... 650 550 450 325 250 175 — — — — — — 55 *-- —
Kangasala........................ 675 575 475 600 500 400 — — — 350 275 200 300 225 175 —- — — 54 — —
Sahalahti......................... 575 475 375 300 225 175 49 45 40
<
Orivesi............................. 625 525 425 575 475 375 _ _ _ 325 250 175 275 200 150 _ —1 _ 51 43 —
Juupajoki ........................ 625 525 425 575 475 375 — — — 325 250 175 275 200 150 — — — 47 — '--
Teisko ............................. 575 475 375 525 425 325 475 375 275 300 225 150 250 175 125 200 150 100 52 48 44
Kuru ............................... 500 400 300 450 350 250 — — — 275 200 150 225 175 125 — — — 48 41 —
Ruovesi........................... 600 500 400 550 450 350 — — — 300 225 150 50 45 40
Pohjaslahti . . .  .■............... 550 450 350 300 225 150 — — — — — — 46 — _L_
Vilppula........................... 600 500 400 550 450 350 —- — — 300 225 175 275 200 150 — — — 50 44 —
Mänttä . . . . ’...................... 625 525 425 575 475 375 — — — 325 250 175 275 200 150 — ' -- — 49 — —
Kuorevesi ........................ 600 500 400 300 225 150 43 — —
Korpilahti........................ 550 450 350 500 400 300 _ _ _ 275 200 150 225 175 125 _ _ — 43 — —
Muurame......................... 550 450 350 500 400 300 — — — 275 200 150 225 175 125 — — — 45 — —
Sä3mätsalo........................ 600 500 400 300 225 150 46 — —
Jämsä .................■........... 625 525 425 575 475 375 — — — 325 250 175 45 38 —
Jämsänkoski.................:. 625 525 425 575 475 375 — — — 325 250 175 275 200 150 — — - — 45 — —
Koskenpää ...................... 525 425 325 475 375 275 — _ — 275 200 15Ö200 150 100 — — — 41 — —
Längelmäki...................... 575 475 375 525 425 325 — — — 275 200 150 225 175 125 — — — 45 40 —
' Eräjärvi.................... 575 475 375 — — — — — — 275 200 150 — __ — — — — 47 —
Kuhmoinen . . : ................. 575 475 375 275 200 150 46 42 37
Kuhmalahti .................... 575 475 375 525 425 325 — — — 275 200 150 46 — —
Luopioinen ...................... 575 475 375 — — — — — — 275 200 150 45 —
Tuulos ........................T.. 650 550 450 V 325 250 175 47 — —
Hauho___....................... 650 550 450 325 250 175 xf 50 — —
Tyrväntö ......................... 675 575 475 325 250 175 52 — —
Hattula ........................... 675 575 475 575 475 375 — — - 325 250 175 275 200 150 — _ — •52 —
19.42' 38
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Hämeenlinna, mlk.—Tavas- -
tehus lk......................... 700 600 500 625 525 425 — — — 350 275 200 275 200 150 — — — 58 50 —
Vanaja............................. 700 600 500 625 525 425 — — — 350 275 200 275 200 150 — — 55 . -- • —
Renko ............................. 650 550 450 550 450 350 — — 325 250 175 47 _ _
Janakkala ............ 700 600 500 650 550 450 600 500 400 350 275 200 275 200 150 225 175 125 55 50 '—i
Loppi............................... 700 600 500 625 525 425 575 475 375 350 275 200 275 200 150 225 175 125 46 — _
Hausjärvi ........................ 700 600 500 350 275 200 — — — — — — 56 51 —
Kärkölä ......................... 650 550 450 325 250 175 51 _ —
Nastola . ........................ 650 550 450 325 250 175 49 _ :—
Hollola.......... : ................ 700 600 500 650 550 450 — — — 350 275 200 51 *-- —
Koski............................... 625 525 425 325 250 175 48 — :—
Lammi............................. 650 550 450 600 500 400 550 450 350 325 250 175 275 200 150 225 175 125 43 — —
Asikkala ......................... 600 500 400 300 225 175 49 45 40
Padasjoki ........................ 600 500 400 550 450 350 — — — 300 225 175 46 40 —
Viipurin lääni. / /
« Viborgs iän.
Dep. de Viipuri. - ■
Kaupungit ja kauppalat:
Stääer och köpingar: • ' ' ' \
Viipuri — Viborg ............. _ _ — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ '_ _ _
Sortavala ___................. _ _ — _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ :_ _ _ _ _
Käkisalmi ......................
Lappeenranta — Villman-
— — — — — — — — — '-- — — — — — * — — — — — —
675 500 375 450 325 2°5 52

















Koivisto........................... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lahdenpohja ................. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
'  , i
Maalaiskunnat: — Lands-
kommuner:
Pyhtää — Pyttis ..'.......... 575 475 375 _ _ _ _ _ 300 200 100 _ _ _ _ _ _ 50 _ _
Kymi — Kymmene ..........
Haapasaari — Aspö _____'
625 525 425
375
575 475 375 — — — 300 250 200 250 200 150 — ..-- — 55 —
Sippola ........................... 575 475 300 240 140 — — — — ’-- — 50 44 39
Vehkalahti ............ 475 400 300 425 350 250 _ _ — 300 240 140 260 200 100 _ _ _ 49 44 40
Miehikkälä ...................... 400 300 200 — 260 200 100 39 36 33
Virolahti .......... i ............. 500 400 300 460 360 260 _ _ — 300 200 100 44 41 38
Säkkijärvi........................ 400 300 225 260 200 100 35 — __
Ylämaa ............... .■.......... 400 300 200 240 180 100 35 _ _
Suursaari......................... _ _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tytärsaari........................ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Lappee............................. ’ 450 350 250 400 300 200 _ _ _ 280 220 120 240 180 100 _ _ 44 39 _
Lemi ............................... 400 300 200 — :— — — — — 300 200 100 39 — —
Luumäki......................... 400 300 200 350 250 150 — — — 260 200 100 220 160 80 _ .-- _ 43 39 35
Valkeala ................... 525 425 350 450 350 250 400 300 200 300 240 140 _1 — _ •_ _ _ 50 45 40
Suomenniemi ................... 400 300 200 200 150 100 37 34 30
Savitaipale ...................... 400 300 200 ' 240 180 100 36 33 29
Taipalsaari ...................... 400 300 200 350 250 150 — — — 250 200 150 200 150 100 — — — 38 — —













275 200 125 200 125 50 52
37
44 33




550 475. 400 350 275 175 — — — — — 41 35 —
— — — — — — — _ _ — — — — — — — — — — — — —
'• • ■ ~ .-i-vï
Ko. 4—6 39
, 1  ̂ 2 3 4 5 6 7 s 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
450 350 250 200 150 100 37 32
Viipuri, mlk. — Viborgs lk.
Valiviala ......................... 400 300 200 275 200 125 35 — —
Muolaa . . .  ................... '-- — — — — — — _ — _ _ _L _ _ __ _ — _ _ _ _
Äyräpää ....... ' . . . . . ......... — — — — — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Heinjoki ........................ — — — — — — — . -- — — — — — — — — — — —
Johannes .........................
Koivisto .......'...............
— — — — — — — — — — — — — — — — — ,-- ' —
Seiskari ............ ‘.............. — — — —- — *
Lavansaari ............' ......... ' --- — — — :-- — — — — _ _ — ._ _ _ _ _ _ _ _
Kuolemajärvi............... . — — — — — — \--- — — — — — — — — — — — — —
Uusikirkko ............. — 'H- — — — :— — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kanneljärvi . . ............... — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Kivennapa ■...................... — — — — — — — — — ’ -- — — J-- __ — — — — '-- — —
Terijoki ........................... • --- — ' — — — —  • — — — — — — — — — — — --- — . -- —
Vallc järvi.........................
Rautu ............................. — —
— — — — — — —
—









— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Vuoksela ......................... — — — — — — — — — — — — _ — — _ — — — — _
Pyhäjärvi . t .................... — ■ — — — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Räisälä / .........................
Käkisalmi, mlk. — lk__ _
Kaukola...........................
Hiitola' . ...........................
— — — — — — — — — —" — — — — — — — — —
— — — — — #-- — — — — — — — — — — — — — —
Kurkijoki ........................ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Parikkala ........................ 400 300 200 350 250 150 — — — 300 200 100 38 33 _
Saari ...................'.......... 375 275 175 250 175 100 32 — —
Simpele ........................... 400 300 200 260 200 100 39 — •—
Jaakkima ........................ — — — _ _ — — _ _ _ _ _ _ _ _ :_ _ _ _ _ _
Lumivaara ...................... — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — _
Sortavala, mlk. — lk......... -
Harlu......................... :.. — _ _ _1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _. _  ̂_
Uukuniemi1) ..................
Ruskeala.........................
300 200 100 *_ 200 140 60 —
— 1 -- — — — 28 — —
Soanlaliti.........................
Suistamo ......................... — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ •_ _ _ _ _ _
Korpiselkä1) .................... 300 235 150 175 125 50 * 27 — —
Suojärvi ........................... — — . --- — ---* — — — — — — — — — — — — — — — —
Salmi .............................. — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _








Mikkeli — S:t Michel ....... 725 600 500 350 275 200 _ _ _: “_ _ _. 60 _ _
Heinola ........................... 725 600 500 600 500 400 — — — 375 300 225 325 250 175 _ _ _ _ — —
Savonlinna —- Nyslott....... 725 600 500 350 275 200 — — — — — — 60 — —
Pieksämä ........................ 650 525 425 — 300 225 150 ■ — . 55 — —
Maalaiskunnat: —Lands--
■ kommuner: *
Heinola, mlk. — lk............ 625 525 425 525 425 325 — __ — 275 200 125 225 150 100 _ _ _ 53 47 40
Svsmä ............................. 600 500 400 550 450 350 — ' -- — 275 200 125 225 150 100 _ _ _ 46 _ _
Hartola ........................... 500 400 300 250 175 100 41 _ _
Luhanka ......................... 550 450 350 250 200 125 — — — — — — 45 —
‘ ) Viipurin läänin osa — Den tili Viborgs Iän liörande delen. — Partie du département de Viijniri.
• 194240
1 2 3 4
Leivonmäki...................... 400 300 225
Joutsa . . ........................ 450 350 275
Mäntyharju...................... 500 400 300
Pertimmaa ...................... 450 350 250
Ristiina ........................... 450 350 250
■ Anttola ........................... 450 350 250
Mikkeli, mlk. — S:t Michels lk. 600 500 400
Hirvensalmi .................... 450 350 250
Kangasniemi............: ----- 450 350 250
Haukivuori........ .'........... 475 375 300
Pieksämäki...................... 500 400 300
Virtasalmi........................ 450 350 275
'Jäppilä ........................... 500 400 300
Joroinen ......................... 550 450 350
Juva — Jokkas ............... 475 375 275
Puumala .............. ........... 425 325 25G
Sulkava............: ............. •475 375 275
SääminM......................... 600 500 400
Kerimäki......................... 525 425 325
Punkahaiju...................... 525 425 325
Enonkoski . : .................... 475 375 275
Savonranta ...................... 450 350 250
Heinävesi ........................ 475 375 300
Kangaslampi............... '... 500 400300




■ Kaupungit ja kauppalat: 
Steider och köpingar:
Kuopio ..........................•. 675 575 475
Joensuu.................... ■___
Iisalmi : . ........... <■............ 625 525 425
Varkaus........................... 675 575 475




Leppävirta ...................... 525 425 325
Suonenjoki ........'............. 500 400 300
Hankasalmi .................... 475 375 275
Rautalampi .................... 475 375 275
Konnevesi........................ 450 350 250
Vesanto ........................... 450 350 250
Karttula .’........................ 450 350 250
Tervo___'........................ 450 350 250
Kuopio, mlk. —■ lk............ 525 425 325
Siilinjärvi ........ ............... 525 425 325
Riistavesi ........................ 500 400 300
Vehmersalmi.................... 475 375 275
Tuusniemi........................ 475 375 275
Maaninka ........................ 500 400 300
Pielavesi .......................... 450 350 250
■Keitele...................... - .... 425 325 225
*Kiuruvesi ...................... 500 400 300
Iisalmi, mlk. — lk............. 500 400 300
5 6 7 S 9 10 m 12 13 14- 15 16
_ __ _ _ _ _ 250 175 100 _ _ _
250 150 100 — :-- —
, 250 175 100
— — — — — — 225 150 100 — — —
_ _ _^ __ _ _ 250 175 100 _ _ _
225 150 100 — — —
500 400 300 — — 300 225 150 250 175 100
225 150 100 — — —
225 150 100
__ _ _ _ _ 250 175 100
250 175 100 \
250 17.5 100
250 175 100
475 375 275 _ — — 300 225 150 250 175 100
— — - - !— ‘ .— —250 175 100
200 125 75 — — ■ —
225 150 100
500 400 300 * — —: — 300 225 150 250 175 100
450 350 250 — — — 275 200 125 225 150 100
150 350 250 \ — — 275 200 125 225 150 100
425 325 225 _ — — 275 200 125 200 125 75
- - — — — —.• — 275 200 125
425 325 250 — .— — 275 200 125 225 150 100
_ _L .-- _ .— — 250 175 100 — — —




475 375 275 _ ,_ _
375 325 250
450 350 250 325 275 225 250
\
200 150
450 350 250 _ — — 300 250 200 250 200 150
425 325 225 _ — — 275 225 175 225 175 125
_ J_ _ _ — _ 275 225 175 — — —
_ _ _ — — — 250 200 150
- 250 200 1-50
250 200 150
250 200 150 — — —
325 275 225 — - - —
325 275 225
— — — — — — 300 250 200 — — —
425 325 225 — —: — 275 225 175 225 175 125
425 325 225 — — — 275 225 175 225 175 125
— — — — .— ■ — 300 250 200
275 225 175 — — '--
250 200 150 — — —
425 352 225 _ _ _ 352 275 225 250 200 150















































41 37 / ___
42 37 32
*) Metsän vuotuinen kasvu ha:a koliti on eri luokissa seuraava: —  Den ârligà tillväxten av Skog per ha är inoni de olika klas- 
' serna följande. —  L ’accroissement annuel de la forêt par ha est dans les diverses classes: I: 3.s m 8; II: 2.5 m 3; III: 1.7 m 3; IV: 0.9 














Liperi — Libelits ............
Kontiolahti....................
Pielisensuu : • .......
Rääkkylä........................




















Dep. de Vaasa. > 
Kaupungit ja fcauppälai: 
Städer ocn köpingar:
Vaasa — Vasa ...............











Maalaiskunnat: — Lands- 
kommuner:
Siijjyy — Sideby ............
Isojoki— Stora 1..........
Lapväärtti — Lappfjärd ..
Tiukka — Tjöck---- •.-----
Karijoki — Bötom ........

































































































































































































































































































































14 15 16 17 18 19 20 21, 22
225 175 125 _ _ 40 36 31
200 150 125 — — — '41 36 30




— — — — — 42 — —
39 35 31
36 32 —
— 38 34 30
225 175 125 200 150 100 41 37 —
41 37 —





_ _ — — •-- —1 39 ■ 35 31














_ z _ _ _ _ ‘ 31 28
225 175 125 — — —- 41 38 —
— — — .-- — — 35 30 25
— _ — — — — 30 26 23
— — — — — — 39
30
"35 '31
175 125 100 38 34 29



























_ _ _ __ _ _ 4036
40
36 —





— — — — — 39 — —
*) Metsiin vuotuinen kasvu ha:a kohti on eri luokissa seuraava: — Den ilrliga tillväxten av Skog per ha är ¡noin de olika 
klasserna följande: —  L'accroissement annuel de la forêt par lia est dans les diverses classes: I: 3.5 m 3; II: 2.5 m3; HI: 1.7 m 3; IV: 
0.9 m3; V: 0.4 m3. J *
l) Kuopion läänin osa — Den tili Kuopio iän hörande delen — Partie du département de Kuopio.
6
42 1942
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
450 350 250 300 200 100 11
Teuva — Östermaik ___ 475 375 300 — < 300 200 100 — — — — — — 40 — l
Kauhajoki...................... 475 375 275 400 300 200 _ _ _ 300 200 100 200 100 75 _ _ _ 40 36 32
175 375 275 300 200 100 41
Jalasi ärvi ............... '• • • • 450 350 250 300 200 100 _ 36 _ _
Peräseinäjoki ................. 450 350 250 300 200 100 — — — —7 — — 36 — • --
Ilmajoki ___*................ 500 400 300 — 300 200 100 — ' — —’ ■'— — — 41 — —
Seinäjoki........................ 500 400 300 300 200 100 44 — —
175 375 275 300 onn 100
' 11
Isokyrö — Storkyro........ 500 400 300 300 200 100 _ _ _ _ _ 42 _ _
Vähäkyrö — Lillkyro ___ 500 400 300 — — — — — 300 200 100 — — — — — — 43 — • --
Laihia ........................... 500 400 300 300 200 100 40 _ —
Jurvä............................. 475 375 275 300 200 100 38 _ _
Pirttikylä— Pörtom....... 475 375 275 250 175 125 — .— — — — — 38 ■_ —
Petolahti — Petalaks ___ 475 375 275 300 200 100 — .— — — — _ 40 _ _
Bergö .................... 475 375 275 300 200 100 — — — — — — 40 — —
. Maalahti — Malaks ........ 475 375 275 — — — - - — — 300 200 100 — :— — — — — • 41 _ —
Sulva — Solv.................. 500 400 300 JL — — — — 250 175 125 — — — — — _ ■ 42 _ —
Mustasaari — Korsholm .. 525 425 325 300 200 100 — — _ — — _ 46 _ —
Raippaluoto — Replot ... 475 375 275 250 175 125 — — — — — * — 44 — _
Björköby........................ 450 350 250 — ' -- 250 175 125 42 — —
Koivulahti — Kvevlaks .. 525 425 325 — — -- - — — 300 200 100 — — — — , — — 44 — —
Maksamaa — Maksmo ... 475 375 275 300 200 100 _ _ _ _ _ _ 40 _ _
Vöyri — Vörä................. 500 400 300 300 200 100 — — — — — _ 41 J-
Nurmo........ .................. 450 350 275 300 200 100 41 _ —
Lapua — Lappo ............ 500 400 300 1 300 200 100 — — — — — — 40 — —Kauhava-.......•................ 475 375 275 — — — — — 300 200 100 40 — —
Ylihitrmä'........................ 450 350 250 300 200 100 ,— — — — — _ 40 _ —
Alahärmä ............... 450 350 250 — — — — — — 300 200 100 — — — — — _ 40 -_ —
Oravainen — Oraväis ___ 500 400 300 — — — — — — 300 200 100 — — — — — _ 40 _ —
Munsala.......................... 450 350 250 300 200 100 — — — — . — _: 41 _ —
Uusikaarlepyy, mlk. — Ny-
175 375 275 pnn onn 100 42
Jepua — Jeppo .......... 1. 475 375 275 — — — — — — 300 2Q0 100 — — — — — — 40 -T —
* Pietarsaaren mlk. — Pe- '
dersöre ........................ 475 375 275 300 200 ioo 44 36 —
‘ Purmo .........; ............. . 500 400 300 300 200 100 40 _ —
*Ähtävä — Esse .............. 500 400 300 — — — — — — 300 200 100 — — — — — — 40 _: —
‘ Teerijärvi — Terijärv___ 450 350 250 — 300 200 100 — . — — — — — 36 — —
*Kniunupyy — Kronoby .. 500 400 300 300 200 100 — — — — — — 42 — —
‘ Luoto — Larsmo ............ 450 350 250 300 200 100 — _ — — _ _ 42 _ —
‘ Kaarlela — Karleby . . . . . 475 375 275 300 200 100 — — —, — — — 42 — —
*öja .■.................... ••........ 500 400 300 300 200 100 — — — — — _ 40 _ —
*Alaveteli — Nedervetil ... 475 375 275 300 200 100 _ — — _ _ 40 _ —
‘ Kälviä...................."___ 450 350 250 300 200 100 38 32 —
‘ Lohtaja.......... '............... 450 350 250 250 175 125 38 — —
‘ Himanka........................ 450 350 250 250 175 125 38 _ _
‘ Kannus,.......................... 475 375 275 300 200 100 39 _ _
‘ Toholampi ............... . 450 350 250 300 200 100 34 — —
‘ Ullava ........................... 375 275 175 275 200 100 34 30 _
‘ Kaustinen — Kaustby___ 450 350 250 300 200 100 — — — — — _ 36 _ —
♦Veteli — Vetil ............... 450 350 250 250 175 100 32 _ _
‘ Lestijärvi........................ 425 325 225 250 175 100 '32 — —
‘ Haisua........................... 400 300 200 250 175 100 32 28 —
‘ Perho............................ 400 300 200 250 175 100 32 28 —
Soini............................... 425 325 225 250 175 100 32 _ _
Lehtirpäki...................... 425 325 225 250 175 100 34 30 —
Alajärvi . . . j ................... 425 325 225 250 175 100 ‘ 34 30 _
Vimpeli — Vindala . ..  . 450 350 250 250 175 100 — — — — — 34 _ —
‘ Evijärvi .......................... 450 350 250 250 175 100 36 — —
*) Metsän vuotuinen kasvu hara kohti on eri luokissa seuraava: —  Den ärliga tillväxten av Skog per ha är inom de oiika 
klasserna följande: —  Kaccroissevient annuel de la forU par ha est ddns les diverses classes:-I : 3.ö m 8: II: 2.s m8: HI: 1.7 m8: IV: ' 
0.9 m8; V: 0.4 m8. ,  ̂ - *
\ f
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Alavus — Alavo 

























' Kaupungit: — Städer:
“ Oulu — Uleäborg........
Raahe — Brahestad ... 
Kajaani........................
Maalaiskunnat: — Lands- 
kommuner: .
“ ‘ Sievi............... ! ..........
‘ “ Rautio ........................
“ ‘ Ylivieska.....................
‘ “ Alavieska....................
‘ “ Kalajoki ....................
‘ “ Merijärvi....................
“ ‘ Oulainen ....................
‘ “ Pyhäjoki ....................
“ ‘ Sälöinen...............
“ ‘ Pattijoki ....................
‘ “ Vihanti ......................
“ ‘ Rantsila............... ,—
“ ‘ Paavola......................
‘ “ Revonlahti — Revolaks 
“ ‘ Siikajoki ..... ...............
“ ‘ Pyhäjärvi ..................
‘ “ Reisjärvi ....................
“ ‘ Haapajärvi.......... .
‘ “ Nivala ........................















































































































































































































































































































































































































*) Metsän vuotuinen kasvu ha:a kohti on eri luokissa seuraava: —  Den ärliga tillväxten av Skog per ha âr'inom de oiika 
klasserna föijande: —  L’accroissement annuel de la forêt par ha est dans les diverses classes: I: 3.5 ni"; II: 2.5 m 8; IŒ: 1.7 m !; IV: 
0.9 m8; V: 0.4 m8.
•*) Metsän vuotuinen kasvu ha:a kohti on eri luokissa seuraava: —  Den ärliga tillväxten av Skog per ha är ¡nom de oiika 
klasserna föijande: —  L’accroissement annuel de la forêt par ha est dans les diverses classes: I: 2 m 8; II: 1.5 m 8; ni: 1 m 8; IV: 0.6 
m8; V: 0.3 m8: -
- *•*) Metsän vuotuinen kasvu ha:a kohti on eri luokissa seuraava: —  Den ärliga tillväxten av Skog per ha är inom de oiika 
klasserna föijande: —  L'accroissement annuel de la lorêt par ha est dans les diverses classes: I: 3 m8; II: 2 m8; ETI: 1.4 m8; IV: 0.8 






**SäTäisniemi . . . '. ..........
**Vuolijoki....................
**Paltamo....................
**Kajaaiii, mlk. — lk.'...
** Sotkamo ....................











































































































































































































375 300 225 325 225 75 d 2
375 300 2°5 ano 7* 44
**Liminka...................... 400 325 200 375 275 200 _ _ _ 300 200 100 275 175 50
\ _ _; 45
**Kempele .................... 425 325 225 — — — — — 300 200 100 49
**Oulunsalo .................v 425 325 225 350 275 175 — — — 300 200 125 270 170 100 --- — — 48
** Oulujoki .................... 450 375 275 375 300 225 — — — 350 300 175 300 200 100 — — — 50
350 275 200 °50 7R 39
**KiiminM .................... 375 275 200 325 250 175 _ ‘_ _ 300 200 100 275 175 75 _ __ _ 43
**Hauldpudas ............... 425 350 225 375 300 225 — — — 300 200 100 225 150 50 — — — 49»*Ii 400 325 250 825 250 900 k 43
*,*Yli-Ii ......................... 350 275 200 325 250 175 _ _ _ 300 200 100 38
**Kuivaniemi . . .......... 375 300 200 350 275 175 — — — 275 175 100 250 150 75 — •-- ' -- 41
**Pudasjärvi ................. 375 300 200 350 275 100 — — — — — J- 36
** Taivalkoski............:.. 375 300 200 300 200 100 —, 32
**Kuusamo . ............... ‘ 375 300 200 - 250 150 75 26
• Lapin lääni. ^ -
Lapplands iän.
Dep. de Lappi.
Kaupungit ja kauppalat: ♦
Städer ooh köpingar: -
***Iiemi . . . '.................... 600 500 400 600 400 200 51
***Tomio — Toraeä.........1600 500 400 600 400 200 — — — — — — 49
***Rovaniemi ................. 600 500 400 - 600 400 200 48
Maalaiskunnat: — Lahcls-
kommuner: ,
***Posio .......................... 400 325 250 400 300 100 ___ _ _ _ — _ 35
***Rauua ........................ 400 325 250 400 250 100 — — ”1— — — — 39
***Salla............\............ 425 350 275 — — •_ _ , -- _ 425 300 100 36
***Kemi järvi . ................. 450 375 300 —: __ :-- — — 525 325 100 — — — — . -- — 40
Rovaniemi, mlk. — lk. 450 375 300 400 350 250 — — — 500 400 150 400 300 100 — _ — 42
***Tervola ...................... 450 375 300 400 325 225 — — — 350 250 150 300 200 100 — — 44
***Simö.........................-. 450 375 300 400 325 225 — — — 350 250 100 300 200 75 _ V_ _ 43
***Kemi, mlk. — lk. ___ 450 375 300 400 325 225 ■---- — _ 350 250 150 300 200 100 _ _ -_ 45
***Alatomio —-Nedertorneä 450 375 300 - 525 350 125 45
***Karunld...................... 450 375 300 400 325 225 _ _ _ 525 350 125 450 300 100 , _ _ _ 42
***Ylitomio — Övertorneä 425 350 275 525 350 125 ►-- 40
*) Metsän vuotuinen kasvu hara kohti on eri luokissa seuraava; — Den ârliga tillväxten av Skog per ha är inom 
klasserna följande: —  L’accroissement annuel de la forêt 'par ha est dans les diverses classes: I: 3 in3: XI: 2 m3; III: 1.4 m 3 
m8; V: 0.4 m 3.
**) Metsäu vuotuinen kasvu hara kohti on eri luokissa seuraava: —  Den ârliga tillväxten av Skog per ha är inom
klasserna följaude: — L ’accroissement annuel de la forêt par ha est dans les diverses classes: I; 2 m3: II: 1.5 m8: III: 1 m 3
m°; V: 0.3 m3. ;
' ***) Metsän vuotuinen kasvu hara kohti on eri luokissa seuraava: — Den ârliga tiilväxten av Skog per ha är inom
klasserna följande: — L’accroissement annuel de la forêt par ha est dans les diverses classes: I: 1.5 m3: II: 1.3 m 3: III: 0.9












































No. 4 -6 45
' 1' 2 3 4 5 6' 7 s 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20- 21 22
♦Turtola ___.................. 400 325 250 "* 500 300 100 > 38 32 _
* Kolari ......................... 400 325 250 500 300 100 34 29 24
♦♦Muonio ....................... 400 325 250 500 300 100 450 275 100 _ _ _ 31 24 _
♦♦Enontekiö.................... 400 300 200 350 250 150 21 . 16 —
♦♦Kittilä.................... 400 325 250 375 300 225 — — — 400 275 150 375 250 100 — _ — 38 31 22
♦♦Sodankylä.................... 400 325 250 400 275 150 37 30 20
♦♦Pelkosenniemi ............. 400 325 250 400 275 175 375 250 100 — — — 40 33 —
♦♦SavukosM .................... 400 325 250 350 275 200 — — 400 300 150 350 275 100 — — — 37 30 19
♦♦Inari — Enare ............ 450 375 300 , 400 300 200 ' 21 16 _
♦♦Utsjoki ............. ’... 400 300 200 350 250 150
♦♦Petsamo ...  .......... . 450 375 300 375 275 100 21 16 —
*) Metsän vuotuinen kasvu ha:a kohti on eri luokissa seuraava: —  Den ärliga tillväxten av Skog per ha är inom de olika 
klasserna följande: —  L'accroissement annuel de,la forêt par ha est dans les diverses classes: I: 1.5 m3; II: 1.3 m3; n i :  0.9 m 8; IV: 0.5 
k 3; V: 0.3 m3.
**) Metsän vuotuinen kasvu ha:a kohti on eri luokissa seuraava: —  Den ärliga tillväxten av Skog *per ha är inom de olika 










Suomen maksutase vuosina 1939 ja 1940.
' I
Suomea ulkomaisten maksusuliteitten valaisemi­
seksi on Tilastollinen päätoimisto koonnut tietoja 
Suomen tuloista ulkomailta ja vastaavista menoista 
vuosina 1939 ja 1940. Tällöin on pääasiallisesti 
noudatettu samoja periaatteita kuin Päätoimiston 
aikaisemmin suorittamissa maksutaselaskelmissa. 
Siten ei ole koottu tilastoa kaikista niistä maksu- 
suorituksista, jotka vuoden kuluessa tapahtuivat, 
vaan on pyritty osoittamaan minkälaiseksi tase olisi 
muodostunut, jos kaikki maksut olisi suoritettu 
käteisellä. Edelleen ei maksutaseeseen ole luettu 
-pääomansiirtoja Suomesta ulkomaille tai ulko­
mailta Suomeen.
Seuraavasta ‘ asetelmasta nähdään, millainen 
maksutase on oilut viimeisten 10 vuoden aikana.
Finlands betalningsbalans áren 1939 och 
1940.
Pör belysande av Einlands betalningsförhällan- 
• den tili utlandet har Statistiska centralbyrän in- 
samlat uppgifter om landets inkomster frän ut­
landet samt motsvarande utgifter under áren 1939 
och 1940. Härvid har Centralbyrän i huvudsak 
följt samrna prineiper som vid tidigare kalkyler 
beträffande betalningsbalansen. Sälunda ha upp­
gifter icke insamlats om alia de betalningar, som 
under äret verkställts, utan har man försökt visa, 
huru balansen skulle te sig, ifall alia likvider hade 
skett kontant. Vidare har i betalningsbalansen 
icke innefattats kapitalrörelsen frän Finland tili 
utlandet eller vice versa.
Av nedanstäende sammanställning framgär, huru 
betalningsbalansen gestaltat sig de señaste 10 áren.
laulu 1 1 : 0  1 —
Tulot ulkomailta
Vuosi. Inkomster Iran utlandet
Âr Mouvement des entrées
Année Mitj. mk
1931 ............................... 5 320
1932 ....... '......................  5 630
1933 ......................... : . .  6190
1934 ............................... 7 190 '
1935 ............................... 7 240
1936 .................    8 280
1937 ..........................      10 660 ,
1038 ............................... - 9 700
1939  ............. ' . ...........................  9  Ï4 5
1940 .......................... -.. 6 730
Ulkomailta vuonna 1939 saadut tulot on ar­
vioitu noin 9145 milj. mäiksi, menot noin 8 260 
milj. mäiksi, joten. siis ylijäämä oli noin 885 
milj. mk. Vuonna 1940 oli tuloja ulkomailta noin 
6 730 milj. ’ja menoja noin 6185 milj. mk, joten 
ylijäämä oli noin 545 milj. mk. Tämä tulonenem- 
myys muuttuu kuitenkin tulonvajaukseksi, kun ote­
taan huomioon, että puolustustarvikkeiden tuonti 
— virallisen kauppatilaston 'koskiessa vuoden 
1940 alusta vain n. s. siviilitavaroiden tuontia ja 
vientiä — on jätetty laskelman ulkopuolelle.
Tulot jakautuivat vuosina 1939 ja 1940 seuraa­
vasti : ■ •
Ylijäämä (+ ) tai vajaus (—) 
Överskott (+ ) eiler underskott (—) 
Excédent (+ ) ou défiât (—)
Milj. mk 
+  990
+  1 180 
+  .1350 
+  1 570 
+  1120 





Inkomsterna frän utlandet âr 1939 ha upp- 
skaittats tili c:a 9145 milj. marie, utgifterna äter 
tili c:a 8 260 milj. marie, vilket innebär ett över­
skott av omkring 885 milj. mark. Âr 1940' ut- 
gjorde inkomsterna frän utlandet c:a 6 730 milj. 
mark och utgifterma tili utlandet c:a 6185 milj. 
mark, vilket innebär ett överskott av omkring 
545 milj. mark. Detta inkomstöverskott förvand- 
las emellertid tili ett inkomstdeficit, ifall det 
beaktas, att importen av försvarsförnödenheter 
icke medtagits i denna beräkning, enär den offi- 
ciella handelsstatistiken fr. o. m. âr 1940 endast 
upptager import och export av s. k. civilvaror.
Aren 1939 och 1940 fördelade sig inkomsterna 
pä följande sätti
Tabell n:o 1 — Tableau n:o 1
Menot ulkomaille 
Utgifter tili utlandet 













Taulu n:o S — Tabell n:o S — Tablem n :o S
1 1939Mil], mk
Vienti — Export — Exportations ....................................................  7 715
Puuttuvia ahtauskustannuksia — TJtelämnade stuvningskostnader —
Frais d’arrimage .............................................................................  5
Kullan vienti — Export av guld — Exportations de l’or ,................
Satamaliikennetuloja — Hamntrafikavgifter — Droits de ports . . . .  65
Laivarahteja ■—• Fartygsfrakter — Transport maritimes ■................  860
Siirtolaisten rahalähetyksiä — Emigranternas penningförsändelser —
Sommes envoyées par les émigrants .............................   70
Ulkomaalaisten matkat Suomessa —■ Utlänningars resor i Finland —
Sommes dépensées par les voyageurs étrangers ............................  210
Vakuutusmaksuja — Försäkringsavgifter — Recettes des compagnies .
d’assurance ....................................................................................... 170
Posti- ja lennätinlaitoksen sekä valtionrautateiden tuloja ulkomailta 
— Post- oeh telegrafverkets satut statsjärnvägarnas inkomster frän 
utlandet— -Recettes des-postes, télégraphes et chemins de fer .. '10
Ulkovaltain edustuskustannuksia Suomessa — Utländska makters 
representationskostnader i Finland — Dépenses des services
diplomatiques en Finlande ......................... -.................................... - . 20
Korkotuloja — Ränteinkomster — Intérêts .........................................  20
Lahjoituksia ja avustuksia ulkomailta — Gâvor ooh understöd frân 
utlandet —■ Cadeaux et'secours reçus de l ’étranger ....... . ..........















Menopuoli on kokoonpantu seuraavista eristä r Utgiftssidan hade följande utseende:
f %
Taulu n:o S — Tabell n:o 3 — Tableau n:o S
Tuonti — Import — Importations .,. 
Vähennyksiä suom. yhtiöiden meri- ja
7575
kuljetusvakuutuksista — Av1 
Dé--drag för sjö- oeh transportförsäkring i inhemskä bolag 
ductions à l’égard des assurances des sociétés finlandaises . . . .  
Lahjatavaraan tuonti — Import av gâvor — Importations des
cadeaux reçus de l’étranger ...................... ............ '.......................
Salakuljetus — Smuggling — Contrebande ............'.........................
Posti- ja lennätinlaitoksen sekä valtionrautateiden menoja ulkomaille 
. — Post- oeh telegrafverkets samt statsjärnvägarnas utgifter tili 
utlandet — Dépenses des postes, télégraphes et chemins de fer .. 
Edustuskustannuksia ulkomailla ja Suomen osuus kansainvälisiin kus­
tannuksiin — Representationskostnader i utlandet oeh Einlands 
andel i internationella utgifter — Dépenses diplomatiques et con­
sulaires et contributions de l’Etat aux dépenses internationales .. 
Rahalähetyksiä siirtolaisille' — Penningförsändelser till emigranter -—
• Sommes envoyées aux émigrants ....................................................
Menoja ulkomaanmatkoista — Utgifter för utrikesresor" — ■Voyages
à l ’étranger ............................................................ ......................
Vakuutusmaksuja — Försäkringsavgifter — Dépenses des compagnies
d’assurance ...................................... ....................................... : . . . .





















valtion — statens — des dettes, nationales . . . . í ....... ............ ... 45 80
kaupunkien — städernas —: des dettes municipales .................... 20 15
yksityisten* liikkeiden — privata fïrmors — des autres .dettes .. 65 130 55 150
'Yhteensâ — Suinma — Total 8 260 6185
$ <’ ■ ' ■ ■ 1 ”
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Vuosien 1939 ja 1940 maksutaseiden erät on De olika posterna i betalningsbalanserna för 
saatu seuraavalla tavalla:: ären 1939 ooh ,1940 ha erhällits 'pä följande sätt:
■Tulot.
Vienti ja puuttuvat ahtauskustannukset. Vi­
rallisen kauppatilaston mukaan oli viennin arvo 
v. 1939 7 710.3 milj. mk, johon on ■ lisätty 6.3 
milj. markkaa, mikä on ulkomaille lähetettyjen 
vakuutettujen postipakettien arvo. Vakuuttamat­
tomien pakettien arvo sensijaan on tuntematon. 
Viennin koko arvoksi on näin saatu 7 715 milj. mk. 
Vuonna 1940 oli viennin arvo tilaston mukaan 
2 874.0 milj. mk sekä vakuutettujen postipaket­
tien arvo 2.3 milj. mk. Täten saadaan viennin 
arvoksi 2 880 milj. mk. Ulkomaille myydyn kul­
lan arvo melkein 600 milj. mk, jota ei ole viral­
lisessa tilastossa luettu vientiin, on otettu erikseen 
maksutaseeseen. • ’
Viennin arvo perustuu viejien ilmoittamiin hin­
toihin. Voimassaolevan asetuksen mukaan on tava­
ran omistajan tavaraa maasta vietäessä sen ar­
voksi ilmoitettava myyntihinta ynnä kuljetus-'ja 
muut. kustannukset Suomessa (fob), joten siihen 
sisältyvät myös ahtauskustannukset. Sahattu puu­
tavara ja eräät muutkin puutavaralajit muodos­
tavat kuitenkin poikkeuksen tästä säännöstä. 
Niinpä fob merkitsee näihin nähden vapaasti 
laivan kylkeen tuotuna, josta syystä ahtauskus- 
tannuksia ei tulli-ilmoituksessa huomioonoteta. Ti­
lastollisessa päätoimistossa tehtyjen laskelmien mu­
kaan jäivät v. 1939 n. 5 milj. markkaan nousevat 
ahtauskustannukset huomioonottamatta toisissa yh­
teyksissä ja on tämä erä senvuoksi otettu erikseen 
maksutaseeseen.
Satamalidkennetulot. Tässä on otettu huomioon 
ulkomaisilta aluksilta satamaliikenteestä saadut.tu­
lot. Varsinaista tilastoa näistä tuloista ei meillä 
tehdä. Vain muutamista ulkomaalaisten suoritta­
mista maksuista saadaan välittömät tiedot. Ulko­
maisten laivojen osuus muista satamaliikennemäk- 
suista y. m. s. kustannuksista on laskettu edellyt­
täen, että näiden laivojen maksut ovat samassa 
suhteessa maksujen kokonaismäärään kuin niiden 
tonniluku on kaikkien saapuneiden .laivojen tonni- 
lukuun. Satamaliikennetulot on arvioitu v. 1939 
yhteensä noin 65 milj. markaksi. Vuonna 1940 oli 
satamaliikennetuloja noin 35 milj. mk.
Laivarahdit. Merenkulkuhallituksen tilasto- ja 
rekisteritoimiston antamien tietojen mukaan olivat 
kauppalaivastomme bruttorahtitulot Suomen ja 
ulkomaiden välisestä tai yksinomaan ulkomaisesta 
merenkulusta v. 1939 noin li 320 milj. ja v. 1940 
noin 14451 milj. mk. Näistä bruttotuloista on
Inkomster.
Export och utelämnade stuvningskostnader. En- 
ligt den offieiella handelsstatistiken utgjorde vär- 
det av exporten är 1939 7 710.3 milj. mk. Här- 
till ha lagts 6.3 milj. mk, vilket utgör~värdet av 
de tili utlandet avsända assurerade postpaketen. 
Värdet av de oassurerade paketen är däremot 
obekant. Hela exporten har sälunda beräknats tili 
7 715 milj. mk. Är 1940 utgjorde/ exporten en- 
ligt Statistiken 2 874.e milj. mk samt värdet av 
de assurerade postpaketen 2.3 milj. mk. Exportens 
värde kan sälunda uppskattas tili 2 S80 milj. mk. 
Värdet av tili utlandet försält guld, närmare 600 
milj. mfc, som icke ingär i exporten i dem offieiella 
Statistiken, har medtagits säsom en säTskild post i 
betalningsbalansen.
Exportens värde grundar sig pä exportörernas 
prisuppgifter. Enligt gällande förordning bör väru- 
ägaren vid en varas utförsel ur landet säsom dess 
värde angiva försäljningspriset med tillägg av 
frakt och andra kostnader i Finland ‘ (fob.), sä- 
ledes även inklusive stuvningskostnaderna. De 
sägade trävarorna och nägra andra slag av trä- 
varor utgöra likväl ett undantag frän denna regel. 
Sälunda betyder fob beträffande dem fritt vid 
fartygets. sida, varför stuvningskostnaderna bli 
obeaktade vid tulldeklarationen. Enligt Statistiska 
centralbyräns beräkningar blevo för är 1939 stuv­
ningskostnader tili ett belopp av omkring 5 milj. 
mark obeaktade i annat sa.mmanhang och upp- 
tagas därför säsom en särskild post i betalnings­
balansen. i
Eamntrafikavgifter. Här ha upptagits de in­
komster av hamntrafiken som erhällits av ut- 
ländska fartyg. Nägon egentlig Statistik uppgöres 
icke hos oss över dessa inkomster. Endast nägra ' 
smärre av utlänningar erlagda avgifter äro direkt 
kända. ■ De utländska fartygens andel i resten av 
hamntrafikavgifterna o. a. dyl. kostnader har ut- 
räknats under antagande av att de avgifter dessa 
fairtyg* eirlägga stä i samma proportion till av- 
gifternas totala belopp som deras tontal tili samt- 
liga anlända fartygs tonnage. Inkomsterna ’’ av 
hamntrafiken ha beräknats är 1939 stiga tili sam- 
manlagt e:a 65 milj. mk. Är 1940 utgjorde hamn- • 
trafikavgifterna omkring 35 milj. mk.
Fartygsfrakter. Enligt uppgifter frän sjöfarts- 
styrelsens statistiska och registerbyrä utgjorde vär 
handelsflottas bruttofraktinkomster i trafik mellan 
Finland och utlandet eller endast . i utländsk fart 
är 1939 omkring 1 32Ö milj. och är 1940 c:a 
1445 milj. mk. Av dessa bruttoinkomster beräk-
\
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arvioitu summilleen 65 % eli- 8601 milj. mk vuonaa 
1939 ja 940 milj. mk vuonna 1940' tulleen maan 
hyväksi.
Siirtolaisten rahalähetykset. Tilastollinen pää- 
toimisto on toimittanut kiertokyselyn siitä, pal­
jonko siirtolaiset lähettivät rahaa kotiin yksityis- 
pankkien välityksellä sekä dollariseteleinä 'ja sek­
keinä. Sen lisäksi suomalaiset merimiehet lähet­
tivät pienehköjä rahamääriä kotimaahan meri­
mieslähetyksen välityksellä ja jonkun verran saa­
pui ulkomaisen edustuksen kautta jäämistöinä, 
korvauksina ja ralialähetyksinä. Kaikkiaan nou­
sivat yllämainitut rahalähetykset v. 1939 noin 70 
milj. ja v. 1940 noin 30 milj. markkaan.
Ulkomaalaisten matkat Suomessa. Vuonna 1939 
on 77 000 maahamme saapuneen matkustajan 
arvioitu jättäneen tänne 210 milj. mk.
Ulkomaalaisten keskimääräiset kustannukset Suo­
messa on samoinkuin edellisinä vuosina arvioitu 
4 000 markaksi. Poikkeuksena on kuitenkin pidetty 
kolme suurta matkailijaryhmää, jotka ilmeisesti 
eivät keskimäärin kuluttaneet Suomessa niin suurta 
rahamäärää, minkä vuoksi laskelmissa niiden osalta 
on käytetty alhaisempaa keskikustannusta. Nämä 
ryhmät olivat kauttakulkeneet, päivän tai toisinaan 
vain muutaman tunnin viipyneillä matkailualuksilla 
saapuneet ja täällä halvoissa paikoissa maaseudulla 
kesää viettäneet ruotsalaiset. Viimeksimainittujen 
lukumäärästä ei ole tarkkaa tietoa, mutta yksin­
omaan Ahvenanmaalla kävi kesäkuukausina noin 
.14 000 ruotsalaista.
Vuonna 1940 tuli Suomeen vain 14 000 sellaista 
matkustajaa, joiden on katsottu jättäneen rahaa 
maahamme. Ottamalla huomioon matka- ja elin­
kustannusten nousu on ulkomaalaisten matkoista 
saatu tulo arvioitu 50 milj. markaksi.
Vakuutusmaksut. Päätoimisto on kerännyt tie­
toja kotimaisten ja Suomessa vakuutustoimintaa 
harjoittavien ulkomaisten yhtiöiden ulkomailta saa­
mista vakuutusmaksuista, palkkioista, vahingonkor­
vauksista ja koroista.
• t
Posti- ja lennätinlaitoksen sekä valtionrautatei­
den tulot ulkomailta. Tiedot on saatu välittö­
mästi asianomaisista virastoista.
Ulkovaltaan edustuskustannukset Suomessa. Ulko­
asiainministeriön kamreerikonttorin arviolaskelman 
mukaan nousivat ulkovaltain edustuskustannukset 
Suomessa noin 20 milj. markkaan.'
Korot ulkomailta. Valtion korkotuloja koskevat 
tiedot on saatu valtiokonttorista ja Suomen Pank­
kia koskevat pankin tilinpäätöksestä. Yksityispank- 
kien hyväksi ulkomailta tulleet korot on laskettu
nas ungetfär 65% eller 860 milj. mk är 1939 och 
940 miilj. mk är 1040 ̂ ha kommit landet tili godo.
- Emigranternas penningförsändelsef. Statistiska 
eentralbyrän har föranstaltat en rundfräga be- 
träffande de belopp emigranterna sände hem ge- 
nom privatbankerna samt i form av dollarsedlar 
och checker. Obetydliga belopp sändes dessutom 
tili hemlandet av finska sjömän genom sjömans- 
missionehs försorg samt genom vär utrikesrepre- 
sentation i form av kvarlätenskap, ersättningar 
o. dyl.. Inalles stego ovannämnda penningförsän­
delser är 1939 tili e:a 70 milj. och är 1940 tili 
ungefär 30 milj. mark.
Utlänningars resor i Finland. Är 1939 ha 
77 000 resande, som anlänt' tili landet, beräknats 
lämna här 210 milj. mk.
Utlänningarnas genomsnittliga kostnader i Fin­
land ha säsom föregäende är uppskattats tili 
4 000 mark. Undantag har likväl gjorts för tre 
stora grupper av turister, vilka uppenbart icke 
i medeltal använt i Finland ett sä stört penning- 
belopp, varför i kalkylerna för dessa använts en 
lägre genomsnittskostnad. Dessa grupper utgjor- 
des av genomresande samt av resande vilka an­
länt med turistfartyg, som stannade här en dag 
eller iblamd endast nägra timmair och av svenskar 
som tillbringade sommaren här pä billiga Ställen 
pä landsbygden. Om de sistnämndas antal finnes 
icke exakta uppgifter, men eirbaTt Aland besöbtes 
under sommarmänaderna av omkring 14 000 
svenskar. '
Är 1940 anlände till Finland endast 14 000 sä- 
dana resande, som ansetts lämna pengar i lan­
det. Om stegringen i rese- och levnadskostna- 
derna beaktas, kan inkomsterna av utlänningar­
nas resor beräknas tili 50 milj. mk.
. Försälcringsavgifter. Centraibyrän har insamlat 
uppgifter om försäkringspremier, provisioner, ska- 
deersättningar och räntor, som uppburits frän ut- 
landet av inhemska försäkringsbolag och- sädana 
utländska bolag, som idka försäkringsrörelse i Fin­
land.
Post- och telegrdfverkets samt statsjärnvägarnas. 
inkomster frän utlandet. Uppgifterna ha erhällits 
direkte frän respektive ämbetsverk.
Utländska. makters representationskostnader i 
Finland. Enligt beräkningar gjorda av utrikesmi- 
nisferiets kamrerarkontor stego de utländska mak- 
temas representationskostnader i Finland till c:a 
20 milj. mark. <
Bäntor frän utlandet. Uppgifterna om stätsver- 
kets ränteinkomster ha erhällits frän statskontoret 
och om Finlands Banks ränteinkomster ur bankens 
bokslut. Privatbankernas räntor frän utlandet ha
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käyttämällä perusteena viralliseen tilastoon sisälty­
viä tietoja pankkien ulkomaisista saatavista.
Menot.
Tuonti. Tuonnin arvo oli kauppatilaston mu­
kaan v. 1939 7 572.6 milj. ja v. 1940 5 179.G 
.milj. mk.
Tuonnin cif-arvosta on kuitenkin vähennetty ne 
meri- ja kuljetus vakuutusmaksut, jotka on suori­
tettu kotimaisille vakuutusyhtiöille. Vakuutusmak­
sujen kokonaismäärä on arvioitu 0.-4 % :ksi tuonti- 
arvosta, ja 70 % tuonnista on oletettu kotimaisissa 
yhtiöissä vakuutetuiksi. , t
Salakuljetus. Vuonna 1939 on salakuljetus 
arvioitu 10 milj. markaksi. Sodan puhkeamisen 
johdosta salakuljetus pysähtyi vuoden 1939 loppu­
puolella.
Tiedot posti- ja lennätinhallituksen ja valtion­
rautateiden menoista ulkomaille on saatu asian­
omaisista virastoista.
Menot Suomen edustuksesta ulkomailla ja maan 
osvms kansainvälisiin kustannuksiMi on ilmoitettu 
ulkoasiainministeriön kamreerikonttorin tiedonan­
non mukaan. Bruttomenoista on vähennetty ulko­
maisen edustuksen kotimaahan maksama, arvioitu 
veromäärä samoin kuin myöskin perityt vähäpätöi­
set toimitusmaksut ja tulot valtion ulkomailla ole­
vista kiinteistöistä. Tähän erään sisältyvät myös 
puolustusministeriön ulkomaiset edustuskustannuk­
set. ■ :
•Bahälähetykset siirtolaisille. Näiden lähetysten 
suuruutta koskevat tiedot ovat useimmat pankit 
antaneet, mutta kun pari suurinta pankkia ei ole 
pitänyt tilastoa näistä, on, ollut pakko arvioida 
sanottu määrä näiden pankkien osalta niiden tie­
tojen perusteellâ  joita on olemassa siirtolaisten 
rahatoimista kaikkien pankkien kanssa.
Menot ulkomaanmatkoista on vuonna 1939 
arvioitu 290 milj. markaksi. Suomen kansalaisten 
tekemien ulkomaanmatkojen on arvioitu keskimää­
rin tulleen maksamaan 8 000 markkaa, paitsi Vi­
rossa käyneiden, joiden keskimääräiset matkakus­
tannukset "on arvioitu alhaisemmiksi. Vuonna 
1939 lähti 50 042 Suomen kansalaista ulkomaille.
Vuonna 1940 lähti ulkomaisen matkustajalii- 
kennetdläston mukaan ulkomaille kaikkiaan) 19 034 
Suomen kansalaista. Tähän sisältyy kuitenkin 
myös talvisodan aikana täältä Skandinaviaan siir­
rettyjä lapsia, äitejä ja vanhuksia. Ottamalla 
huomioon tämäkin seikka voidaan arvioida, että 
ulkomaanmatkoihin kulutettiin vuonna 1940 100 
milj. mk.
beräknats pä basen av den officiella statistikens 




Importen. Värdet av importen var enligt han- 
delsstatistiken är 1939 7 572.0 milj. oeh är 1940 
5 179.6 milj. mk.
Frau importens cif-värde ha likväl avdragits de 
sjö- och transportiörsäkringspremier, vilka beta- 
lats .tili inhemska försäkringsbolag. Totala belop- 
pet premier har uppskattats tili 0.4 % av import- 
värdet' oeh 70 % av importen har ansetts vara 
försäkrad i inhemska bolag.
' Smugglingen. Är 1939 har smugglingen upp­
skattats tili 10 milj. mk. I slutet av är 1939 
upphörde smugglingen tili följd av krigsutbrot- 
tet.
Uppgifterna om post- och telegrafstyrelsens 
samt statsjärnvägarnas utgifter tili utlandet ha 
erhällits frän respektive ämbetsverk.
Utgifterna för Finlands representation i utlan­
det och Imidets andel i internationella utgifter ha 
meddelats av utrikesministeriets kamrerarkontor. 
Frän bruttoutgifterna ha avdragits det beräknade 
skattebelopp, som utrikesrepresentationen betalar 
tili hemlandet, liksom även de obetydliga belopp, 
som inkasserats i form av expeditionsavgifter och 
inkomster frän statens fastigheter i utlandet. I 
posten ingär även försvarsministeriets utländska 
representationskostnader.
Pennimgförscmdelser tili emigranter. Uppgifter 
beträffande storleken av dessa försändelser ha er­
hällits av de fiesta banker, men dä ett par av de 
största bankerna icke fort Statistik över desamma, 
har man värit tvungen att för deras vidkommande 
beräkna sagda belopp pä grundvalen av de före- 
fintliga uppgifterna om emigranternas penning- 
transaktioner med samtliga" banker.
■ Utgifterna för utrikesresor ha är 1939 beräk­
nats tili 290 milj. mk. Medelkostnadema för 
finslca undersätars resor tili utlandet ha upp­
skattats tili 8 000 mark, förutom de som besökte 
Estland, vilkas genomsnittliga resekostnader upp­
skattats lägre. Är 1939 avreste 50 042 finska 
medborgare tili utlandet.
Enligt Statistiken över den utländska resande- 
trafiken avreste är 1940' inalles " 19 034 finska 
medborgare tili utlandet. Härvid ha dock även 
medräknats barn, mödrar och äldringar, som under 
vinterkriget överflyttades tili' Skandinavien.» Om 
även denna omständighet beaktas, kunna utgif- 
terna för utrikesresor är 1940 uppskattas tili 
100 milj. mk.
Vakuutusmaksut ja vahingonkorvaukset. Tiedot 
tältä osalta perustuvat aikaisemmin mainitun va­
kuutuslaitoksille lähetetyn kiertokyselyn' tuloksiin.
Korot. Korkoihin on luettu ne agiotappiot, joita 
lainanottajille ulkomaisten velkojen korkojen mak­
sussa on aiheutunut epäedullisten valuuttasuhteiden 
johdosta. Lainojen kuoletusten aiheuttamat vas­
taavat tappiot ja voitot kuuluvat nekin oikeastaan 
maksutaseeseen, mutta ei niitä tässä voida ottaa 
huomioon, koska niiden suuruutta on vaikeata 
saada selville.
Suomen Pankin tilasto-osasto on laskenut korko­
menot ulkomaisista obligatiolainoista.'
Pankkien korkomenoja laskettaessa on nojau­
duttu virallisiin tietoihin pankkien veloista uiko-, 
maisille kirjeenvaihtajille.
- Maksutaselaskelmassa kiintyy huomio ensiksi 
ulkomaankauppaan. Vuoden 1939 140 milj.
vientienemmyyttä vastaamassa oli vuonna 1940 
2 300 milj. markan' suuruinen tuontienemmyys. 
Vielä on tuonnissa otettava huomioon maahamme 
saapuneet lahjatavarat, arvoltaan noin 500 milj. 
mk, ja viennissä ulkomaille myydyn kullan arvo, 
melkein 600 milj. mk. Tällöin havaitaan tavara- 
tilin vuonna 1940 merkinneen ’ 2 200 milj.'mk:n 
menoerää. Uutena huomattavana tuloeränä on 
maksutaseessa mainittuna vuonna ulkomailta saa­
dut lahjoitukset ja avustukset, joita oli arviolta 
noin 2 0 0 0  milj. mk, siitä neljännes tavaroissa ja. 
loput valuutoissa. Verrattaessa toisiinsa maksu­
taseiden muita eriä havaitaan m. m., että ulko­
maalaiset jättivät v. 1940 maahamme 160 milj. 
mk vähemmän kuin edellisenä vuonna, mutta myös 
Suomen kansalaisten ulkomaanmatkoista aiheutu­
vat menotkin vähenivät 190 milj. mk. Laiva- 
rahdeista saadut 'tulot lisääntyivät vuoteen 1939 
verrattuna 801 milj. mk satamaliikennetulojen pie­
nentyessä 30 milj. mk. Posti- ja lemnätinlaitoksen 
sekä valtion rautateiden menot ulkomaille lisääntyi­
vät 15 milj. mk, kun taas vastaavat tulot vähe- ■ 
nivät 5 milj. mk. Korkomenot lisääntyivät vuonna 
1940', huolimatta Suomen ulkomaisen velan kas­
vusta, vain 2 0 ' milj. mk korkotulojen vähennyksen 
ollessa 15 milj. mk.
s
Seuraavassa esitetään — Suomen Pankin tilasto- 
osaston arvroamina — tietoja joistakin tärkeim­
mistä pääomansiirroista, joita ei, kuten alussa 
mainittiin, ole luettu maksutaseeseen. Vuonna 
1939 valtio otti kaksi Ruotsin kruunun määräistä 
ulkomaista lainaa, nimellisarvoltaan 30 milj. ja 40 
milj. kruunua. Edelleen Turun kaupunki otti 8 .0  
milj. kruunun lainan puntalainan maksamiseen
No. 4—6
Försäkringsavgifter ooh skadeersättningar. -Upp- 
gifterna grunda sig pä siffror, som erhällits ge- 
nom den tidigare nämnda tili försäkringsbolagen 
riktade rundfrägan.’
Bäntor. Bland räntorna ingä de kursförluster, 
som räntebetalningarna pä utländska Iän förorsa- 
kat läntagarna pä grund av ofördelaktigä valuta- 
förhällanden. De vid amorteringarna uppkomna 
motsvarande förlusterna oeh vinsterna höra egent- 
ligen till betalningsbalansen, men mäste lärnnas 
bort, dä deras storlek är svär att fastställa.
Räntorna pä de utländska öbligationslänen ha 
beräknats av Pinlands Banks statistiska avdelning.
Beräkningen av bankernas ränteutgifter har 
. skett pä - basen av officiella uppgifter rörande 
bankernas skulder tili utländska korrespondenter.
Vid en granskning av betalningsbalansen fäster 
man sig främst vid utrikeshandeln. Mot „ ett 
exportöverskott av 140 milj. mk för är 1939 
uppvisade handelsbalansen är 1940 ett import- 
överskott av 2 300 milj. mk. Vidare bör d fräga 
om importen beaktas tili landet inkomna gävor, 
tili ett värde av c:a 500 milj. mk, samt ifräga 
om exporter tili utlandet försält guld, tili ett 
värde av närmare 600 milj. mk. Härvid kan 
konstateras', att varuutbytet är 1940 resulterat i 
ett underskott av 2 200 milj. mk. En ny bety- 
dande inkomstpost utgöres av de nämnda är frän- 
utlandet erhällna gävorna och understöden, vilka 
ha uppskattats tili 2 0 0 0  milj. mk, varav en 
fjärdedel i varor oeh resten i valutor. En jäm- 
förelse mellan betalningsbalansens övriga ^poster 
utvisar bl. a. att utlänningarna är 1940 lämnade 
i landet 160 milj. mindre än föregäende är, men 
även utgifterna för finska undersätars utrikes- 
resor minskades med 190 milj. mk. Inkomsterna 
av fantygsfTakter ökades, i jämförelse med är 
1939, med 80 milj. mk medan hamnjtrafikavgifterna 
minskades med 30 milj. mk. Post- och telegraf- 
verkets samt stafsjärmvägarinas utgifter tili utlan­
det ökades med 15 milj. mk, dä däTomot motsva­
rande inkomster minskades med 5 milj. mk. Ränte- 
utgifterna stegrades är 1940, trots ökningen av 
Pinlands utländska gäld, med endast 20 milj. mk, 
medan ränteinkomsterna uppvisade en minskning 
pä 15 milj. mk.
I det följande anföras — enligt en uppskatt- 
ning av Pinlands Banks statistiska avdelning — 
uppgifter om de viktigaste kapitalöverföringarna, 
vilka, säsom tidigare nämnts, icke hänförts, tili 
betalningsbalansen. Staten upptog är 1939 tvä 
utländska Iän, i svenska kronor, till ett nominellt 
belopp av 30 milj. och 40 milj. kronor. Vidare 




sekä Suomen Höyrylaiva Oy. 3.5 milj. kruunun 
obligatiolainan, jonka varoista suurin osa käytet­
tiin kalliimman ikruunulainan suorittamiseen. 
Näistä lainoista tuli maahan uutta pääomaa noin 
725 milj. mk. Toisaalta suoritettiin kuoletuksia 
muista lainoista sekä maksettiin Suomen Hypo­
teekkiyhdistyksen' -kruunularina ja pääosa Osuus- 
kassojen Keskuslainarahasto Oy:n. frangilainasta. 
Tähän tarvittiin noin 625 milj. mk. Lyhytaikai­
set velat ja saatavat pienenivät jyrkästi, kum- " 
mailakin puolella melkein yhtä paljon. Näin ollen 
vuonna 1939 maahamme saatu uusi pääoma käytet­
tiin melko tarkkaan vanhojen, lahnojen, säännöllisiin 
kuoletuksiin ja ylimääräisiin suorituksiin. Maksu- 
taiselaiskelmam osoittama tulojen, enemmyys taas-, 
merkitsisi vastaavaa ulkomaisen nettovelan, vähene­
mistä. Erotus johtunee syksyn 1939 aiheuttamista 
tavara- ja pääomansiirroista, joista tietoja puuttuu.
Vuoden 1940 pääomaliikkeelle oli tunnusomaista 
Suomen, ulkomaisen velan 'lisääntyminen. Valtio otti 
mainittuna vuonna kaksi ulkomaista lainaa; toi­
nen määrältään 50.4 milj. B. kr. ja toinen 30 
milj. -B. kr. Sen lisäksi käytettiin n. s. Fatcona- 
lainan varoja $ 18 759 000. Näitä pitkäaikaisia 
lainoja oli. yhteensä 1867.3 milj. mk. Edelleen on 
‘ otettava huomioon, että valtion kruununmääräisiä 
vekseleitä oli vuoden lopussa liikkeessä 139.0 milj. 
markan arvosta. Kun täten saadusta uuden velan  ̂
määrästä, 2 006.9 milj.. mk, vähennetään aikaisem­
pien lainojen kuoletukset ja takaisin ostettujen 
obligatioiden aivo, yhteensä 387.0 milj. mk, saa­
daan ulkomaisen velan nettolisäykseksi 1619.9 
milj. mk.
Edelleen on todettava, että Suomen lyhytaikai- , 
set velat ulkomaille lisääntyivät vuonna 1940, 
samalla kun vastaavat saatavat supistuivat. Tä- - 
ten maamme ulkomainen nettosaatava väheni pu- .
- lieenaolevana vuonna runsaasti miljardi markkaa.
• 1
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inbetalning , av ett pundlän samt Finska Ängfar- 
tygs Ab. ett obligationslän pä 3:5 milj. kronor, 
av vilket största delen .användes tili inbetalning 
av ett dyrare län i samma mynt. Genom dessa 
län tillfördes landet- nytt kapital tili ett belopp 
av inemot 725 milj. mk. Ä andra sidan erlades 
amorteringar pä övriga skulder samt inlöstes Fin-,  
lands Hypoteksförenings län i kronor och största 
delen av Andelskassornas Centralkreditanstalt 
Ab:s franclän. Härtill behövdes c:a 625 milj. 
mk. De kortfristiga skuldema oeh tillgodoha- 
vandena nedgingo stärkt, ungefär lika mycket 
pä vartdera hallet. Sälunda användes 'det under 
är 1939 tili landet influtna nya kapitalet nästan 
uteslutande till regelbundna amoTteringar och extra 
inibetalninigar pä gamla län. Inkomstöverskottet i 
betalningsbadansen äter innebure en motsvarande 
avkortning pä utlänidsk netto gäld. SkiBnadem torde 
bero pä de av höstens 1939 händelser föranledda 
varu- och kapitalöverföringarna, om. vilka upp- 
gifter saknas.
Kapiitalrörelsen är 1940 kännetecknades avN 
en ökn-ing av Finlauds utländska gäld. Staten 
upptog nämnda är tvenne utländska län, 
det ena pä 50.4, det andra pä 30 milj. sv. kr. 
Dessutom användes $ 18 759 000 av det s. k. 
Fätcona-länet. Sammanlagda värdet av dessa 
längfristiga län utgjorde 1 867.3 milj. mk. Vidare 
bör beaktas, att • statsverkets ä kronor lydande 
växlar voro vid ärets utgäng utelöpande tili ett 
värde av 139.0 milj. mk. Om frän denna nyupp- 
tagna gäld äv 2 006.9 milj. mk avdragas amor- 
.teringar pä tidigare län“ samt värdet av äter- 
inlösta obli'gationer, inalles 387:0 milj. mk, blir 
nettoöknirtgeni i den utländska gälden- 1619.9 
milj. mk. ■
Ytterligare1 kan konstateras, att Finlands kort­
fristiga skulder tili utlandet ökades'är 1940 och* 
att motsvarande korta tillgodohavanden minska- 
des. Sälunda minskades landets nettotillgodo- 
havande nämnda är med drygt en miljärd mark.
K. 77. Kahelin.
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Balance des paiements en 1939 et 1940.
R é su  m'é. *
Le Bureau. Central de Statistique a depuis phi 
sieurs années recueilli des données relatives à 
la b a l a n c e  des  p a i e m e n t s  étrangère 
de la Finlande. Le tableau n:o 1, à la page 
46', montre les recettes venant de l ’étranger et 
les dépenses à l ’étranger ainsi que l’excédent ou 
le déficit depuis 1931.
Le mouvement des entrées venant de l’étranger 
était en 1939 d’environ 9145 millions de -marcs, 
le mouvement des sorties faisant d’environ 8 260 
millions de mares. Il en résulte v/n excédent de 
885 millions de marcs. ’ En 1940 Je mouvement 
des entrées a été calculé à 6 730 millions de 
marcs, le mouvement des sorties faisant d’environ 
6185 millions de marcs. Far conséquent, on peut
registrer v/n excédent de 545 millions de marcs. 
On doit cependant se rappeler ce fait qu’il s ’agit 
de chiffres approximatifs e t ‘ qu’on a été obligé 
de ne pas •tenir compte de plusietirs montamts 
. même importants. On peut ainsi mentionner que 
la statistique du commerce ne comprend, à partir 
de l’année 1940, que les marchandises dites „mar­
chandises civiles” . '
Le tableau n:o 2, à la page 47, fait ressortir 
■ la répartition des entrées en divers groupes. et le 
. tableau n:o 3, à la même page, celle des sorties. 
Les principaux- mouvements de capitaux sont 
résumés, conformément aux calculs de la. Banque 
de Finlande, à la fin du texte, aux page.s 51—52.
